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TELEGEAMAS POE EL CABLE 
S « m c i o de l a P r ensa Asoc i ada 
"VVELLMAX EX N U E V A YORK 
Nueva York, Octubre 19. 
Han llegado á Sandy Hook en el 
vapor ' ' Trent, ' ' que no ha podido ha-
cer su entrada en el puerto por la 
mucha neblina, el aeronauta Wellman 
y los cinco hombres que salieron en 
el globo dirigible " A m é r i c a , " con el 
propósito de i r hasta Europa.. 
NUEVO RECORD 
A pesar del fin desgraciado que 
tuvo la expedición Wellman, ha es-
tablecido un nuevo record mundial 
para los dirigibles, pues se mantuvo 
en el aire durante setenta y dos horas 
consecutivas y recorrió mi l millas en-
cima del mar 
SENSACIONAL SALVAMENTO 
Según se dice en un aerograma re-
cibido aquí, el globo " A m é r i c a " esta-
ba en grave peligro de ser destruido 
por su barquilla contra el cual choca-
ba violentamente, cuando fué avista-
do desde el vapor "Tren t , " que echó 
inmediatamente al agua una embar-
cación menor, que estuvo á pique de 
ser volcada por la barquilla, que se 
movía violentamente á impulso de las 
olas; desprendido al fin este contrape-
so, el globo se elevó rápidamente y 
y no ta rdó en desaparecer, mientras 
que sus tripulantes eran recogidos de 
la barquilla- por el bote y llevados al 
vapor, al cual subieron. 
E L CICLON SE H A 
CORRIDO A L ESTE 
Savannah, Georgia, Octubre 19. 
Aparentemente, el ciclón se ha co-
rrido al Este. 
Es tá lloviendo aquí con extraordi-
naria abundancia y con este motivo 
ha quedado naralizada la circulación 
de los t ranvías . 
PERJUICIOS A LAS COSECHAS 
Charleston, Carolina del Sur, Oc-
tubre 19. 
Con vientos muy violentos, está llo-
viendo aquí copiosamente, lo que cau-
sa grandes perjuicios á las cosechas 
en el campo. 
PRUEBA PROVECHOSA 
No obstante haber sido advertido el 
comandante del crucero alemán 
"Preya," que probablemente tendr ía 
que luchar con el ciclón, si zarpaba el 
sábado pasado para la Habana, lo 
efectuó ese día, diciendo que esta 
prueba sería beneficiosa para los as-
pirantes que hay á bordo del citado 
crucero. 
Créese generalmente que el "Pre-
y a " ha sido alcanzado por el ciclón 
del día 16. 
TEMOR A L A L L U V I A 
Chicago, Octubre 19. 
Con motivo de haberse anunciado 
lluvia para mañana, se teme que ésta 
impida que se efectúe el tercer en-
cuentro de los clubs "Fi lade l f ia" y 
"Chicago," que se están disputando 
íl campeonato. 
RUMORES DE CRISIS 
Lisboa, Octubre 19. 
Circulan rumores de crisis en el 
G-abinete y aseguran que los Minis-
tros de Guerra, Hacienda y Obras 
Públicas piensan preséntar su dimi-
sión. 
BUSCANDO UN REMOLCADOR 
Washington, Octubre 19. 
Nada se sabe del remolcador "Ale -
xander Jones," con nueve tripulantes, 
que salió el día 12 de Jacksonville y 
abrigando temores de que esté perdi-
do por la costa de la Florida, el Go-
bierno ha dispuesto que los guarda-
costas " Y a m Graw," que está en Sa-
vanna y el "Fo rward , " que está en 
Cayo Hueso, salgan en su busca, 
L L E G A D A DE M A N U E L I I 
Plymouth, Inglaterra, Octubre 19. 
En el yate real han llegado esta no-
che el rey Manuel de Portugal y la 
reina Amelia, quienes en automóvil se 
dirigieron á la residencia Wood Nor-
ton. 
El joven rey Manuel parece enfer-
mo y abatido. 
E L CICLON 
Savannah, Georgia, Octubre 19. 
Créese que el ciclón haya pasado ha-
cia el mar. La tarde ha sido tranqui-
la y los daños causados son pequeños. 
En Jacksonville los estragos se han 
reducido á la pérdida de varios lan-
chones y unas cuantas embarcaciones 
chicas; á la destrucción de los techos 
de las casas y cosas parecidas. 
Las líneas telegráficas y telefóni-
cas están en el suelo en todo el Es-
tado, 
La oficina meteorológica de Was-
hington dice que el centro del meteo-
ro se encuentra cerca de Charleston y 
que probablemente este ciclón se uni-
r á á otro que avanza de Cayo Hueso y 
que causará mañana ráfagas peligro-
sas en los Estados del Centro y Norte 
del Atlántico, 
NOTICIAS DE TAMPA 
En la estación de telegrafía sin 
hilos se ha recibido un mensaje de 
Tampa anunciando que la situación 
es normal en dicha ciudad; que los 
daños causados en la propiedad por 
el ciclón h^n sido de poca monta y 
que no h^ habido desgracias persona-
les que lamentar, 
MUERTE DE UN ASESINO 
Ginebra, Octubre 19. 
En un ataque de locura, Lucci Luc-
cheni, que en 1898 asesinó á la Empe-
ratriz de Austria, se suicidó hoy, 
ahorcándose con un cinturón en las 
barras de su celda, 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 19, 
En el campeonato Metropolitano 
los "Siglanders" ganaron á los 
"Giants" con un score de 10 por 2, 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 1^ 
Bonos víe Cuba. 5 por ciento fex-
interés,) ]02. 
Sov-^s do Ins Estados Fniaoa 
100.3j4 por ciento. 
Descuento pape^ comercial, 5.112 á 
o por ciento anual. 
Cambios trihue Londres. 60 dlv. 
nanqueros, $4.82.85. 
Cambios sobre Londres á ia vista. 
banqueros, $4.86.40. 
Cambios se ore W r í s . banqueros. 60 
dlv., 5 francos 19.3!8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 50 áív. 
banqueros, á 95.1 ¡16. 
Centvífuiras, polarización 96, en pía-
za, 3.90 ets. 
ContrítuE:as número 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.1TÍ32 ets. e. y f. 
Maseabado, oolarizacíón S9, en pla-
za. 3.40 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.15 ets. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.10. 
Londres, Octubre 19 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coeeftui, Os. 2.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 80. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
90. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £82. 
París , Octubre 19, 




Correspondientes al día 19 de Octubre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54. expresamvnte pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 758. 
n M r a i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 10. 
Azúcares.—Una nueva baja ha t >-
nido hoy en Londres la cotización del 
azúcar de remolarha, la que se atr i-
buye á haber Mr. Lieht aumentado 
hasta 7.700,000 toneladas la produc-
ción de este año. ó sean 300,000 más. 
De Xueva York dicen que aunque 
sin variación los precios, los que quie-
ran vender tendrán que hacer conce-
siones en los mismos. 
En esta plaza, la atención de to-
do el mundo está embargada por los 
cálculos respecto á los probables da-
ños que el último ciclón habrá causa-
do á la caña. 












„ 60 d-v 
París, 8 d|V* 
Edimburgo, 8 ñ \ v 
F.sf.idos Unidos A drv 
Espafla, s. pIazh y 
cantidad, 8 dfV 
Din. papel eomerciftl ^ A U) p . § anual 
MONKDAS KXTl'.KS.ÍFAl.Kü.—Se COtlZI'.n 
hoy, romo -:í̂ ug: 
Grcenhacks I í 0 . % llO.^P. 




áe la ünderv/ood Typewriter Co., de 
Nueva York, fecha 19 de Octubre, 
anuncia que la máquina de escribir 
"Underwood" ha recibido el GRAN 
PREMIO DE HONOR en la Exposi-
ción del Centenario de Buenos Aires. 
NOTA.—El Agente de la Habana 
ie otra máquina de escribir, equivo-
cadamente anunció que su máquina 
se había llevado el Gran Premio en la 
Exposición de Bruselas. Desde luego, 
?ué solamente una equivocación, pues 
la máquina que se llevó el Gran Pre-
aio en Bruselas fué la "Underwood." 
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T I E R O Y E B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camrgüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos, — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 2> 
2840 l-Oct. 
Comv n c r m a / i i m e / i 
Acciones y Valeres.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
100 aciones F. C. Unidos, 9234. 
300 ídem, idem, idem, 93. 
100 idem, idem, idem, OSVi. 
100 idem, idem, ideh, 93%. 
100 idem, idem, idem,-93%. 
300 idem, idem. idem, 04. 
100 idem, idem. idem, 9414. 
• 50 idem H . E. Comunes, 104% 
'50 idem, idem idem. 10478. 
ó0 idem, idem, idem, 105. 
1050 acciones vendidas. 
Habana, 19 de Octubre de 1910. 
E l Vocal : 
J. B. Forcade. 
Marcado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 19 de m t ) . 
A las 5 de la tarde. 
Plata esuafiola S8 á 98% V . 
Oalderilla (en oro^ 97 á 98 
Oro americano coa-
tra oro espaíioi... l l d á l l O ^ P. 
Oro americaH* con-
tra plata espaSol» 1 1 ^ P. 
Oeatenes á ¿.37 en plata 
Id . en cantidades... á 5.38 en plata 
Luises....; á 4.30 en plata 
M . en cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en plata eBpañola 1.11 X V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $49,289.44. 
Habana, 19 de Octubre de 1910. 
Wlercado Pecuario 
Octubre 19. 
Entradas del día 18: 
A Yetez Daniez y Compañía de 
iSancti Spíri tus, 200 machos vacunos. 
A Juan Fernández, de Batabanó, 
10 machos vacunos. 
A Miguel P'lejarde, de Guara, 30 
maélhos vacunos. 
A Braulio Cxarcía. de Batabanó, 12 
macfeps y M hembras vacunas. 
Salidas del día 18: 
(Para e] consumo de los Rastro de 
esta capital salió el sigiíiedte ganado. 
Matadero de Luyanó, 19 machos y 
10 hembras, vacunas. . . 
Matadero Industrial, 360 machos y 
fil) hembras vacunas. 
Mataderos Municipales, 92 machos 
y 30 hembras vacunas. 
Para otros té rminos : 
Para Güira de Mrdena, á Marcos 
Trimiño, 12 maches vacunos. 
Ventas de ganado en pie 
Las pocas ventas de ganado en pie 
que se efectuaron hoy en los corra-
les de Luyanó, aleanzaron el precio 
de ó y ? centavos libra por el vacuno. 
Cerda á 9.1|2. 
Lanar, á 6.1Í2. 
Matadero Industrial. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ccbezaa 
Se detall''» la carne á los siguientes 
precios es plata: 
/•a de toros, toretes, novillo» j va-
á 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el ki lo. 
Lanar, á 30 ots. el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 ets. ki lo . 
Htlataderc de Lnyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 52 
Idem ríe cerda 37 
¿?ñ oelalló la carne a los siguiemoí 
precios en niara. 
La de toros, toretes, novillos y va. 
cas, de 20 á 23 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 36 v 37 centavos el 
ki lo . 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Para Veracruz vapor español A. López, por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por ZaMo y Ca. 
Ganado vacuno 165 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 42 
Se detalló la "arne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, de 10 
á 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 eentavos el ki lo. 
La de cerda, á 33 y 36 ets. 
La de curnero, á 30 y 32 ets. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos el ki lo . 
Terneros, á 22 ets. el kilo. 
Cerda, á 36 ets. el kilo. 
Vapores de travesía 









Conde Wifredo. New Orleanp. 
Martín Sáenz. Barcelona y escalas 
ConFtantia. Hamburtro y escalas. 
Eger. Hhmbnrgo y escala». 
Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
México. Xew York. 
Mérlda. Ver&cruz y Progreso. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Saint Xazaire y escalas en el vapor 
francés "Espagne:" 
Señores J. Sebastián Sotto, Luis Ulloa, 
Luis Roca. M. Jorín. J. Sila. M. Ailiard y 
familia, P. Ferrán y familia, R. Heydrlch 
y familia, M. Gdmis y familia, M. Amoro y 
familia, Leonardo García, José del Yalle, 
Vicente Carsa, Manuel Solía, José R. Al-
varez, A. Fernández, Ramón Medina, Juan 
Bautista Arrayago, Antonio Díaz. Manuel 
Lutisgo, L. Paillet, Manuel Carreño, Cons-
tante Suárez, Pilar Freiré, X. Pecho, Ma-
nuela Betllleira y familia, Juan López, Jo-
sefa Orozo, José Bereyo, Carmen Vlar, 
José Toborido, Maximino Fernández, Sofía 
Morellos y familia, Manuel Domínguez y 
familia, Juan Garriga. Arias Salgado, J. 
Almandral, Angel Fernández, Ellas Alva-
rez, José Sainz y familia, S. Orena, José 
Sainz, Vicente Pellón, María Sainz, E. Na-
rro, Patricio González, José Pérez, Manuel 
Menéndez, Manuela Rada, Luis G. Casti-
llo. Cándido Lanza, O. Peón, Josefa García 
y familia, Víctor Abater, Francisco Guru-
tia. Antonio Cagigas, L. López, José R. 
Sánchez, Ramón Vilamora, C. Romero, Ma-
nuela Amado, José Miera, Xicolás Ro-
dríguez, Xicomedes Díaz, 23 de tercera y 
422 de cuarta. 
De Veracruz en el vapor americano 
"Monterey:" 
Señores Lorenzo L. González, Consuelo 
Martínez, Josefina García, María Luisa 
Fajardo, Margarita Córdova, Luisa O. Mo-
las. J. S. Kniz, B. Sten. Aquilino Alvarez, 
Pedro Planes, Juan Valiente, Manuel X'ú-
ñez, Mari aHerrera, Manuel Xúñez, Alicia 
Xúñez, E. M. Knox, Juan Creus, Alberto 
Ceballos. José Rodríguez, Ensebio Rodrí-
guez. José Vareos, Francisco Ortega, Ramón 
Bozán. 
De Xew York en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores Frank Steinhart y familia, Mario 
Menoca!, Buenaventura Fuigano y familia, 
Miguel Monté.to, Alexandro Fexido, María 
López, Eloísa Tello, Serafín Menocal, Ma-
ría Luisa Menocal, María González, Juan 
José Veiga, Antonio H. Díaz, Veslit Díaz. 
Emma Montejo, Miguel Iribarry, Manuel 
Abril, Gandenio Avances, María Avances, 
Raldomero Rodríguez, Daniel Xodal, Fran-
cisco Reyes. José Antonio Caiñas y fami-
lia. Guillermo Banter, Anselmo Plasencia, 
Florentina Fernández, María Rodríguez, 
Alicia de Castro, Octavio Ledón, María 
Luisa Ledón, Manuel Rodríguez. 
,. 26—Saratoga. Xew Vork. 
, 26—Tlarald. Amhcres y escalas. 
., 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
Xovir-mbre. 
„ 2—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ 2—Ida. Glasgow. 
„ 2—Ernesto. Liverpool. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
„ 8—Catalina. Amheres y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 20—Antonina. Veracruz y escalas. 
.. 20—Horatius. Buenos Aires y escalat 
„ 22—Havana. Xew York. 
., 22—Conde Wlfredo. Canarias, escalas. 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania. Vlgo y escalas. 
,. 25—Mérida. Xew York. 
„ 26—Espagne. Saint Xazaire y escalas. 
„ 29—Saratoga. Xew York. 
.. 29—Antonio I^ópez. X. York y escalas. 
Xoviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I . de la Habana todos loe ralCr-
coles & las 6 á* la tarde, para Sapua y Cal-
bailén, regresando los r&badoa por la mafl** 
na. — Se despacha L bordo.— Viuda do Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes. A las 5 Ia tarrle, para Sagua y 
Caibarifen. 
Puerto de la Habana 
dañado Vftcniio 
Idem dffi cerJa 




BUQUES CON R^GSSrRO A3IBP.T0 
Para Xew York vapor Inglés Silvia, por 
Daniel Racon. 
Para St. Xazaire y escalas vapor francés 
La Xavarre. por E. Gaye. 
MANIFIESTOS 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de Xew York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: ofc saous irijoles; 2» 
id chícharos; 14) tercerolas jamones; 27 
cuñetes nu'.ntcca; íoO satos uarina y 4S5 
cajas leube. 
Bergasa y Timiraos: 50 sacos papas 
B. Pérez: 52 bultos peras; 6U ba-
rriles manzanas; 2 id coliflor; 2 bultos 
apio; 9 0 Id uvas. 
Swift x co: 2 0 cajas manteca. 
W . A. Chandler: 2^5 bultos uvas; 
152 id peras; 3 id quesos; 2 id apio; 
110 barriles y 30 cajas manzamas; l i 
bultos ciruelas y 100 sacos papas. 
Luengas y Barros: 30 tercerolas man 
teca y 150 cajas leche. 
P. übiela: Ü id tocino. 
Izquierdo y cp: 1.285 sacos y 608 
barriles papas. 
Landeras, Calle y cp: 200 id id . 
Mostré y López: 100 id Id'. 
H . As:orqui y cp: 150 id Id. 
F . Bowman: 10 barriles manzanas y 
86 Id papas. 
J. Prieto: 25 id manzanas. 
M. López y cp: 500 sacos y 1.300 
barriles papas. 
Xegra y Gallarreta: 10 barriiles y 25 
cajas manzanas; 15 id papas. 
Pita y hnos: 2 5 sacos chícharos. 
Millán. Alonso y cp: 500 sacos papas 
y 175 cajas leche. 
Salom y hnos: 75 barriles manzana* 
y 132 sacos papas. 
Equidazu y Echevarría: 100 sacos ha-
rina de maíz. 
.T. Crespo: 200 id id. 
Mantecón y cp: 2 bultos ciruelas; 10 










F A B R I C A d e MOSAICOS a b mm*nn t 
L A C U B A N A 
ao Felipe nfioi, 1, Atares, Habana 
D E L O S A S 
• 
Est3 es el nutnsro con áM se ha re-PROPIETARIOS Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6333 
Ramón Planiol. Id. 6023 
AgapitoCagígayHnos. Id. 6223 
gistraáo la última losa fabricada. • 
t 
C 275G 8-6 
BUSQUENSE S U S HERMOSAS P O S T A L E S 
Y LLBRITOS DE CUENTOS INSTRUCTIVOS 
C 2870 Oct « 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE OE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
F E R M B R O N 
Almacenista de 3Ia<ieras 
Barros. ."Uárnioles y Vig-as 
<!<' Hierro y Fabricante de 
las I,os;is H i d r a ú l i r a s :: :: 
L A C U B ^ I K A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 361 
Puente de Chávez 
H A B A N A 
C 2S&3 
D I A B I O DE L A MABITTA.—Ediciób r!p la mañana.—O^tnbre 20 de 1910. 
'•cea; 4 id quesos; 1 Id ostras; 140 Id 
íírutas y 200 cajas leche. 
I R. Suárez y cp: 100 sacos chícharos 
!l0 cajas tocino; 180 id y 10; 2 leche. 
: A . Reboredo: 50 barriles manzanas: 
¡SO bultos peras y 3 5 id cvas. 
J . Alvarez R: 50 barriles manzanas; 
295 cajas lech. 
Alonso, Menéndez y cp: 10 id tocino 
¡BO id bacalao; 250 id leche. 
Romagosa y cp: 300 id bacalao. 
Wickes y cp: 270 id i d . 
B. Fernáudez y cp: 50 id id . 
Pérez y Garcia: 12 5 feacos frijoles. 
J. F . Burguet: 5 huacales cacao y 
3.45 cajas leche| 
L . E. Gwinn: l\ó0 blutos uvas; 60 
Id peras; 100 barriles manzanas y 8 
Quitos efectos. 
E. Luengas y cp: 100 sacos chí-
charos. 
Galbé y cp: 2 50 cajas bacalao. 
E. Miró: 80 id manteca. 
B. Rciz: 600 sacos papas . 
Isla. Gutiérrez y cp: 200 sacos chicha-
toe; 130 cajas y 10|2 leche.. 
Echevarri y Lezama:: 135 cajas Id. 
Menéndez y Arrojo: 155 Id id . 
Garcia, Blanco y cp: 165 Id id 
. J . M . Berriz é hijo: 50 id conservas 
Fleischmann x oo: 2 neveras levadura 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 50 cajas 
Eguas minerales. 
M . Johueon: 10 bultos drogas . 
International D S x co: 3 0 id Id . 
González, Garcia y cp: 1 id efectos; 
l id tejidos. 
M . F . Pella y cp: 7 id id . 
F . Gamba y cp: 2 Id id . 
Inclán, Garcia y cp: 5 Id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 id Id. 
D. F . Prieto: 3 id i d . 
G. Lawton Childs ycp: 2 id i d . 
González y Gcmzález: 4 id.calzado. 
Cushman y Hebert: 3 id Id. 
Viuda de Aedo Usia y Vinent: 11 id 
Fernández, Valdés y cp: 6 Id Id . 
F . Martínez: 3 id id . 
Catchot, Garcia M: 1 id i d . 
Ejército Permanente: 22 cajas correas 
West India Oil R x co: 25 bcltos ád-
lo; 17 Id aero; 15 id aceite.z 
A . Estrugo: 10 fardos papel. 
Hiourcade, Crews y cp: 3 bultos efec-
tos. 
Soeajne y Alvarez: 10 id papel. 
V. Suárez Fernández: 219 id id . 
Alvarez y Rodríguez: 750 sacos abono 
La Nación: 9 bultos papel. 
Solana y cp: 12 id i d . 
J . kuiz y cp: 4 id Id . 
La Urbanizadora: 6 id id . 
Barandiarán y cp: 38 Id id . 
Rambla y Bouza: 50 id Id . 
A. Mestre: 20 fardos mallo. 
J . Fortún: 1 caja efectos; 3 5 id re-
lojes. 
M . Garcia Pulido: 11 fardos tela. 
E. Villaverde: 149 id papel. 
El Trdcnfo: 162 id id . 
Habana Alegre: 183 Id id . 
F. López: 4 bultos efectos. 
B. Real: 10 id id . 
J. López R: 20 Id id . 
La Lucha: 5 id id . 
P. de la Vega: 6 Id id . 
R. Linares: 1 id id . 
Compañía Eléctrica de Marianao: 4 id 
| M . N . Glynn; 10 Id Id. 
E. H . Gato: 1 id i d . 
G. Cañizo G: f> id id . 
Viadero y Velasco: 30 id Id . 
Méndez y Gómez: 16 id id 
Viuda de Ortiz é hijo: 11 Id i d . 
Canosa y Aguirregavirla: 6 id Id. 
P. Balseiro: 10 Id id . 
G. Pedroarias: 29 id id . 
Humara y cp: 13 Id id . 
Southern E x co: lio id id . 
Cuban and P- ^ . x co: 3 9 Id Id. 
U .S. Express x co: 12 id id. 
A. J. Metz: 1 id id . 
Pernas y cp: 5 Id id. 
J. Coires: 1 id id. 
Dearbourn D x W: 5 Id Id . 
Ferrocarriles Unidos: 35 id id 
' J . Ferrán: 4 id i d . 
Arrojo y Alvarez: 3 id id . 
Fernández, Castro y cp: 2 id Id . 
Sánchez y hno A: 3 Id id . 
Steward Segar x co: 10 id id . 
Harrls hno y cp: 27 Id id. 
V. Cándales: 47 id id . 
M . Carmona y cp: 5 Id Id . 
Suárez y hno: 10 id id. 
F . A. Ortiz: 23 id id . 
Aspuru y cp: 11 id hierro. 
Purdy y Henderson: 28 Id id . 
P. Moretón: 13 id Id . 
J . Alvarez y cp: 6 id id . 
Marina y cp: í l id i d . 
Pons y cp: 26 id Id. 
.1. S . Gómez y cp: 14 Id id . 
Taboas y Vlla: 19 id Id . 
Castoleiro y Vizoso: 19 Id Id. 
M . Vila y cp: 6 id i d . 
Benguria. Corral y cp: 72 Id Id . 
Ordem: ^6 id id; 21 Id maquinarla; 
'43 id efectos; 100 cajas bacalao: 10 ba-
rriles aceite; 50 id manzanas: 36 id pa 
pas; 211 sacos frijoles; 21 fardos papel 
y 3 automóviles. 
4 3 6 
Vapor francés Texas, procedente de Ha-
vre y escalas, consignado á Ernest Gaye. 
D E L H A V R E 
Centro Astcriano: 10 2cajas drogas. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 110 fardos cuerdas. 
E. García Capote: 11 bultos hierro. 
Carmona y cp: 15 Id id. 
A. Ibern y hno: 7 Id efectos . 
Viuda de Ortiz é hijos: 4 Id id . 
.B Alvarez: 51 Id hierro. 
S. Redondo: 1 Id Id y 200 barriles 
cemento. 
Pomar y Graiño: 4 id efectos, 
F. Casáis: 13 Id hierro. 
P. Fernández y cf: 27 Jd papel. 
El Fígaro: 6 id Id . 
J. F . Berndes y cp: 2..'825 sacos 
abono. 
C. F. Calvo y cp: 111 bultos hierro. 
Alvarez, Cernuda y cp: 3 Id efectos. 
Sierra y Martínez: 13 Id h'erro. 
M. Prendes Moré: 5 fardos papel. 
E. Miró: 80 cajas conservas. 
Lavín y Gómezf 118 Id id . 
M . Muñoz: 135 Id Id. 
González y Suárez: 50 Id i d . 
Muñoz y cp: 50 id Id. 
Crusellas, hno y cp: 16 bultos efectos 
N . Restoy: 20 cajas conservas. 
R. Suárez y cp: 100 id Id. 
H . Astorqui y cp: 1"00 id id . 
Reoalt y Laurrieta: 2 2 Id id . 
Quesada y ep: 100 Id id. 
Araluce, Martínez y cp: 16 bultos 
hierro. 
Larrarte, hno y cp: 9 Id i d . 
Fernández y oGnzáilez: 5 Id id .i 
L . Diego: 13 Id efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 47 id id . 
S. Tanuechel: 20 id Id. 
Celso Pérez: 6 Id Id . 
J . Gilet: 6 id hierro. 
A. Uriarte: 7 id Id. 
Orden: 2.732 id Id: 15 Id efectos: 
65 id ointuras; 83 fardos papel y 477 
viguetas. 
D E BURDEOS 
J. Alvarez R: 1 caja ef-ctos y 25 
Id cognac. 
Restoy y Otheguy: 15 cascos y 50 
barriods vino. 
Palaoios y FernáJidez; 25 Id Id. 
G. Rulz y cp: 60 Id Id. 
R. Torregtosa: 26 cajas conservae. 
^López y C. Ballesté: 47, Id Id . 
J. F . Burguet: 16 id licor; 35 id 
conservas. 
Cuban and P A x co: 4 cajas y 14 
barricas vino. 
López é Izquierdo: 75 cascos Id . 
A. Ovies: 4 cajas aceite. 
Duseaq y cp: 63 cajas conservas y 
233 bultos efectos. 
E. Bures y cp: 75 cajas ageas mi-
nerales 
González y Suárez: 50 cajas cognac. 
Ballesté, Foyo y cp: 30 barricas y 
200 barriles vino. 
J. Giralt é hijo: 1 caja efectos. 
F . Lópeí: 4 cajas confituras. 
Mantecón y cp: 4 Id íd. 
Brunschwig y Pont: 2 8 cajas conser-
vas y 34 barricas vino. 
Compañía general de automóviles: 2 
automóviles. 
Orden: 1 cala efectos; 34 barricas vi-
no y 1 automóvil. 
4 3 7 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
PARA LA HABANA 
Huarte y Otero: 1.500 sacos maíz y 
2 50 íd avena. 
B. Fernández M: 1.000 id maíz. 
Luengas y Barros: 500 Id id . 
F García Castro: 360 Id id . 
Varas, Fernández y cp: 250 Id i d . 
Suriol y Fragüela: 2 50 íd id . 
M .Nazabal: 500 Id Id . 
S. Oriosolo: 250 Id íd. 
C. Lorenza: 250 íd íd. 
Loidi y cp: 500 íd íd. 
H . Astorqui y cp: 250 íd -id. 
Querejeta y cp: 2 50 id id . 
González y Suárez: 250 Id íd. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos 
Canales, Diego y cp: 200 íd Id 
P. Gutiérrez: 100 íd íd. 
Lykes y hnos: 22 muías, 12 vacas, 10 
orlas y 2 porros. 
Horter y Fair: 2 0 bultos tanques. 
Southern E. x co: 2Id efectos. 
G. Bulle: 480 atados cortes. 
Mllanés y Alfonso: 320 íd íd. 
Armour x co: 201 tercerolas manteca 
5 barriles y 188 bcltos almidón y 5 
atados menudos. 
Swift x co: 2 barriles lenguas; 8 ca-
jas quesos; 115 bultos mantequilla; 16 
Id aves. 
Galbán y cp: 5 50 sacos harina. 
West India Oil R x co: 4 bultos ma-
quinaria. 
J. N . Alleyn: 300 sacos harina. 
J. A. Bancos y cp: 1.680 atados cor-
Alonso, Menéndez y cp: 100 Id íd. 
B. Barceló y cp: 600 íd íd. 
tes. 
A. G. Bernsteen: 9 bultos efectos. 
/Stewart y Goetz: 4 íd íd. 
Fernández y Villanuva: 233 atados 
cortes. 
L . E. Gwin: 12 5 bultos uvas. 
I . Díaz y López: 23 cajas calzado. 
El Pincel: 2 íd efectos. 
F. Pita: 50 cajas velas. 
G. Ruíz y cp: 150 íd i d . 
Bergasa y Timlraos: 350 11 íd y 2 5 
tercerolas manteca. 
Landeras, Calle y cp: 400 cajas velas 
B. Pérez: 30 huacales coles. 
L . V . Placé: 3 bultos efectos. 
A. M . González y cp: 37 cajas cua-
dros. 
G. W. Hadley: 31 bultos efectos. 
Cuban A S x co: 1 Id íd. 
J. Duyes: 39 íd íd. 
Vazqcez, hno y cp: 13 Id íd. 
.T. Teja* 4 cajas calzado. 
Palacio y García: 12 bultos efectos 
United C S x co: 2 Id íd. 
Bode y Pandielle: 4 cajas calzado. 
Alvarez y García: 3 íd efectos. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 15 tercero-
las manteca. 
R. Torregrosit: 8 bultos salchichón y 
8 atados menudos. 
J. F . Busyuet: 10 Id id y 9 bultos 
salchichón. 
E. Hernández: 2 barriles i d . 
Barraqué, Maciá y cp: 2 5 tercerolas 
manteca; 30 cajas tocino y 300 sacos 
harina. 
J. H . Sherlff: 45 cajas tocino. 
J. B . Clow x son: ^0 bultos efectos. 
Orden: 7 50 sacos sal. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y cp: 250 sacos maíz. 
PARA CAI B A RIEN 
J. N . Alleyn: 200 sacos harina. 
PARA NUEVITAS 
O. R. Price: 5 cajas calzado. 




Londres 3 d(v 21% 20% p|0 P. 
Londres 60 d|v 20% 19% p|0 P. 
París 3 d|v 6% 6% p|0 P. 
Alemania 3 d|v 5% 4%p|0P. 
„ co djv. . . . . . 4 p;o P. 
E. Unidos 3 d|v 10% 10% p|0 P. 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftoies Notarios dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Emi-
lio Alfonso. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 19 de 1910. 
N 
COTIZACION OFIGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á 6% 
PJata española contra oro español de 
98% á 9814 





Empréstito de la República 
de Cuba 110 116 
Id. de 16 millones 104 111 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligaciones seguida nipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 122 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. d€L Cienfuegos & Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caiharién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guin 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 105 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 114 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
nonos segunda hipoteca de 
The M a i a n z a s W a t e s 
V.'orks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Mi id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
CompaTiía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
v'Migaclones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 95% 99 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba. • 104. 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía da Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 94% 94% 
PRODÍCGll A Z Í M R A D E U I 8 L Í D E C O B i 
Zafra de 1J)09-1910. 
ESTADO general de la exportación y existencia de azúcares, hoy día 30 de 
Septiembre de 1910, comparada con igual fecha de 1908 y de 1909. 






Habana I! 835,977 
Matanzas 'I 664,677 
Cárdenas 753,971 
Cienfuegos ¡ 1.055,161 
f;agUa I 369,865 
Caibarién ¡ 572.362 
Guantánamo 306,588 
Cuba * 52,470 
Manzanillo ¡ 339,461 
Santa Cruz del Sur | 86,981 
Antilla I 200,987 
Ñipe Bay ; 128,267 
Nueyitas i 316,167 
Júcaro : 6S,'i00 
Gibara y Puerto Padre I 542,994 











Santa Cruz del Sur 


















Consumo local, nueve meses 
Existencia en V. de Énero (fruto viejo) 






























































Ca. Eléctrica de Alumbrado 
Y tracción de Santiago. . 16 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P-ailway's Limited Prefe-
rida* N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas x 
Compaíiía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 96% 98*4 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 1981-4 300 
Lorja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) N 
Id. Id. (comunes) n 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañíe. Havana Electric 
P.aüway's Co. (preferen-
tes) 104". 10514 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104*4 105 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus* N 
Compañía Cuban Telephone, 54 58 
'Habana, Octubre 19 de 1910. 
O F Í O I A J L 
Municipio de la Habana 
Cejaríanieiito ile Adnion. de Iinpncstos. 
AVISO DE COBRANZA 
impuesto sobre las industrias do Flote y 
Navegación, Transporte Terrestre y Ca-
rruajes de particulares, correspondientes 
ai año económico de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, á 
las Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa de 
la Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desde el 
día 17 del actual al 15, de Noviembre pró-
ximo, durante las horas comprendidas de 
las 8 á las 11 A. M. y de 1 á 3 P. M., me-
nos los sábados que será de 8 á 11 A. M., 
apercibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen su adeudo, incu-
rrirán los que circulen en la penalidad que 
estatuye la Eey de Impuestos, procedién-
dose al cobro del adeudo por el procedi-
miento de Apremio en su caso. 
Igualmente se previene á los dueños de 
vehículos que por carencia de chapa fue-
ron provistos de volantes de circulación, 
la obligación en que se encuentran de con-
currir á cangear dichos volantes por las 
chapas correspondientes en el mismo pla-
zo, apercibidos que los que no lo hicieren 
se les impedirá la circulación sin perjui-
cio de la multa correspondiente; así como 
se procederá á la detención de cuanto ve-
hículo circule sin llevar el justificante de 
estar debidamene matriculado y abonado 
el impuesto. 
Habana, Octubre 12 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2936 5-19 
REPUBLICA DE CUBA.—AUDIENCIA 
de Pinar d^l Río.—Presidencia. Pinar del 
Río, Septiembre 28 de 1910. Dispuesto por 
el Honorable señor Secretario de Justicia 
que se saque á subasta en cinco lotes los 
muebles, útiles y enseres que se necesi-
tan para el Palacio de Justicia de esta ciu-
dad, hasta las dos de la tarde del día trein-
ta de Octubre de mil novecientos diez, se 
recibirán en esta Presidencia proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega de dichos muebles y enseres, 
procediéndose después de dicha hora al 
acto de abrir y dar lectura pública á dichos 
pliegos. 
En el Negociado de Atenciones Adminis-
trativas de los Tribunales y del Ministe-
rio Fiscal, de la Secretaría de Justicia y 
en esta Presidencia, se facilitarán copias en 
pliegos de condiciones y demás anteceden-
tes, á quienes los solicitaren. Manuel Lan-
da, Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río. 
C 2739 alt. 6-1 
fereanílles 
y S o c i e d a d e s . 
mmmm mm ot m 
Y ALMACENES DE REGLA LfflTADA 
(Compañía luternaciona',) 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 17 
de 4 por 100, correspondiente á las utili-
dades del año de 1909|10, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $2.00 oro español á 
cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 19 del 
corriente, los cupones correspondientes al 
dividendo núm. 17, los mártcs, miércoles 
y viérnes de cada semana, de 1 á 3 p. m., 
en estas oficinas, Egido núm. 2, altos, De-
partamento de Contaduría, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualquier lúnes ó jué-
ves. 
Habana, 18 de Octubre de 1910. 
Francisco M, Steegers, 
Secretario. 
C 2935 10-19 
( i 
COMPAÑIA A N O N I M A 
F 
Acordado por la Compañía Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo, sacar á pública 
subasta la construcción de un edificio des-
tinado á Caballerizas en la Cervecería "TI-
voli," situada en la Calzada de Palatino, 
se avisa por este medio que los planos y 
pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto en la oficina técnica de la Cer-
vecería, situada en la misma Calzada de 
Palatino, donde podrán ser examinados por 
los que deseen hacer proposiciones. 
Se admitirán las proposiciones dirigidas 
en sobre cerrado al señor Administrador 
de la Compañía hasta el día 30 del co-
rriente á las cuatro de la tarde, en que 
serán abiertas y leídas á presencia de los 
postores que deseen presenciar el acto. 
Habana, 17 de Octubre de 1910. 
El Administrador, 
J. A. VILA. 
C 'OSS 10-19 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuest ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con t o d o j 1(« ade-
lantos modernos y las a l q u i l a m o ? 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
ifin esta o f i c ina daremos t o d o í 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 3 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S C O M P . 
D I S T U I B U C I O S de las 1 .«92 ,216 toneladas <ie a z í n a r exportadas hasta 
la fecha. 
Sacos Toneladas 
Tres puertos al Norte de Hatteras. 














Nota. - Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
Joaquín Guíiá.—Federico Mejeb. 
m i m i í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
ios a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j © i a p r o p i a cus 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a u -
63 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . ¡L 
771 Ct 7171 
( B A N Q CEROS) 
2576 156-1S. 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Joveilanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Banco de la Habana 
2S20 1-Oct. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Edificio del Banco N a c w l de Piso V , Teléfono 3022, y a n t o m á t i c u 1053 
H ^ ^ KT 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérria. 
DIRECTORES: Ramón Lope.-'., José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asunt os Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
2811 1-Oct. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Act i ío en Cnba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE FROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etr,,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece ta gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varia desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor guato. Pídate el librito "PRO-
TECCION." 
2804 1-Oci. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855, 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
25- 78-13. 
Capital responsable $ 511318.030..00 
Siniestros .pagados $ l . & b o J r l A A y 
Fondo de reserva disponible $ 266.307.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los s?ñores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta G-eneral, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 $ 41,764.16 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
SI Consejero Director de mea, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
2S49 1-Oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
HlJOS.DE R . A r S O S L L í ! 
BANQÜElfcOá 
MERCAOCRCá 31 ¡ U B i n 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargiie" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Raxnisión de dividendos é' intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra* y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giroí, sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct. 
BANQUEROS.— MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran Letras á la vjsta sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Oct. 
.T. A. B A N C E S Y COMP. 
B V N Q U K K O S 
Teléfono número 26.—Obispo número 21 
Apartado «Omero 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pasos por cable sobra 
todas las plazas comeré.ales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobve todas las ciudades y pueolos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla 
CORRE'JPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 T8-1 Oct. 
J . B Á L G E L L ? Y C O I ? . 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ' 
Hacen pagos oor el cable y giran letra* 
1 corta y larga vista sobre New York. 
Lonflres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1394 152-1 J¿ 
Z A L D 0 Y 0031P. 
Hacen pagos por el cable, giran letr*S|.^ 
corte y larga visia y dan cartas d«i cr^aito 
bobre New Tork, FDdelfla. New Orleans. 
San • Francisco. Londres, París. MaorH. 
Barrt-lona y d*tnas capitales y < íucaa s 
Importantes ¿e los Estados Unidos. Méjico ' 
Europa, así o.-.mo sobre todos los puebliri u« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores r ^ 
Hollín and Co., de Nueva York, reciban or-
denes para la compra y venta de va¡°re9jl. 
acciones cotieables en la Bolsa de dlchñ,,5^14 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cau 
diariamente. 
3859 TS-l Oct. 
W. C E L A T S Y Com f 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, x f ¡ * * ' 
cruT, Méjico, San Juan de Puerto 
Londres, París. Burdeos, Lyon, ^ - ' ^ 
Hamburgo, Roma. Ñipóles, M-lán, «f" 
Marsella. Havre, Lella. Nantes, S3!"-J-^a, 
tín. Dieppe, Tolouse, Venecii, Flore--
Turín, Masino. etc.; así como sobre w 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS ^ 
„ 15?-1-• 
B A N C O E S F A P L D E L A I S L A D E C O B A 
D E P A R T A M E N r J DS S i a J i -
M a c e p a ^ o s p o r o l o a b í e , F a G i l i t a c a r t a * 
d e c r é d i t o y á i n o s d e l e t r a . ^ ^ 
en pe<jueflaa y grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de proviftclKt * érlclt, !»• 
pueblos db España é islas Canarias, asi cobm «obre los Estado* unía-» a-
glaterra. Francia, XtaUa 7 Alemaal* • t 
- - 2S10 
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U P 0 L 1 T I 5 A 
E X T R A N J E R A 
E l iiueyo Presidente anentiuo. 
Política iaternacioual en Snd América 
Entra la República Argentina en un 
nuevo período administrativo bajo la 
presidencia del doctor Roque Saenz 
Peña que acaba de recibir el mando de 
manos del doctor José Figueroa Alcor-
ta. La gran nación del Plata disfruta 
en estos momentos de admirable pros-
peridad; toma vuelos, hasta hcy nunca 
observados en la América española, su 
progreso económico; desarrolla en el 
afianzamiento del orden y las institu-
ciones, el sisíema político ideado por 
los constituyentes; y dotada de un im-
pulso mágico para elevar su civiliza-
ción, realiza los sueños de Sarmiento 
que. en las páginas inmortales de la 
historia de Facundo, el tigre ñero 
de la Rioja, profetizaba el engrandeci-
miento maravilloso de aquella pequeña 
ciudad, triste y abatida, que es hoy la 
segunda capital del mundo latino. Ce-
loso todo patriota argentino del desen-
volvimiento positivo de su civi l i -
zación, no consiente que sea la política, 
en cuanto atañe á su carácter nacional, 
teatro abominable le ambiciones 
y concupiscencias, en otro tiempo im-
perantes, y la presidencia, el más alto 
sitial, nunca ha sido entregado á 
gente inferior, á hombres sin cualida-
des excepcionales, si no. por lo contra-
rio, á personajes de mérito probado y 
sobresaliente, figuras que, sin el bri-
llo del mando supremo, se tenían ga-
nadas de antemano las estatuas con que 
el pueblo les expresa profunda grati-
tud. Urquiza. Derqui. Mitre, Sarmien-
to, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, 
Saenz Peña., (padre del actual presiden-
te) Pellegrini, Uriburu. Quintana y F i -
gueroa Alcorta. cada uno á su modo, 
ha sido una fuerza de opinión en el 
país, debida, no á la propaganda siste-
mática de los grupos que medran, ni 
de la burocracia que defiende el pan 
bendito del presupuesto, y sí á la con-
fianza que han sabido inspirar á todas 
las clases sociales por la energía del ca-
rácter, por la honorabilidad de las cos-
tumbres, y por la identificación, con 
ellas, en los principios y procedimien-
tos sustentados en el Congreso, en 
la cátedra y en el periodismo. El éxito 
y el fracaso, han sido ruidosos, en el 
proceso constitucional argentino; y pre-
valeciendo el primero sobre el segundo 
la república ha logrado encontrar el 
surco por donde se dirige hacia el cum-
plimiento de sus destinos. 
Es cosa averiguada, que ningún go-
bernante niega en aquel país la impu-
reza electoral; el gobierno ejerce una 
influencia irresistible en las amañados 
comicios; y obtiene la victoria el can-
didato que cuenta con el asentimiento 
del presidente que casa. Los argentinos, 
que no fundan en la limpieza del sufra-
gio su felicidad, y lo que desean es que 
los gobierne un prohombr-> de virtudes, 
no se indignan ni revuelven por eso, 
ni consideran que el gobierno les roba 
el más sagrado de los derechos. Se for-
man coaliciones, los partidos evolucio-
nan alejándose del poder ó acortando 
distancias; surjen candidatos, en el se-
no de diversos comités; y. on definiti-
va, todo el movimiento político se des-
vanece en torno de la Casa Rosada 
cuando ella designa, después de mucho 
deliberar, el candidato "de oficio." El 
sistema da este resultado; pero no im-
plica una dictadura, ni revela que el 
poder sea omnímodo, ni tampoco que el 
Jefe del Estado goce de las ventaja?; 
del mando perpetuo poniendo en su lu-
gar un adicto que le reserve la cómoda 
silla para una nueva elección, allí don-
de la ley prohibe que los oresidentes se 
reelijan sin un período por medio. La 
historia señala, más bien, el hecho con-
trario. Todos los gobernantes argenti-
nos, debiendo a.l antecesor el alto cargo 
que desempeñan, han estado en desa-
cuerdo con su "gran elector" llegando, 
á veces, á convertirse en enemigos. Mi-
tre y Sarmiento, representan los polos 
opuestos de la política internacional 
argentina. Lo que, hizo Mitre lo des-
hizo Sarmiento. Este, á su vez, no go-
bernó desde bastidores, como entonces 
se esperaba, durante el turbado perío-
do de Avellaneda. Roca, tenido por el 
más hábil de los políticos actuales, y el 
únk'o que logró ocupar dos vecevS la pre-
sidencia, no pudo, sin embargo, inf luir 
en Figueroa Alcorta. comn era su pro-
pósito, y la lucha entre ambos adquirió 
proporciones de enemistad, en grado 
tan alto, que el insigne general, venci-
do, se retiró de la arena política, y ha 
ido al poder Saenz Peña, que simboli-
za el antiroquismo. Anulado aquel hom-
bre cuya fuerza parecía incontrastable 
y caido, también, con él, don Marcelino 
Ugarte. que era el arbitro de la pro-
vincia de Buenos Aires, la actual pre-
sidencia es un cambio definitivo en la 
orientación política del país, y, según 
los críticos más impareialas. una gran 
conquista cívica, de la que esperan be-
neficios incontables los que sincera-
mente creen en las dotes prominentas 
del nuevo mandatario. 
El Jefe dol Estado, en la práctica 
designa á su inmediato antecesor, pero, 
no puede hacerlo á capricho, encum-
brando á sus parientes, ó á simples agi-
tadores y aventureros estimuladas por 
la sagacidad y el apetito; la opinión se 
manifiesta, indicando á sus favoritos, 
y uno de estos, considerado como can-
didato nacional, es siempre el triunfa-
dor. De ahí que a.l tomar las riendas, 
se considere desligado del político que 
le precediera, y que, desde el primer 
momento, responda su conducta, á una 
libertad de acción absoluta. E l país se 
entrega de lleno á la habilidad, al pa-
triotismo, al tacto del Presidente: y se 
produce una completa renovación de 
la vida pública, sin el arrastre de com-
promisos que sirvan de obstáculo á la 
buena marcha de los graves asuntos. 
Saenz Peña, en el caso de que las elec-
ciones fuesen de una pureza intacha-
ble, hubiera alcanzado por igual modo 
la presidencia. Su prestigio es inmenso. 
Y no se lo han dado promesas engaño-
sas, ni campañas periodísticas, ni in t r i -
gas formidables. Todo lo contrario; ha 
vivido muchos años lejos del país, en el 
servicio diplomático de la república, 
representándola en Congresos interna-
cionales y haciéndose fama universal 
de hombre ilustre, sereno, juiciaso. con 
ideas propias y fidelidad á sus doctri-
nas y principios. En su juventud, po-1 
seido de un romanticismo generoso, se 
puso del lado de los peruanos, que eran 
los débiles, contra los chilenos, que 
eran los fuertes. Empuñó las armas 
como soldado, y escribió en el episodio 
de Bologncsi una página heroica, la 
más conmovedora de la guerra del Pa-
cífico. Hace pocos años se le tributaron 
honores extraordinarios en Lima; el 
pueblo lo recibió entre aclamaciones de-
lirantes; y fué investido del grado de 
general del Ejército del Perú. Xo obs-
tante, le consideran los chilenos un 
hombre de cualidades tan excepciona-
les, que su candidatura, á los treinta 
años de tales acontecimientas noveles-
cos, no fué recibida con desagrado por 
ellos y el gobierno del inolvidable 
doctor Pedro Montt. no la juzgó mues-
tra de hostilidad, ni peligro inminente 
para las buenas relaciones futuras en-
tre ambos Estadas vecinos. La presi-
dencia del primer Saenz Peña, padre 
de don Roque, fué agitadísima; los par-
tidas se volvieron en su contra ¡ el Con-
greso no le secundaba; se sucedían las 
crisis en su gabinete; y el poder se le 
hizo intolerable, carga odiosa, en pug-
na con su patriotismo. Dimitió, en ple-
na algazara de sus enemigos, y se retiró 
á su hogar tranquilo y puro, habiendo 
sacrificado mucho en el gobierno 
y sin el más pequeño provecho per-
sonal. Su honradez es testimonio glo-
rioso de la buena fe con que había su-
bido las escaleras de la Casa Rosada. 
De estas virtudes, participa su hi jo ; 
pero se tiene por seguro que reúne, á 
ellas, la energía que á su padre le fal-
tó, más talento, más decisión y mayor 
concurso de los directores de la polí-
tica nacional. Temperamento adecuado 
para empresas de esa índole. Roque 
Saenz Peña es bandera de paz sud-
americana; el Brasil le abre los brazos, 
para consolidar la armonía que á ambos 
interesa; el Uruguay, desconfiado y re-
celoso, lo agasaja y aplaude ; Bolivia. se 
prepara á restablecer la amistad inte-
rrumpida por el fallo-arbitral de F i -
gueroa Alcorta; y Chile considera que 
durante los seis años de gobierno que 
ahora comienzan, ha de ligarse á la 
Argentina por vínculos d? imperturba-
ble fraternidad. Todas son esperanzas 
que sonríen para el futuro dy nuestra 
raza en la extensión prodigiosa del 
Xuevo Mundo. 
B A T U R R I L L O 
Leyendo la Memoria oficial del Go-
bierno, resumen y detalb á un tiempo 
de todos.bi a3t03 del Ejecutivo duran-
te el primer año de ! : i eegrmía repú-
blica, tropiézase con ciertos datas que 
dan tela para largas disquisiciones y 
que dejan amargo sabor en el espíritu. 
Por ejemplo: según el Gobierno, las 
Audiencias conocieron de 4.97o causas 
criminales solamente por delitos con-
tra la propiedad ajena. Sumemos á es-
ta cifra los pequeñas hurtos, las peque-
ñas estafas, la serio inmensa de robitos 
y abusos de que han conocido los juz-
gados correccionales. Tengamos en 
cuenta el crecido número de hechos 
análogas de que no se ha dado cuenta 
á la policía, va porque el robado ha 
querido evitarse molestias y declaracio-
nes dada la insignificancia de lo per-
dido, ya poi'.iiie el miedo obliga á los 
campesinos á silenciar mucans atrope-
llos por temor á vcngai)za£. Y nos en-
contraremos cen un guarismo cspnnto-
so. r e » e : a b r 'e jo csta-.ii psicol'-gico 
atroz-: algo así como el legen (ario con-
cepto calabrés. 
¿Pero es que se concib\ sin un gran 
desequilibrio mental y un grave tras-
torno de los instintos sociales, diez ó 
doce mil robos de variadas clases en 
un país de dos millonps de habitantes, 
fértil como po^as de la tierra, en plena 
producción agrícola y con una admi-
nistración tan protectora de parásitos 
y de descansados? ¿Es que no revela 
eso poco respeto á lo ajeno, poeo amor 
al trabajo y una serie de vicios, cau-
santes de apetitos ilcgiti.oos y le nece-
sidades injustifica las? ¿Está m buen 
estado de ánimo un pueblo así. du ño 
de sus destinos libre y señor do una 
región tan prkliga. donde se rinden 
dobles y triples cosechas al menor es-
fuerzo del arado ? 
Pero ahí es p i» j i : según la misma 
Memoria, 1,491 delitos contra la bones-
tidad fueron esclarecidos p i r los Juz-
gados de la "epúblicA. 
Agreguemos lómc. en el otro caso 
los conocidos por la justicia correccio-
nal, los no den un fiados, y los extingui-
dos por complacencia de las mismas 
víctimas, y f l número será espantoso 
Parecerá ^omo si hubiéramos pasado 
los doce mes^s de la segunda república, 
robando por e» día y atent.ni lo á la 
v i r tud femenina por las noches; contra 
el honor y con "a la propiedad la-
chando siempr'; contra el derecho aji-
no y contra el prestigio de la familia 
cubana. 
La sicalipsis he tenido euípa erran-
dísima en sis desate de paciones eróti 
cas. E l lujo y !a ostentación han in-
clinado á Cíler á murdias almilas; el 
tenorismo, la impunidad, la carencia 
de ideales ultra-terrenos y el desprecio 
á las propias buenas costumbres, han 
impulsado á las malos hombres. 
Figuran en gran proporción los deli-
tas de violación, que son delitos salva-
jes. Rara vez las irracionales emplcm 
la fuerza para dominar á sus hembr:i«. 
Y he ahí d^ mi'es Je easos d>» ata-
ques á la h ^ : i i l i 1. de corrapción de 
la pasión mis bella del hombre, de re-
lajación de ios hábitos y sacudí.la de 
l.os cimientas sobr? que descansan fa-
milia y patria 
Hay más datos: 221 causas crimina-
les contra funcionarios públicos, contra 
guardadores de las leyes y elegidas por 
mejores para las funciones guberna-
mentales. Cuando los fumdonarios co-
meten delitos ¿qué hará la turba? 
Otro muy elocuente: 23r? indultos 
firmó el Jefe del Estado. Xo tengo más 
que agregar contra esa perturbadora 
manía de los indultos. Pero me ocurr^ 
preguntar: ¿no soría más bello que el 
Ejecutivo pudiera decirnos: ' 'Xo per-
doné á un solo criminal, pero 233 veces 
he coneedido premios á la vir tud y al 
heroismo. facultado por el Congreso 
nacional?" Yo creo que sí. 
De Bolondrón me remiten, suplic.nr-
dome comentarios favorables, dos d 
cursos pronunciados en fiestas políti-
cas, por un vecino de allí —señor José 
Stiárez—discursos que el coni'té e-in-
servador ha hecho imprimir y repar-
tir , supongo que no pava admirables 
piezas de retórica, sino ñor la importan-
cia que concede al ingreso -̂ n sus filas 
del orador recién conversa. ^it'nfo con-
trariar las esperanzas del remitente. 
Ten^o simpatías por Primitivo Ra-
mírez Ras. candidato en cuyo l onor se 
celebró una de esas fiestas, y no me de-
sagrada que el señor Suárez se haya 
hecho conservador y prest- grandes 
servicios á su nueva familia. Pero, le-
yendo sus declaraciones. h¿ tropezado 
con una serie de quejas puramente 
personales, de agravios recibidos de loa 
liberales de Bolondrón, á cuyo lado ha-
bía estado el orador desde el ees¿ le la 
española soberanía; he visto su confe-
sión expresa de que "hab í a encontrado 
amparo y refugio en las tiendas conser-
vadoras." Y ya eso emita imuortancia 
al acto, á mis ojos. Yo quisiera que el 
0( lienta por ciento de loa cubanos se 
volviera conservador, pero genuina-
mente conservador, á la inglesa; y que 
ello fuera por convicción de pasado 
error, por comprensión cabal d-í lo qttá 
es r o H s r r v n r una república, por deseo 
sincerísimo de mejorar la suerte d^ 
nuestro país en fuerza de cordura, pre-
visión, temperancia y hwm gobierno. 
Por agravios personales, no. 
Leí sobre la firma Cándido Pérez : 
" S e r í a conveniente i r pensando ? í 
aconsejar á tales señores que se mez-
clen sólo en aquello que 1-s incumba. 
Su misión es rezar y de ahí no deben 
salirse. 
"Hasta la fecha ha demostrado el 
Padre Gangoiti y el otro Padre. Gutié-
rrez Lanza, saber tanto de meteorola 
gía y de seismología como de teología 
un servidor de ustedes." 
Es claro que los Padres de Belén nc 
deben saber una palabra de seismolo-
gía. meteoro]o£Ía ni astronomía. Nfl 
han hecho estudios, no tienen apar/tfis 
no han leído, no observan, son unos ig-
norantes terribles, á quienes Cándido 
Pérez podría iniciar en el A. B. C. de 
las ciencias físicas, si tuviera esperan-
zas de que ellos aprovecharan sus lec-
ciones. Pero estos jesuítas generalmente 
escogen para sus colegios y ponen en 
sus observatorios á los hombres más in-
capaces que encuentran. 
Si tropezáramos por ahí con aquel cé-
lebre sujeto caracterizado en un iflgue-
te del teatro Alhambra, que creía lo 
más natural del mundo "entre cuba-
nos" que le nombraran Magistrado de 
la Audiencia sin ser abogado ni tal vea 
saber leer, tendríamos resuelta la pri-
mera parte de la dificultad: tendría-
mas preparado ya el futuro director 
del Observatorio de Belén. 
Xos faltaría la segunda parte: la 
propiedad del edificio que ocupa Be-
lén, con SU azotea y los valiosos apara-
tos que allí funcionan. Entonces sí po-
dríamos ofrecer al pueblo -lo Cuba una 
observación inteligente y eficaz: tan 
eficaz que. sobreponiéndose á las teo« 
rías reinantes, según las cuales en la 
meteorología' las observaciones y los 
cálculos y las predicciones no pueden 
ser tan exactos como la .'ijación de la 
vuelta dé nn cometa, de los cuartos de 
la luna ó de las horas de salida del sol, 
avisáramos con mucha anticipación al 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De vítita en todas las Droguerías. 
Tinte de Bill pnrn Ina cabello* y I» 
barba, nopro o cantaae. 
Precio cent. SO. 
B R O N Q U l T i , 
ENFISEMA 
V TODAS A S M A 
E S C O 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
UBOfumios " E S C O " , BAISIEUX (Franolr 
7 en Tod&s B u e n a s F a r m a c i a s 
Eesíaora la Yitallfiad 
do los Hoiubre*. 
Garintludn. 
FHrwcio.íMO platn 
Siempre 6. la veste en 1 a 
Farmacia del Or. Rlanutl 
Johnson. Ha carado á 
otros, lo curará & nated. 
Haga la prueba. Se toli-
citan yedido» por eorreo. 
G A B I N E T E 
de operaciones dentales 
DEL-
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca per los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 134 
1095̂  J6-21 S. 
f A p r e n d a O t r o 
I D I O M A 
I N G L É S F R A N C É S 
EL INGLES Y EL FRANCES SE APRENDEN PRONTO CON EL 
" C O R T I N A P H O N i : " 
El Métoflo'Origlnal Fonográfico, Premia<U) con Medallas en Chicago, 1893, Búfalo, 1901. 
"El procedimiento más sensato para aprender Idiomas." "El método más claro y avanzado 
qne se ha publicado." 
Asi se expresan milee de personas que han uaado el método de Cortina para aprender 
idiomas. Permite á todo el mundo aprender con facilidad cualquier idioma. No se pierde el 
tiempo. Es el METODO 1I>EAL PA.IIA ESTCDIAR EN CASA. Siempre listo cunndo se 
dispone de algunos ratos desocupados. Recomendado por los mejores profesores y filólogo» 
del mundo. Síuestros fonogramas son INDESTRL'CTIBJLES. 
Se Surainútran Fonogramas en Cualquier Idioma. 
Pregúntesenos la manera de recibir un Cortlnaphone dtrecta-
-5"̂  mente de nosotros. Pídase el folleto. » 
LIBROS DE TEXTO. 
Inglés en Veinte Lecciones, Engliob In Engllsh, Francés en 
Veinte Lecciones, D«utsch auf Deutsch, Italiano in Italiano. 
Novelas bilingües. Diccionarios. 
CORTINA ACADEMY OF LANGUAGES, ^ 
Establecida en 188'̂ . 44 We»t 34th St., Nueva York, E U. A. C O R T I N A P H O N E 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generaluarlas; pero como & uno no le pusla hablar 
de estos nade. imien'O''. hasta con su misino médico, se sabe mucho menos que existe 
devle alcunos años un medicamento, el SUzlr de Virginio aryrdahl, 
que las cura radicalmente y sin ninsün peliê ). Wo hay m4s qne escribir : 
¿roducto» NVüDAEI.. 91. Apuiar. fiABAIJA. para recibir franco 
de porte el folleto expliratiro. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no !a más doiorosa 
De Venta en todas las Drcgnerias y Farmacias 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
Sus t i t uyendo , s i n y O t i i S f í i O , e l yodo y ¡os y o d u r o s 
bajo tod&s sus f o r m a s y en todas sus aplicsLciones p o r e l 
C O L L O - I O D E D Ü B O I S 
( Q O T A . S V S : a E T A L O - l Ó l > I C A . S C O L O I D A L E S ) 
Cura : 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S , LINFATISMO 
ASMA, ENFERMEDADES DE U PIEL Y SIFILIS 
D E P U R A T I V O ¡ D E A L 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace de él el m á s p o d e r O S O 
a c e l e r a d o r d e l a N u t r i c i ó n G e n e r a l . 
AVISO IMPORTANTE. — El Collo-Xode se toma A razón de 20 4 60 cotas 
por día en los adultos, i/a dosis en los adolescentes y XMk de dósts en los niflos. 
(Consúltese la noticia que acompaña cada frasco). 
Depósito Central : H . DUBOIS, Farmacéutico, 7, Ra© Jadln, F A B I 3 . 
De Venta en todas las F a r m a c i a s y Droguer ías . 
E l C O C H E N U M E R O 13 
POR 
J A V I E R D E M 0 N T E P 1 N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la •Moder-
na Poesía," Obispo 123.> 
(Contlnüa.) 
nie abandona, porque no puedo ver 
sufrir á mi maxire. ¡La muerte de 
-A-oel la ma ta rá l 
Pero calló ahogada por las lágri-
mas. 
^ Señorita, calmaos, os lo ruego— 
Q,.]o el doctor tan conmovido 6 más 
•que RtM-ta.—<La catástrofe es inevita-
We Qli deber profesional me prohibe 
cuitároslo; pero haremos cuanto sea 
P^ible para que las consecuencias del 
t o r o s o golpe que va á sufrir vuestra 
juadre no sean mortales. ¿Xo habr ía 
juedio de alejarla de aquí por algu-
uos días? 
~"~¿Ah: señor Esteban. G-uardaos 
juucho de propoDérs^lo. Sería tanto 
como decirle que mi hermano no tiene 
^aivaemn. Por otra parte, jamás con-
bi en se-Pararse de su hijo mori-
—.¡Pobre madre !—murmuró el doc-
tor. 
—¡Ah. sí. pobre madre!—repit ió 
Berta.—Tenéis razón, porque sufre de 
una manera cruel. E l día que Abel 
nos abandone, temo la locura ó la 
muerte de mi madre. ¡Yo quedaré so-
la. . . sola en el mundo. . . sola entre 
dos tumbas! 
Esteban estuvo á punto de arrodi-
llarse ante la joven y decirle: 
—¿Xo sabéis que os amo? ¿Igno-
ráis que mi único afán consiste en ha-
ceros dueña de mi vida \ 
Pero ante aquel dolor inmenso no 
se atrevió á publicar el secreto de su 
alma. 
—Xo os quedaréis sola en el mun-
do, señorita, no, puesto que yo estoy 
aqu í : yo. que soy vuestro amigo. . . y 
vuestro amigo verdadero. ¿Lo du-
dáis? 
—Xo, señor Esteban. Tengo dema-
siadas pruebas de vuestra amistad pa-
ra que dude de ella. 
—¡Fiad en mí—prosiguió el joven. 
—Decís bien: estoy completamente á 
vuestras órdenes, y no deseo otra cosa 
que vuestra felicidad. ¡Si supie-
rais!. . . 
Por la primera vez desde que visi-
taba aquella humilde casa atrevíase 
el doctor á hablar así á Berta. 
A pesar de su tünidezJ la emoción 
que le dominaba le arrancó una con-
fesión que desaba no hacer. 
L/a joven escm'haba á Esteban, re-
flejando en su rostro los distintos 
afectos que sentía cu aquel momento. 
Las palabras de Esteban, y, sobre 
todo, el acento con que las había pro-
nunciado, llegaban directamente á su 
corazón, cuyas fibras hacían vibrar. 
Pueron para Berta el rayo del sol 
esplendoroso que ras^a repentinamen-
te las tinieblas inundando de luz la 
tierra. Berta adivinaba lo que ^1 
doctor quería decir. Adivinó su se-
creto. Era amada, no como amiga, 
sino como mujer, 
X X 
Esta revelación causó en ella un 
sentimiento complejo. Rebosaba en 
su alma la alegría al mismo tiempo 
que su candor virginal alzábase con 
poderosa voz. y para mmper una si-
tuación dificultosa, dijo bruscamente: 
—Señor Est?ban ; acercaos á mi her-
' mano. 
Y sirviendo de guía al médico en-
tró en el curí^k) del enfermo. 
Esteban no comprendió en su inex-
periencia casi completa en cosas de 
amor, la inmensa alegría qu? su con-
fesión había producido en Berta. 
La señora Leroyer abandonó su 
asiento al ver entrar al médico. 
Abel le m i r ó : t r a tó de sonreír , y 
tendió á Esteban su mano que pare-
cía exenta de toda preparación ana-
tómica; tal era su flaqueza, y tanto 
descubría los huesos y las venas ba-
jo la piel apergaminada y casi trans-
parente. 
Esteban comprendió con una sola 
mirada, al estrechar la mano del en-
fermo, el terrible cambio operado en 
él desde el día anterior; pero ocultó 
su impresión y nadie hubiera podido 
comprender en su semblante lo que 
pensaba en aquel momento. 
—Dichosos los ojos que os ven, que-
rido doctor—dijo con voz casi extin-
ta el enfermo. 
—¿ Cómo os encontráis hoy. amigo 
mío?—preguntó el joven médico mien-
tras fingía pulsarle. 
—¿Y me lo preguntá i s? Demasiado 
conocéis mi estado. 
—Tose mucho, doctor—dijo la se-
ñora Leroyer. y enseñó el pañuelo cu-
bierto de manchas sanguinolentas, 
¡ con el cual secaba los labios del en-
fermo. 
Esteban prefirió guardar silencio 
antes que decir toda la verdad ó men-
t i r . Hizo un movimiento de cabeza y 
cambió con Berta una mirada de do-
lor, 
Abe-l, que miraba con fijeza al doc-
tor, sorprendió la expresión de aque-
lla mirada. E l pobre joven no podía 
palidecer, pero en menos de un segun-
do, las rosetas de sus mejillas bajaron 
de color. 
Tendió por segunda vez su mano á 
Esteban, y obligándole á que se acer-
cara murmuró en voz baja á su o ído: 
—Xo soy cobarde. ¿Por qué me 
ocultáis la verdad? ¿Por qué enga-
ñarme? ¿Todo ha concluido, no es 
así? hace un momento lo he adivina-
do. Mi vida pende de un hilo y ma-
ñana quedará roto. ¿Es ó no cierto? 
Esteban, aunque joven, había asis-
tido ya á muchos agonizantes, y ha-
bía adquirido, al contacto de tantos 
dolores físicos y morales, sangre fría 
suficiente para observar con sereni-
dad, pero no indiferente, la lucha su-
prema entre la vida y Ir. muerte; 
sangre fría característ ica en los mé-
dicos experimentados. Sin einbár^b, 
al oír las palabras Abel, estreme-
cióse y agolpóse el llanto á sus ojos; 
una angustia indecible apretaba su 
garganta y le oprimía el corazón. 
Xo contestó al enfermo: ¿qué po-
día decirle? pero apoyó sus dedos en 
sus labios y le impuso silencio» 
—¿Qué decís?—interrogó la señora 
Leroyer con miedo. 
—Xuestro querido enfermo desea 
descansar, y voy á prepararle una 
mixtura para que pueda conciliar el 
sueño. 
E l joven médico se acercó á Ange-
la, que había dejado caer de nue-
vo en el sillón. 
—Señori ta Ber ta—añadió Esteban 
Loriot ,—¿tenéis la amabilidad de dar-
me papel y pluma? 
Abel dirigió al médico una mirada 
muy tierna. 
La joven puso sobre la mesa reca-
do de escribir. 
Esteban redactó una receta. 
—¡ Es lástima !—decía para sí.— 
¡Desgraciada madre! ¡pobre herma-
na ! 
Y á su pesar, sintió que el llanto 
nublaba sus ojos. 
Al firmar d i j o : 
—Que tome una cucharada de es-
te preparado de cuarto en cuarto de 
hora, hasta que logre conciliar el 
sueño. 
—Se hará como le 
dió Berta. 
Esteban se acercó 
royer. 
—¿Cómo os encontráis?—la 
eruntó. 
decís—respon-
á la señora Le-
pre-
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último campesino, á qué hora llegaría 
el ciclón, de qué lado soplaría, con qué 
fuerza y cuándo se ret irar ía . 
Pero esa dificultad puede ser venci-
da también: Portugal acaba de darnos 
el ejemplo: con echar de allí á los Pa-
dres y tomar posesión de la casa, todo 
está hecho. Es la moral de los tiempos: 
cuando un vecino no nos agrada, se le 
expulsa, y nos quedamos con lo suyo. 
Es la libertad, y es el derecho de pro-
piedad, novísimas y republicanísimas. 
¿Con qué dinero han comprado esos 
tparatos los jesuítasf Con las ganan-
cias de su colegio y los recursos que 
ellos se han arbitrado. Cándido Pérez y 
yo no hemos tenido hijos en aquel cole-
gio ni hemos dejado un duro en el cepi-
llo de los hijos de Loyola; pero somos 
cubanos y estamos en casa y no somos 
fanáticos. Luego, podemos administrar 
lo que el fanatismo ha puesto en manos 
jesuítas. Ello será servir á la patria, y 
sajonizar. 
Esperemos que Mr. Moore y demás 
meteorologistas de los Estados Unidos, 
no vuelvan á dir igir cables n i á pedir 
noticias á Gangoiti n i á Lanza, apenas 
se enteren de que no saben una pala-
bra: á menos que sean tan imbéciles los 
sabios del Observatorio de Washington, 
que sigan teniendo por inteligentes y 
observadores á ese par de curns que se 
pntretienen en dar anuncios á las au-
oridades y al pueblo de. la Habana, 
le balde y con frecuencia, en vez de 
scharse á dormir trauqinlament\ en la 
paz de la ignorancia, sus paternidades 
joaquín N . ABAMBURXJ. 
L A P R E N S A 
Es hora de no perder el tiempo 
en palabrerías y liamenitaciones. E l pe-
ligro -del ciclón ha cesado; más queda 
otro mucho más terrible, el de que se 
mueren de hambre numerosas familias 
que han quedado sin recursos para la 
la vida. Hiay que proceder inmediata-
mente á la organización de los soco-
rros. 
No decimos esto en el sentido de que 
no se tomen ya las medidas conducen-
tes al paliativo de tanto infortunio; 
sino para estimular el celo de todos ha-
cia la benéfica obra que es hoy urgen-
tísima. 
Por eso leemos con satisfacción las 
siguientes líneas de E l Triunfo: 
De cualquier modo que sea, impor-
ta no abatirse ante el dolor, sino recu-
r r i r á la fe, á la solidaridad y á la ener-
gía para reparar los daños padecidos. 
A ese f in se ha creado la Junta Cen-
tra l de Socorros, cuyos componentes 
merecen no solo la plena confianza del 
general Gómez, sino la de todo el 
país, y ella será la encargada de dar 
empleo á los recursos que se reúnan, 
que no han de ser producto solo de la 
acción oficial sino también de la acción 
privada, á la que el Presidente de la 
República dirige expresivo llamamien-
to que encontrará unánime respuesta 
en la caridad nunca desmentida de 
nuestro pueblo. 
La suscrición iniciada en pro de las 
víctimas del ciclón, encabezada por el 
Jefe del Estado con mi l pesos y con 
igual suma por los Secretarios de Des-
pacho, está llamada á llegar á muy ele-
vada cifra. A ella, según tenemos en-
tendido, contribuirán con dos días de 
haber todos los funcionarios públicos, 
pues aquellos que son los más elevados 
miembros de la Administración lo ha-
rán, invitando á los demás á que les se-
cunden, y no creemos que ninguno de-
satienda tan natural apelación á sus 
sentimientos filantrópicos. 
Además hay que contar con el pro-
ducto de funciones benéficas, y de 
cuantos arbitrios puedan escogerse pa-
ra esa obra de caridad, que lo es tam-
bién de deber y de patriotismo. 
Las manos cubanas que siempre han 
acudido con prodigalidad generosa á 
socorrer al extrangero en las grandes 
catástrofes, no han de permanecer re-
misas cuando son los nuestros los que 
les imploran socorro y consuelo. 
E l pueblo cubano con su Presidente 
á la cabeza, será tan vigoroso en su la-
bor reparadora como el Destino lo ha 
sido de cruel para asestarnos el golpe 
que cubre de luto, de desolación y de 
ansiedad el alma de la Patria. 
» * 
E l Comercio, k su vez, repite las ex-
citaciones á la obra de socorrer urgen-
temente á los desgraciados, y dice: 
Sueédense los ciclones uno tras otro; 
dejan por todas partes huellas de su 
paso aterrador; el hambre se cierne 
fatídica sobre provincias laboriosas y 
cu'banísimas que se ven hoy en el ma-
yor desamparo. Y como si esto fuera 
poco, como si no fuera bastante el des-
crédito en que vivimos y la crisis que 
nos agobia, se piensa aún en palacios 
y en negocios, como si se quisiera aca-
bar de una vez con la paciencia del 
pueblo y reducirlo á la desesperación. 
Vengan pronto los socorros que a 
miseria reclama. Sea pródigo el Go-
bierno. Délo todo en bien de los que su-
fren, ya que por su generosidad como 
Jefe del Estado no pueda el señor Pre-
sidente de la República igualarse á la 
reina doña Isabel I I , y á rehacer lo de-
secho con actividad y entusiasmo, á 
dar de comer al hambriento y techo al 
desvalido, y depués, si el Gobierno se 
interesa por el pueblo—como preten-
de interesarse ahora, ta l vez mixt i f i -
cando la verdadera caridad con la po-
lít ica—emprenda las necesarias obras 
públicas y haga porque la tranquili-
dad renazca en aquellos hogares que 
son presa hoy de la desolación y la mi-
seria. . . 
Los periódicos que van viniendo de 
provincias alcanzan la fecha 14 y 15 
en Oriente y las Villas, y 16 y 17 los 
de Matanzas y Cárdenas. 
La Voz del Pueblo de Guantánamo. 
inserta con fecha 15 un suelto titula-
do ' ' S in noticias," en esta forma ; 
A las diez de la mañana de hoy el 
Sr. Zabala, Jefe de Telégrafos de es-
ta ciudad nos participa haber recibido 
una nota telegráfica de Sancti-Spíri-
tus, haciéndole saber que á causa de 
ios estragos causados por el ciclón ha 
quedado interrunpida la comunica-
T r a n q u i l í c e s e e l p ú U i c o 
¡Hiabiéndose propalado la especie 
tas de estos d ías que han des t ru í 
d)etaJlis)tas de víveres subir ían el 
necesiAiad importados, podemos 
tivo que justifique semejante temor, 
pende principalmente del que tenga 
En cuanto á L A VIÑA, Reina 2 
t inuarán siendo los mejores de plaza, 
voreceldores de que en dichas casas 
dades públicas. 
o 2944 
de que á consecuencia de las tormen-
do las cosechas de frutas y viandas, los 
precio de los art ículos de primera 
asegurar al público que no hay mo-
pues el precio de dichos-art ículos de-
en el país de su procedencia. 
1 y sus Sucursales, sus precios con-
pudiendo estar seguros nuestros fa-
nunca se aprovecharám de las calami-
Habana, Ootubre 19 de 1910. 
J. M . Berriz é hijo. 
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A U T O M O V I L E S u 
M A R C A 
Kispano-Suiza 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 75 caballos 
de fuerza. Asi como también tipos especiales para Camiones de carga, Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
Esta marca ha ganado recientemente LOS PRIMEROS PREMIOS de VELOCI-
DAD y REGULARIDAD, en las renombradas carreras celebradas este año, en Mont-
Ventoux y Boulogne Sur Mer (Francia) y en Ostende (Bélgica.) Son los primeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de "L'Auto." 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l e x c l u s i v o : J . M . M a r t í n e z . — C o m p o s -
¿ e l a 1 0 3 . — T e l é f o n o A - 3 3 4 6 . — H a b a n a . 
11815 4t-12 4m-13 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
2845 1-Oct. 
L A S B E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 




• EXCEL8I0R • 
- - MALTINA - -
Las cervezas claras á t a l o s coarieaea. Las obscuras e^táu indicadas 
priacipalmente para las crianleras, los nía >>, los coavalecieates y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Cálzala ís Palatim i ü A R A N A 
Teléfono «5064 ( U f i D Í V l l ñ 
UNlYEiíSlDAO 34 
Teléfono 6137 
ción entre la provincia de Pinar del 
Río, Habana. Matanzas y Santa Cla-
ra. Con ese moti-vo no tenemos hoy el 
acostumbrado servicio telegráfico, 
acostumbrado servicio telegráfico. 
En Oriente, pues, no hubo ni reza-
gos atmosféricos del ciclón del día 13. 
En Sancti-Spíri tus E l Fénix, dice 
que desde el miércoles 12 hubo gran-
des y pertinaces lluvias, que causaron 
deterioros en varias casas. 
De Santa Clara, el doctor Jover 
publicó en La Publicidad, con fecha 
17 la siguiente nota: 
Aún la perturbación ciclónica no 
nos ha aibandonado, hoy precisamente 
estamos más dentro del 'área de pre-
sión mínima que los días anteriores. 
Por la influencia del Atlántico la per-
turbación parece baher adquirido algu-
na mayor intensidad alcanzando acaso 
la categoría de perturbación de las zo-
nas templadas del Norte. 
Dentro de las alternativas de un 
temporal que no es ciclón perfecto, 
ayer después de siete horas de calma 
volvieron los aguaceros fuertes, y hoy 
después de 34 horas de calma en le 
viento ha vuelto éste á presentarse 
arrafagado y el tiempo en conjunto de 
nuevo ofrece, marcado, el aspecto de 
temporal. 
De modo que el temporal del 13-14 
y el del 16 alcanzó hasta el centro1 de 
las Villas en sus efectos lluviosos; lo 
cual significa un radio de ochenta le-
guas. 
En Sagua, el Diario, de dicha loca-
lidad, publicó el día 15 estas líneas t i -
tuladas " E l Tiempo": 
"Tiene hoy mejor cariz, no llueve 
ya tanto, y por fin hoy le hemos podi-
do ver la Taz al astro-re»y. 
Ahora lo que nos preocupa es el río, 
que crece como si no tuviera otra cosa 
que hacer, y como las noticias son de 
que llueve á cántaros por Santa Cla-
ra, las gentes timoratas no hacen más 
que preguntar: 
¿Resistirá el dique? 
¿Nos salvará el dique? 
¿No estará agrietado el -dique? 
D i que todos son pasteles—contestan 
á todo cobarde algunos que presumen 
de técnicos. 
Y así iremos pasando, hasta que el 
undoso nos diga la últ ima palabra. 
Quiera eil cielo que no tengamos que. 
escalar alturas, y que las únicos trepa-
dores continúen siendo los pol í t icos . . . 
Otro colega de Sagua, La Patrin, di-
ce sobre lo mismo lo siguiente refirién-
dose al r í o : 
Anoche, debido al gran caudal de 
agua que arrastraba nuestro río, gran 
parte de la población ifué presa en los 
temores de que ocurriera la tercera 
inundación. 
Afortunadamente el dique ha llena-
do, hasta el presente momento, las as-
piraciones de los que lucharon para 
que se construyera, y ha hecho, en la 
mañana de hoy. sonreír á los pesimis-
tas. 
El tiempo parece que no levanta y 
hacia el Este y Sur eisten grandes nu-
bes plomizas. 
E l río continúa subiendo, pero es 
de esperar no sobrepase el muro del 
parque " P e l ó n , " si ha aminorado la 
lluvia en la provincia. 
El dique es una garantía y no hay 
motivos para sustos. 
TTn corresponsal de La Patria, de 
Sagua, hace el relato de lo que ocurrió 
en Ci fu en tes por efecto de una trom-
ba. La fecha del corresponsal es 15. y 
dice: 
"Hace tres días que nos encontra-
mos bajo la poderosa influencia de una 
fuerte perturbación atmosférica, du-
rante la cual nos ha sorprendido uno | 
de esos fenómenos aéreos que no son I 
por lo regular muy comunes. i 
Queremos referirnos á una horroro-1 
sa tromba que poco antes del obscure-1 
cer del jueves, pasó por las proximida-
des de este poblado, sembrando el pá- i 
nico y destruyendo bohíos y cuantos' 
árboles y plantas caían bajo su impe-
riosa acción; se tienen noticias de la 
voladura de bastantes casas de pobres 
campesinos, sorprendidos por la trom-
ba. 
Muchas pudieran ser las desgracias 
personales que tuviéramos que anotar, 
sino hubiera sido que viendo venir á la 
tromba, muchas familias del campo 
abandonaron sus hogares, poniéndose 
fuera del alcance de sus potentes ga-
rras; y á pesar de todo, según nues-
tros informes de la mañana hubo dos 
casos, uno leve y otro fatalmente terri-
ble. 
E l desgrgaciado de Marcos Cabrera, 
después de haher salvado á su familia, 
entró de nuevo en la cocina do la casa, 
cayt'ndole ésta encima y produciéndo-
le varias heridas, por consecuencia de 
las cuales ha fallecido. Marcos era un 
hombre honrado á carta cabal y un pa-
dre de familia modelo. 
•Con el estridente ruido que llevaba 
la tromba y algo así como un reflector 
luminoso cuya luz era intensa, la ha-
cían más imponente y hubo muchas 
mujeres que sufrieron síncopes y hom-
bres que la voz se les paralizó en la 
garganta. 
Su formación, según pudimos in-
quirir, la tuvo en las llanuras del ba-
rrio E l Jobo, recorriendo después los 
barrios de Maguaraya, Sitio Nuevo, 
Pozas, Aguacate y hasta creemos que 
llegaría á las inmediaciones de Amaro 
ó Rodrigo, si antes," en las lomas con-
tiguas, no se deshizo. 
Lo que sí podemos asegurar es que 
tendremos recuerdos de su paso por 
algún tiempo, en v i r tud de que lo ha 
dejado bien señalado para algunos 
años. 
Otro corresponsal llamado Suárez, 
publica en el mismo periódico que 
2802 1-Oct. 
" E L E L I X I R D E L 
# D O C T O R T R Ü E " 
hace un muchacho robusto de un niño saludable; 
impulsa y ayuda al muchacho á la juventud; establece 
una constitución fuerte en el hombre, la que es precursora de 
largos años de vida y felicidad en la vejez. 
Por qué: Porque mantiene las funciones del cuerpo en estado 
saludable y activo. Tómese para combatir el estreñimiento. 
Alivia la bilis; restablece el apetito; fortalece los estómagos 
débiles- vigoriza los nervios cansados; esclarece el cerebro y 
hace ver el mundo de color de rosa á aquellos que antes lo 
veían todo nublado. , . uj j 
Por espacio de tres generaaones el publico se ha valido de 
este remedio y hoy se usa más que nunca. . . 
Todos los ingredientes de que se compone el Elixir del 
Doctor True" han sido escogidos por su poderoso valor medi-
cinal V porque están absolutamente libres de materias nocivas 
ó impuras. El preparado se hace con sumo esmero y cuidado. 
"Mantiene á toda la familia en perfecto estado de salud. 
J . F. TRUE & CO., - - Auburn, Mame 
E. U. A. 
Se vende en todas las boticas. 
LCDO. J. RODRIGUEZ, Repr. 





acabamos de citar estas líneas sobre el 
desastre de Casilda y Trinidad. 
"Los efectos de la última tormenta 
giratoria de ayer han resultado desas-
trosos para esta ciudad. 
A consecuencia de ella han sido de-
rribadas mult i tud de casas, otras han 
quedado en estado de ruinas y hasta 
ahora se sabe de dos niñas que han si-
do aplastadas en un derrumbe, extra-
yéndose sus cadáveres de los escom-
bros. 
Todas las líneas de comunicación 
han estado interrumpidas hasta hoy á 
las nueve de la mañana en que se ha 
restablecido la telegráfica. 
Por las calles vagan muchas familias 
que se han quedado sin hogares y sin 
recursos y que se dirigen á las autori-
dades pidiendo recursos. Estas se han 
dirigido á la autoridad central en pe-
tición de auilios para esos infelices. E! 
pueblo está consternado por tantas 
desgracias. Urge el envío de socorros. 
De Casilda se tienen pocas noticias, 
suponiéndose hayan habido muchas 
desgracias. Las pérdidas en esta ciu-
dad se calculan en más de 200,000 pe-
sos. 
A últ ima hora se han recogida cua-
tro muertos y cincuenta y dos heridos. 
Parece que el fenómeno meteorológi 
co de Casilda y Trinidad como el de 
Cifuentes, se produjeron cerca del bor-
de mínimo de la gran área circular en 
que se extendía la depresión-del día 
y 14. Cifuentes está al Sudeste de 
Sagua y Trinidad y Casilda al Sudes-
te de Cienfuegos y al Sur de Santa 
Clara. 
Alguna anomalía atmosférica ocasio-
nó la tromba de Cifuentes y el tornado 
de Casilda. 
No encontramos en el ' montón de 
periódicas recibidos ayep ninguno de 
Cienfuegos. 
EL GENERAL MENOCAL 
A bordo del vapor americano " H a -
vana" que fondeó en puerto ayer, ha 
regresado de su viaje á los Estados Uni-
dos, el general Mario Menocal, candi-
dato que fué á la Presidencia de la Re-
pública. 
En un remolcador acudieron á salu-
darlo á bordo, además de sus familia-
res, numerosos amigos políticos y par-
ticulares. 
Sea bienvenido. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
M R . S T E I N H á R T 
El director general 4g la eompafiía 
"Havana Electric Railway Co." Mr. 
Frank Steinhart. regresó «yer tarde de 
su viaje á los Estados Unidos, á bordo 
del vapor americano "Havana." 
Bien venido. 
m m m 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente pol 
B. A. FAHNESTOCK CO., Pittsbiir9h.Pa.,IJ.S.A. 5 
D E L O B U E N O 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
ü t t v c m e n d a d o por loa i ledicoa 
m á s notables, 
CURACIÓN RÁPIDA j RADICAL de la 
Blenorragia , Cis t i t i s . Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematur ia 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones.. 
Labrctoríss monal. nancy (Francia). 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
0 I L para el Cabello 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Evita que se caiga ó se 
encanezca y hace desaparecer la caspa y 
suciedad. El mal cabello echa á perder e"l 
buen efecto de un rostro hermoso. El pelo 
hermoso añ de atractivo 6 interés á una 
cara i oco favorecida; en todos los toca-
dores deberia hallarse este aceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello y para el de 
sus hijos, pues echa los cimientos de un 
magnífleo crecimiento. Se vende en color \ 
de oto para el cabello rubio. 
Se expende en todas las droguerias y 
perfumerías de todas partes ; pídase ¿1 
ACEITE MACASSAR d« ROWLÁIO. 67. 
Hatton Gtrdeo. Londres y rehüsease todos 
los demás. 
I : La Habana-DROGUERIA S»RR», 41, MÉM In. 
L A G R A D U A C I O N 
E N L A S E S C U E L A S 
La g raduac ión colee l iva de los ni-
ños ;de ambos sexos en- las escuelas 
que tengan más de tres aulas, deb»í 
par t i r de la edad ó desarroMo físieo, 
más que del desarrollo mental, au-
nando en lo posible ambos desarrollos; 
pero -dando preferencia al físico ó sea 
á la edad, en el mismo grado de en--
señanza y hasta en dos grados in- -
mediatos el uno del otro. 
Es contrario á la higiene, á la disci-
plina en el aula y general de la escue--. 
la. preceptos pedagóg icos y buen sen-
tido práct ico sobre enseñanza colec-
tiva, mezclar en la misma aula niños 
mayores de nueve a ñ o s xíon los peque-
ñitcs de seis y siete. 
Y á mayor abundamiento es cou-
írario á la misma naturaleza é instin-
to social de los n iños—y de los hom-
bres—pues de todos es sabido que fi 
nadie me.ior que á ellos se puede apli . 
car el adagio qae dice: cada orefn 
con su pareja ¡ y así como en plazat, 
paseos y fiestas se bus/an y atraen 
los de igual edad, poco más ó - m e n o v 
para formar juegos, conversar y ha-
cerse amigos, asimismo se buscan y 
atraen en la escuelas repel iéndose por 
lo general los que se diferencian en. 
más de dos años , por la desigual iad. 
de gustos, conocimientns naturales-y 
especialmente por la autoridad y fuer-
za que los mayores quieren ejercer 
siempre sobre los menores., 
Y la escuela debe tender en todo 
tiempo y en iodos los casos, al dos-
arrollo natural y arnrurico lo todas 
las facultades psico-físicas del niño', 
y no á contrariarlas—excepto los ma-
los instintos—tanto más cuanto que 
ella es la ins t i tuc ión social del aprea-
dizaje de la vida colectiva, y la so-
ciedad, como la Naturaleza, tiene su 
armonía con la variedad dentro de'!a 
unidad; es decir, tiene edades, fre--" 
clones, gustos, aspiraciones, clases y 
moralidad muy desiguales dentro le 
ia^especie humana, que es la unidad 
social. • , 
A parte de esto se necesita ser bien : 
poco maestro para comprender que: 
n ingún ejercicio mental ni físico'pue-
de cansar tan aprisa al niño de doert-
años como al de seis, motivo este bas-
tante para no tener á los dns renui-
dos en una misma aula, si no es úni-
ca en la escuela, pues no es posible-
arreglar bien un Horario de clase* 
para edades tan distintas, y todo 
maestro que los tenga hará muy bien 
en dar mayor descanso y recreo á los 
pequeñi tos y obligar á trabajar más 
á los mayores. ^ 
Xo debemos exponer m<í.s razona-
mientos en favor-de la graduación po^ 
edades, dentro del mismo grado ó Hoa 
grados inmediatos de enseñanza, pues 
están al alcance del más lego en Pe-
dagogía las ventajas que ella re-
porta á la buena educación é ins-
trucción de los n iños y niñas,-así como 
lo es tán los perjuicios que pueden 
cansar á tiernas criaturas de 6. 7 
años los mayores de 12, de costuift-| 
bres que dejan mucho que .des^a 
por la l ibertad que tienen fuera ds. 
I C T E R I C I A 
Si el color de usted es amarillr» como la-
naranja, si sus ojos son de nn color ama-
rillo pardo y si tiene usted otros sínto-
mas que caracterizan lá ictericia, debe us-
ted buscar la causa de su enfermedad ,?n 
piedras 6 cálculos en el hfgrarlo. La Antl-
calculina Ebrey disuelve los'cálculos hillS"-
res 6 del hipado y como cura la fuente da 
la enfermedad, la ictericia desaparece y* 
con el uso de esta medicina su salud serfc 
restablecida completamente. Para más In-
formes sobre enfermedad de Piedra en el 
hígado, escriba á Ebrey Chemical "Works, 
46, Murray St.. ew York, y le serí err n-
do u¡i Tratado sobre esa enfermedad; ó pi-
da informes á su boticario sobre la Ar.ti-
calculina Ebrey. 
G L A S E S A DORiiCILiO 
Preparación tíe ías materias que comj 
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría d« 
Libro». Ingreso en lasT carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individuales y co? 
lectivas para cinco alumnos en Xeptuno 6f'( 
c-SM îna á San Nicolás, altos, pgr San NM 
cola 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores 6 tienen laa 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adeltrazadas sus 
manos y recubierlas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omag-il. 
Tomado, en efecto, PA Omagil en 
Jicor ó en pildoras) á la mitad de i» 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucharada sopera, ó ".uen las pildoras, á 
ía dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
Jas costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil conforme á 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna DOf:.1>*' 
ni su uso presenta el menor Pel1^™ 
para la salud. Es además el licor de un 
saoor aeradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce y-
desde el primer día, y el tratamieruo 
que sólo cuesta unos 3 0 cóntidO8 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacia-j 
das para evitar todo error, téngase e» 
cuidado de exigir en la etiqueta la p*-»-
bra Omagil añ como las ^ ^ 2 } 
Depósito general : Muiion L- l -n t tu^ 
19, r u é Inrnh, P a r í s . ^ -
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la escuela y medio en que viven. 
Sólo hemos de d*cir que mejor en-
seña un maestro á cuarenta niñ »s 
de dos grados inmediatos y edad pa-
reja, que á los de un solo grado 7 
edad desproporcionada, pues en este 
último -caso consume más energías pa-
ra tener buen orden y disciplina" en-
tre ellos, que puede consumir con los 
primeros explicándoles doble número 
de lecciones que explica á los últimos. 
>'ada cuesta ni á nadie perjudica la 
eradua^ción que pedimos 3' sí benefi-
cia á los niños en primer término y á 
la enseñanza y disciplina escolar, ea 
secunda, extrañándonos muy mucho 
de" que se haya abandonado esta 
graduación por sostener sólo la dol 
desarrollo intelectual, que en muchos 
casos perjudica á la salud de los ni-
ños menores más pre-cocos, y cuando 
no pierden los mayores un tiempo 
precioso, dándoles una dosis de ense-
ñanza arreglada para los de 6 y 7 
años, como la están recibiendo los 
de diez y doce que se hallan en pri-
mer grado, y los de 14 y 15 que prin-
cipian en el segundo. 
Estamos á principio de curso y es-
peramos que se atiendan las razones 
expuestas y otras muchas que son fá-
ciles de comprender, para que en lo 
posible y dentro del mismo grado, ó 
dos grados inmediatos de enseñan/.a— 
de conocimientos —se agrupen los ni-
ños en cada aula por la igualdad que 
tengan en d-esarrollo físico. Es*o do-
be ser general en toda la República 
ly cuanto antes, porque nada cuesta 
ilevarlo á cabo y pone t^rmiuo á n:i 
mal. que á primera vista pareee que 
no lo es, que perjudica mucho á los 
'niños pequeños y al adelanto de los 
mayores, á la par que obliga á más 
trabajo y cuidado de los maestros pa-
ra sostener el orden y que los niños 
mayores sean atentos y comedidos con 
los menores. 
Todo ello es cosa de maestros bajo 
la dirección de los Inspectores; pero 
ibueno sería que el señor Secretario 
de Instrucción dictase una Circular 
so'bre la graduación de los niños por 
;sus conocimientos y agrupación en 
las aulas por su desarrollo físico, de 
cada grado, por lo menos ó dos inme-
diatos. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
EL MEJOR y más exquisito café, abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo. 
El Centenario de la 
Independencia de Méjico 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Méjico, Octubre 10. 
•La ceremonia más importante, más 
grandiosa, más severa, la Apoteosis 
de los Héroes de la Independencia, se 
celebró en la noche del día 6, con el 
concurso de los Supremos Poderes de 
la República, del Ouerpo Diplomático 
extranjero y de quince mi l personas 
que representaban á todas las clases 
sociales de Méjico. 
Esta fiesta, como ya he informado, 
estaba señalada para el día 31 de Sep-
tiembre, pero á causa de no haberse 
concluido por el arquitecto la urna 
donde los restos habían de ser coloca-
dos, se señaló esta nueva fecha para 
su celebración. 
A nombre de la augusta representa-
ción de Méjico y por la Patria, tomó 
la palabra el señor Presidente de la 
"República ¡ á nombre de la Nación ha-
l l ó el señor don Enrique C. Creel, M i -
nistro de Relaeiones Exteriores, y á 
nombre del pasado y por las genera-
ciones presentes, el patriarca de los 
historiógrafos y el portavoz de la l i -
teratura, los señores presbítero don 
Agustín Rivera y Ledo. D . Justo Sie-
rra. 
E l gran salón del Palacio Presiden-
cial con su adorno encantador, servía, 
de cuadro al monumento que se eleva-
ba majestuoso en sus lincamientos pu-
ros, hasta ser coronado por el águila 
simbólica que oprimía con sus garras 
viriles los pliegues de la enseña nacio-
i.al. La luz derrochada de millares de 
focos ilaba una claridad meridiana al 
salón, y así se podían admirar las toi-
lettes de las damas, los uniformes de 
los representantes de todas las nacio-
nes amigadas con la nuestra; los cen-
tenarps de niñas que formaban los co-
ros del Oouservatorio Nacional de Mú-
sica, y á los miliares de concurrentes 
que en todos los lugares del salón se 
hallaban congregados en un aglome-
ramieuto entusiasta. 
Habíanse levantado en los corredo-
res altos graderías de madera para la 
concurreueia que no pudiera contener 
la planta baja del salón, invadida to-
talmente por una sillería numerosísi-
ma. Y la concurrencia fué aún más 
grande de lo que se esperaba, pues 
materialmente no ca'bía en el encanta-
dor recinto. 
Frente al lado del monumento, que 
mira al Oriente, se colocó una plata-
forma revestida de alfombras rojizas 
y con el dosA de honor y la tribuna. 
A las ocho y media de la noche lle-
gó el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Entonces el primer número del pro-
grama se desarrolló, con su majestuo-
sa potencialidad musical. La Orques-
ta del Conservatorio, formada por 
ciento cincuenta profesores, por cua-
trocientas voces corales y dirigida por 
el maestro Meneses, entonaba la Mar-
cha Heroica de Saint-iSaens, cuya eje-
cución fué premiada con estruendosa 
salva de aplausos. 
•Luego, al ocupar la tribuna el doc-
tor Agustín Rivera, la delirante ova-
ción se repitió. 
La venerable figura del anciano, 
que glorificaba á los héroes de un si-
glo, la palabra v i r i l y entusiasta aún, 
y más que todo profunda, como veni-
da de los más hondos estudios de la 
Historia, movían á todos los corazo-
nes en un entusiasmo tan grande, 
que las manos no cesaban de batir 
palmas, sino para escuchar mejor los 
períodos sentidísimos, sinceros, rudos 
á veces, de la brillante pieza de cien-
cia histórica que producía el padre 
Rivera. 
Y cuando el señor Ministro. Ledo. 
D. Justo Sierra, abordó la tribuna y 
la primera estrofa de sus vorso.s pal-
pitó- en el salón como el rumor de un 
águila que bate las alas en un impul-
so poderoso, cada estrofa fué inte-
rrumpida nuevamente con vítores, ca-
da verso saludado con un rumor de 
admiración y de entusiasmo. 
Los números musicales, por su or-
den de programa, se habían desarro-
llado con maestría, con irreprochable 
y 'brillante ejecución. Las masas co-
rales nunca, quizá, se las había escu-
chado en Méjico tan bien dirigidas, y 
nunca, quizá, formando un conjunto 
tan bueno. 
La orquesta, en la ejecución de la 
marcha fúnebre del crepúsculo de 
los dioses, de "Wagner, y en la apoteo-
Ka de la sinfonía fúnebre y tr iunfal, 
de Berlioz, había sacudido el alma de 
la concurrencia. Especialmente la mú-
sica de Wagner, que en la marcha fú-
nebre es majestuosa como un mar en 
tormenta, como un gran dolor. 
Lentamente el señor general Díaz 
ascendió los escalones, llevando una 
corona de laurel en la mano que ha 
arrancado tantas á la gloria. Y cuan-
do llegó hasta la lápida de granito ro-
jo, donde se leía la palabra Patria, 
volvióse á los millares de personas 
que lo aplaudían, y con voz firme y 
sonora, voz que llenó el gran salón, 
augusto é imponente, dijo, más ó mo-
nos, las siguientes palabras: 
" E n nombre de la Patria vengo á 
ofrecer á Hidalgo y á sus dignos cola-
boradores esta corona, que simboliza 
la gratitud de un pueblo hacia sus hé-
roes. A este acto acuden los represen-
tantes de las naciones extranjeras, 
que nos traen la oliva de la paz y el 
homenaje de sais soberanos." 
En este momento la orquesta tocó 
el Himno Nacional, el cual fué corea-
do por todos los allí presentes, pues-
tas en pie. 
Los soldados, al pie del monumen-
to, dieron la guardia de honor y pre-
sentaban armas, conmoviendo aquel 
espectáculo hasta á los delegados, que 
no cesaron de fijar la vista en el ca-
tafalco, velado por el incienso que as-
cendía de los cuatro tr ípodes, ofren-
dando sus aromas á los restos de los 
inmortales 
Procedente de Guadalajara, donde 
fué objeto de entusiastas a-gasajos, 
que en su honor prepararon la Colo-
nia Española y distinguidas familias 
de la sociedad tapat ía , llegó el día n. 
por la mañana, á esta capital, por el 
Ferrocarril Central, el señor Embaja-
dor español, Capitán G-eneral don Ca-
milo Po-lavieja, en compañía de su be-
llísima hija María de los Angeles y 
los demás miembros de la Embajada. 
No obstante la temprana hora en 
que arribó el señor Polavieja á esta 
ciudad, á la estación acudieron á es-
perarlo el señor José Sánchez Ramos 
y otros miembros prominentes de la 
colonia ibera de Méjico. 
E l señor Polavieja se muestra su-
mamente satisfecho de las atenciones 
de que fué o'bjeto en Gruadalapara. 
por parte de las autoridades, de dis-
tinemidas familias y del pueblo tapa-
Mo, en general. Hace grandes elogios 
de la capital jalisciense, augurándole 
un 'brillante porvenir por todos los 
adelantos que pudo observar durante 
&u corta permanencia en ella. 
Después de un cam'hio de afectuo-
sos saludos, el señor Embajador espa-
ñol y sus acompañantes se dirigieron 
en varios automóviles á la residencia 
del señor don Guillermo de Landa y 
Esnandón. donde se aloja. 
El Capitán General señor Polavie-
ja permanecerá aquí algunos días pa-
ra asistir á la fiesta del Centro Caste-
llano, la cual presidirá, haciendo des-
pués una visita al local que ocupa el 
Centro Asturiano, por invitación es-
pecial del vicepresidente de esta agru-
pación. 
E l día 12, en un carro especial, el 
señor Polavieja, en compañía de sus 
hijos y de los miembros de la Emba-
jada de S. M. el Rey don Alfonso 
XTH, par t i rán para Puebla, donde se 
nan preparado ya en su honor feste-
jos que prometen estar brillantísimos. 
EL CORRESPONSAL. 
i BORDO 
D E L " E S P A 6 N E " 
En compañía del Consignatario de la 
Trasatlántica Francesa. Mr. Gaye, es-
tuvo ayer tarde á bordo del vapor-co-
rreo Espagne un redactor de este pe-
riódico, con el propósito de visitar di-
cho buque y de saludar á su experta 
oficialidad. 
Nuestro compañero fué cariñosa-
mente recibido p.^r el eapitán Mr. Lau-
rent, que es un marino muy distingui-
do y muy culto y por el comisario y de-
más oficiales, que son personas singu-
larmente bondadosos ¿ complacientes. 
La visita que hizo después á todos 
los departamentos del Espagne le dejó 
agradablemente sorprendido por el lu-
jo que se observa y el buen gusto que 
resplandece hasta en los menores deta-
lles. El corredor, salón de fumar, sala 
de fiestas, camarotes de lujo, paseos de 
cubierta, etc., etc., son un primor, un 
alarde de riqueza y elegancia que se-
I ducen al visitante. 
Son también merecedores de cumpli-
das alabanzas los departamentos de s-
gunda y de tercera clase, en los que no 
pueden estar mejor atendidos t-xlos las 
servicios. En lo que respecta á la higie-
ne, debemos confesar que el nuevo va-
por Espacrvr es un modelo en su clase. 
Hasta tal punto quedó nuestro com-
pañero complacido de la visita, que no 
titubeó en man;resta- á Mr. Gaye que. 
una vez visto el barco, le parecían pajr-
cos los elogias que del mismo le 'hizo 
cuando recién ámen te tuvo el gusto de 
hablar con él ac?rca de las condiciones 
del Espagne. 
Siendo la hora de comer, el amabl» 
Consignatario invitó á nuestro compa-
ñero á sentarse h la mesa en la honro-
sa compañía del capitán y de la oficia-
lidad de á bordo, invitación que aquél 
aceptó con el mayor gusto, brindándo-
se á las pastres por la opulenta Compa-
ñía Trasatlántica Francesa, por la bue-
na suerte del Espagne y por la pros-
peridad de la nación cuyo nombre os-
tenta el hermoso trasatlántico. 
Asistieron á la comida, además de 
las personas expresadas, Mme. Gaye, 
la elegante esposa del popular consig-
natario, don Juan A. Lliteras y el leí-
do cronista de " L a Discusión," Er-
nesto Cuervo. 
'Luego se reunieron, en el suntuoso 
salón de fumar, con los señores ya 
mencionados, el opulento fabricante 
francés, residente en Méjico. Mr. Pu-
gibet, el Comisario del "Espagne" 
Mr. Blanchard y el médico del mismo 
barco M r . Ducuron-Tuccot. 
El "Espagne" se ha rá á la mar en 
las primeras horas de la mañana de 
hoy con rumbo á Veracruz, para don-
de lleva un numeroso y escogido pasa-
je, y á su regreso á la Habana ofrece-
rá á su bordo Mr. Gaye la espléndida 
fiesta con que se propone obsequiar á 
los elementos oficiales y á la sociedad 
habanera. 
Muy entrada, la noche regresábamos 
á tierra altamente cpmpiaeidoc por Ias 
delicadas atenciones que á bordo del 
Espagne se nos prodigaron, y por las 
cariñosas frases que el gíJante Mr. Ga-
ye tuvo á bien dedicar al Diario de la 
Marina y á su Director. 
LA MEJOR TrNTURA PHOGEESIVA ES 
^ L A F L O R D E O R O 
^ Usando esta p r l T í l e f l a í a a n a nimca t e n d r é i s canas n i se ré i s calvos 
El cabello alnindante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
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Las personas de temperamento herp^t 
^ n tener ¡a cabeza sana y limpia con sól 
«Ice el prospecto que se acompaña con 1 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cfltls ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se'cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rubio; el color de-
pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que A los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello 
y no despide mal olor. 
ico deben precisamente usar este agua, si no quieren perjudicar su salud, y logra-
o una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teñir el pelo, hágase lo que 
a botella. 
C 2943 
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F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
? A m a r g u r a n ú m . ^ 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
g «^ ' l 27.J1 13 
alt 27-8 
c 
O i B H T E T T E B 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L i co r 
Amargo . Cura el M a l A p e t i t o , 
la Dispepsia, la I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , la Debi l i -
dad General , los Dolores de 
V ien t r e , la M a l a r i a y las 
Tercianas. 
F . J a v i e r G a x i o l a 
En el vapor español "Alfonso X I I ' ' 
ha llegado de .Méjico, en donde resi-
de, el Ledo. D. F. Javier Gaxiola, so-
brino del Marqués de Polavieja, á 
rjuien ha venido acompañando hasta 
la Habana. 
Démosle al Ledo. Gaxiola nuestra 
cordial 'bienvenida, deseándole una 
grata estancia en esta ciudad. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A ! . . 
L a s C á p s u l a s 
de Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s FiBtres, l a s Jaquecas, 
l a s HeuraLglas, l a Innuenza, 
. l o s Resfriadas y l a Grlppe. 
Exigir el Kombrk i 
I N S T A N T A N E A 
He recibido en estos días hermosas 
cartas de adhesión á mi campaña mo-
destísima en deífensa de la verdadera 
libertad, profanadla por radicales mé.s 
ó menos feroces. Y no puedo ocultar mi 
natural regocijo, porque los que á dia-
rio combatimos sin otra arma que la 
pluma y sin más anhelo que el cumpli-
miento del propio deber, v nos vemos 
atacados unas veces por la maldad de 
los sectarios, otras por la sát ira de los 
que no saben haeer más que descargar 
la bunLa sobre los que de algún modo 
laboran, acogemos esas palabras since-
ras y generosas como voces de aliento 
que premian nuestros afanes. 
Pero no todas las cartas recibidas 
son de adhesión; hay algunas de pro-
testa. " U n anticlerical" me dice muy 
serio y muy cortés, que la enseñanza 
religiosa "impide el vuelo de la inte-
ligencia." Proclama como panacea la 
"educación científica," que es lo mis-
mo que la "moral científ ica": un mito. 
Para ese antiolerical y para todos 
los anticlericales, conservo yo este pá-
rrafo de un artículo magnífico sobre 
el problema de la escuela: 
"De la llamada moral científica no 
es menester hablar; esa moral no exis-
te. La ciencia se l imita á hacer cons-
tar hechos, " leyes;" no es su misión el 
deducir de esas leyes y de esos hechos 
regla de conducta ninguna; fría, im-
pasible, objetiva, la ciencia no puede 
imponer n i obligación n i sanción mo-
ral ; la ciencia contempla y estudia los 
hechos humanos con la misma indife-
rencia con que observa la rotación de 
los astros ó las revoluciones ó cambios 
geológicos.' ' 
Lía ciencia—añado por mi cuenta— 
tiene el poder de formar sabios, pero 
no forma ciudadanos, no forma carac-
teres. Para esto necesítase la moral, 
y la moral "atea" es una palabra sin 
sentido. 
toúu Finaacüi 
Por correo ha Llegado á mi poder 
un periodiquito explosivo. 
" . . .Húndanse en el misterio del ol-
vido las rancias monarquías con su co-
horte de curas, frailes y obispos, zá.n-
ganos de la gran oolmeina universal." 
Compadezco piadosamente al autor. 
Parece un candidato á Mazorra. 
j . V I E R A . 
LA PERSECUCION 
DEL BANDOLERISMO 
Ha/bana. Ocuibre 17 de 1910. 
Señor Pedro •Qheca. 
truanabacoa. 
Mjny señor mío : 
Ha llegaido á mi poder su atenta 
cari» fecha 13 de los corrientes y el 
recorte del Diario de la Marina que 
ha tenido la bondad de romitirm^, 
p1 cual ho leído con guato, apreciando 
pu su justo valor el procedimiento que 
indica usted para obtener la más fá-
c i l captura del bandido Solís r sn 
compañero, que merodean por la zo-
ma de Ciego de Av i l a ; y cuyo procedi-
miento es el mismo que usó la Guar-
dia Civi l en España, por el cual ob-
tuvo la captura de un bandido. 
La zona de Ciego de Avila está 
compuesta de 80 ó 40 leguas de mon-
te y en ella se desenvuelven Solís^ y 
8U compañero, haciendo tan dífícrl 
que la Guardia Rural tropiece con 
ellos. Pero ya yo he puesto en prác-
tica algo parecido á lo que indica el 
citado escriío y me ha dado coma 
resultado que la fuerza haya tenido 
dos encuentros con los citados ban-
didos, los cuades espero que sean cap-
turados antes de poco. 
Le agradezco sus manifestaciones y 
quedo de usted con la mayor consi-
deración 
jóse de J . MONTE AGUDO. 
Agradezco á mi vez la cortesía qas 
el digno general Montoagirdo ha 
usado conmigo, dignándose leer con 
gusío y poner en práctica algo de lo 
que yo indicaba úti l para la captura 
del bandido Solís. 
Por lo demás pntiecdo de buena *e 
que el tener treinta ó cuarenta le-
guas de monte la zona de Ciego de 
Avila implica poco para la captura 
del bandido, si se siguen los procedi-
mientos que en España usa la Guar-
dia Civ i l . 
Deciid id amenté ni la Guardia Ci-
v i l ni la Guardia Rural deben i r á 
capturar bandidos exclusivamente al 
monte. 
Tómense en Ciego de Avila toda» 
las avenidas rurales miás estratégicas, 
y apóstense .parejas de la Beneméri-
ta en todos los 'bohíos y fincas de la 
zona por donde merodea el malhechor 
Solís, y lo demás vendrá por sus pa-
sos contados. 
Por lo mismo qme en la zona ds 
Ciego de Avila hay mucho montp. de-
he de haber pocas fincas, pudiendo 
en tal concepto ocuparse todas ellas 
con escaso contingente de guardias. 
De todos modos hacemos votos por-
que el digno jefe de 1« Guardia Ru-
ral vea pronto coronados por el éxito 
sus patrióticos deseos. 
pedro CHECA. 
Dispensario " L a Car íáa i" 
Los niños pobres y desvalidos cneis-
tan s<>lo con la generosidad de las per-
geñas buenas y earitativas. Necesi-
tan alime;R.tos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le reamitan leche con-
densada. arroz, azúcar y elguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja daí. Palacio Episcopal, Bteba-
na 58. 
Di ' . M . D E U T H . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
B a r ñ o de San Felipe 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores afiliados y simpatizadores 
de esta agrupación, para la junta que 
con el carácter de urgente tendrá efec-
to el día 20 del que cursa á las ocho 
de la noche en la nasa calle Cuba nú-
mero 84; rogando la más puntual asis-
tencia por tratarse do asuntas de sumo 
interés para el partido. 
José Antonio Tomr, S^eretario. 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
S e g ú n o p i n i ó n d e l o s m á s n o t a -
b l e s M é d i c o s d e t o d o e l M u n d o 
b F E R R O L s 
L a p r e p a r a c i ó n m á s e t i caT i q u e p u e d e 
t o m a r s e , p a r a c u r a r p r o n t o y c o n ó x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 












V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TONICO DEL CORAZON. ALIMENTO DEL CEREBRO. 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CI A. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g u e r í a d e l D r . T A Q U E C H E L , O b i s p o n ú -
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
c 2902 alt 6-9 
E K U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON M-KDALLA 1>E ORO EX LA ULTIMA LiPOÜlClOJN iJJK FAKia 
Cnra la dchilidod en general, escrófula y raquitismo de los niñón. 
•:9' 1-Oct. 
DIARIO DE LA MARINA Edicióa de la mañana.—Ootubre A) de 1910. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
El mensaje que precede del doctor ¡ 
Cárdenas fué aprobado; pero no sin j 
que antes algunos concejales, faltos | 
de iniciativas fecundas y plausibles | 
Ayer tarde celebró sesión la Cor- en pro pUeblü y de la capital, | 
porâ ión Municipal. trataran inútil y ridiculamente de | 
Se aprobó el acta, quedando por I censurar ia actitud deí Ak-alde. y las ¡ 
tanto ratificado el contrato para la ! muidas y disposiciones, adoptadas y I 
matanza con el Matadreo iudustrial; recomeníjajas p01. nuestra autoridad 
y la clausura del Municipal, que j^^j^p^ con ei beneplácito del pú-
demolido. j h\ic j en general y con gratitud del' 
Se prorrogó por diez días más el i pUeblo de la Habana, para socorrer á 
período legislativo, con objeto exclu- ios damnificados por el ciclón y el 
sivamente de empatarlo con el veni- ras mar. 
dero que comenzará ci primer lun¿á para socorrer á las pobres víctimas 
del próximo mes de Noviembre, pues ¿ej huracán se fijó la cantidad de 
si efectivamente hubiera por parte de j 4 qüO pesos. 
los señores concejales, como ese acuer-. Además se indemnizarán á la poli-
do parece indicar, decidido propósito ei'a v ¿ bomberos dQ la Habana, 
de trabajar en bien del pro-común, ce- ¡ j(efr\a y Casa Blanca los uniformes 
lebrauían las sesiones con regularidad i f|Ue destrozaron é inutilizaron pres-
y no romperían el '."quorum" con ¡ tando sen-icios y se procurará que 
tanta censurable frecuencia con que \ p0r f|Uieri corresponda, á permitirlo 
lo hacen actualmente y no habría ne-¡ ]a ]ev Sp condonen todas las multas 
•esidad de prórrogas aparatosas ni se | impuestas, por infracciones, hasta el 
daría el caso, asombroso por cierto, de j í̂a 18. á los comerciantes, propieta-
que en el despacho de la Secretaría se i ños , industriales y vecinos del tér-
hallen, pendientes de la resolución del; mino. 
Cabildo, cientos de vetos y miles de j acordó donar a] bombero Arturo 
expedienles. ¡ Feliú la cantidad de cien pesos comn 
Después se dió cuenta del siguien- recompensa por el acto heróico que 
te plausible Mensaje del Alcalde: realizó en un incendio ocurrido er» t-s-
ta ciudad el año 1903. 
Quedó sobííe la mesa una proposi-
ción para elevar á $4.000 el crédito 
de $2.S00. para personal de la Junta 
Municipal Electoral. 
Y no hubo más. 
Los concejales rompieron el "quo-
rum.'' fallando una hora para expi-
rar el tiempo reglamentario. 
Y acuerdan prórrogas de perío-
dos... ¡ Qué: frescura ! 
•' Al Ayuntamiento: 
Con motivo del ciclón que el día 11 
de Octubre del año pasado azotó esto 
término municipal á propuesta de es-
ta Alcaldía el Ayuntamiento acordó, 
en sesión de 13 del propio mes y año, 
que se concedieran gratis ó sea sin 
t-xacción del impuesto todas las liceii-
cias que en un plazo de sesenta día-;, 
á contar desde la publicación áeí 
acuerdo en los periódicos oficir.les se 
solicitasen para levantar ó reparar j 
edificios ó casas y cercas que hubie-
ran sido derrumbadas ó damnificadas; 
por el ciclón, así como acudir en soco-1 
rro ó auxilio de las víctimas del ci-
clón en la proporción f|ue en cada 
caso lo justifiquen las necesidades y 
circunstancias de las mismas, con car-
go al capítulo de '"Imprevistos." 
Y como nos encontramos en situa-
ción idéntica agravada por la inun-
dación que invadió la parte de esta 
ciudad que desde la Punta al Vedado 
se halla situada en el litoral, entien-
do que es procedente tomar los mis-
mos acuerdos y para ello h esolicita-
do de la Jefatura de Policía relación 
de las personas que hayan sufrido con 
motivo de esas calamidades y estén 
privadas de recursos con que repo-
ner el daño. Para esos socorros se-
rá necesario autorizar al Ejecutivo 
para disponer de la cantidad necesa-
ria del capítulo de "Imprevistos." 
Y como por los datos adquiridos 
resulta que se han perdido todas las 
cosechas de las fincas del término y 
éstas en su mayor parte pertenecen á 
labradores pobres, que difícilmente 
podrán atender á sus necesidades y á 
la reparación del daño sufrido, y e.i 
algunos casos ni siquiera cor. su ss 
fuerzo lograr una nueva co.secna in-
mediatamente, por haber pasado la 
estación apropiada, podría el Ayunta-
miento, para auxiliar de algún modo 
también á los perjudicados, eximirles 
ejercitando la facultad que le conce-
de el artículo 185 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios, del pago á to-
do predio rfetico del término, cuyos 
dueños no hubieren satisfecho el pri-
mer semestre del Impuesto Territo-
rial del corriente ejercicio del impor-
te de es? semestre y e<l del segundo á 
los que hubieren satisfecho ya el pri-
mero, á fin de que resulten del mis-
mo modo favorecidos. 
Igual medida propongo se adopte 
con respecto á las embarcaciones que 
hayan sufrido perjuicios de conside-
ración con motivo de los ciciones del 
corriemte mee, los cuales deberán 
comprobar á la Administración Mu-
nicipal para disfrutar de }a excepción 
del pago del primer senrê tro del ira-
puesto de fleie y nave-gación ó del se-
gundo á aquellos damnificados, cuyos 
dueños hubieran ya satisfecho el pri-
mero. 
Por último, ruego al Ayuntamiento 
que el acuerdo que adopte con moti-
vo de este Mensaje se cumpla sin 
aguardar los diez días que e&tableee 
el artículo 157 de la Dey Orgámica de 
los Munícapios y que el plazo para la 
concesión de la« iTceneias gratis sea 
sólo de 30 días, á ©ontar de la pu-
blicación del acuerdo. 
Habana, Octubre 19 de 1910. 
JvMo de Cárdenas, 
Alcalde Municipal." 
N E C R O L O G I A . 
Ha fallecido én e.-ta ciudad la dis 
tinguida señora Mercedes Lamy de Pé-
rez, prima hermana de nuestro queri-
do compañpro don Antonio Martín La-
my. ilustrado redactor de Cl Comercio 
óc esta capital. 
La finada fué un docha-io de virtu, 
des. Su muerte deja, honda huella de 
dolor entre sus Familiares y cuantos la 
conocieron. Su entierro fué una mani-
festación de duelo. 
Descanse en paz la îrtubsá señora y 
reciban nuestro pésame sus familiares. 
C I E M M T Í Y 1 M 0 8 
Eete es el tiempo que cuenta iíá 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
.. CABALLO DE BATALLA 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros eu 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
•de plata niellé. planos y variedad >h 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas dp brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
G O B E R N A C I O N 
Herido en reyerta 
En la calle de Agramonte. en Sanc-
ti píritus, riñeron José García y Per-
domo y Florencio Medina, resultan-
do herido el primero de un macheta-
zo en el hombro derecho. 
El autor de este hecho fué dete-
nido. 
Variación de locales 
El (Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de Santa Clara ha co-
municado á la Secretaría de Goberna-
ción el acuerdo adoptado por la mis-
ma, de variar algunos locales de Co-
lesrios electorales. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U S Ü I C A 
Títulos visados 
El Sr. Secretario de Instrucción 
Pú'blica ha visado en el día de ayer 
los siguientes títulos expedidos por la 
Universidad Nacional: 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn sobstitnto inofensiTO del Elixir Parezórico. Cordiales 7 Jarabes Calmantes.* De rusto agradable. Üo contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo las Lombrices y quita la Fiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. Allria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-dable. Es la Panacea do los ITifios y el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su en mi práctica, con gran satisfacción para mi y beneficio para nris pacientes.» 
D r . E . Down, Füadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendarle corazón al público su Castoria como remedio para dolencias de loa niños. Lo ne probado y lo encuentro de gran valor.» Dr. J, E.Waggoker, Chicago (flls.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
rsjt CDUüBcoarm. 11 •ebbix sram. ¡tctta tokx, x. ü. a. 
De doctor en Cirujía-Dental á fa-
vor del Sr. Nicolás Pablo de Sotolon-
eo y Parera, y de doctor en Derecho 
Civil á favor del Sr. Armando Eiuar-
do Rosales y Novo. 
Marcas negadas 
Se ha nesrado la inscripeión de las 
mareas de hierro para señalar eam lo 
á los señores: Genaro Moya y Montejo. 
Fernando Cañizares Cancio, Celestino 
Mariño. Claudio Fuste. Casimiro Mi-
randa. José de la Cruz Mdéndez Var-
íraí. Genaro Fernández. Xatividad Mo-
lina Castillo. Juan Rubio Molina. Fran-
cisea Gsraballo y Cobos, J'̂ qnina Cha-
viano. Jr.-é González O "Campo. José 
Díaz Rcdríernez. José Victor̂ ro '"o-
vián. José Fernandez Sánchez. Gusta-
vo Arrieta López. Valeriano Cruz Ji-
ménez. Jové Frgellés Griiirdia, José 
Menéndez García. Joaquín Santaán 
Alemán. José Domíngiiez, José Caste-
llón. José Pupo. Juan Tamayo y Tama-
yo, José Vega, Juan Doy ra Sannieiitp. 
Amada Campanioni. Antonh Gómez 
Cabrera. José Valeriano Pén-z Gómez y 
Jasé Dolores Ruiz. 
La Estadística Pecuaria 
Se ha pasado la siguiente comUuicá-
ción á los Gobernadores Provineinles: 
Habana y Octubre 13 cü 1910. 
Señor: 
De orden del honorabk- señor Secre-
tario, me complazco en trasladar á us-
ted la circular que con esta fecha es re-
mitida á los señores .Mealdes Munici-
pales de la Provincia de su merecida 
administración. 1h cual os como siarne: 
V'-Be orden del honorable Secretario 
tenaro el gusto de participar á usted .ju" 
habiéndose suprimido en k Secretaría 
de Hacienda, el servicio estadístico que 
se llevaba en la misma, referente al 
consumo de panado y riqueza pecuaria, 
los datos que á- dichas estadísti-as se 
refieren, no se remitirán en lo adelan-
te á la expresada Secretaría y sí. jui-
camente á esta de Agricultura, como se 
venía efectuando hasta la f>cha." 
De usted atentamente.—José Coma-
llonga, Director de Agricultura. 
Regreso 
Ayer, al medio día. regresó de Pi-
nar̂ él Río el Subsecretario de Agri-
cultura. Comercio y Trabajo, coronel 
Luis Pérez. 
D B G O M U I N I G A C B O r S C S 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Comu-
nica-eiones se han hecho los siguientes 
nombramientos: 
Raimundo Barón y Raimat. mensa-
jero del Centro telegráfico de Pinar 
del Río, por haberse dejado sin efec-
to el anterior nombramiento, que se 
hizo á favor de Simón Gritiérrez. 
José Alcázar, mensajero de la ofi-
cina local de comunicaciones d» Ba-
ñes, en la vacante, por renuncia de 
José Santos Camacho. 
Gumersindo Chabrol. cartero espe-
cial de la Administración de Correos 
de Manzanillo, en sustitución de Ala-
bas Tamayo, que renunció. 
Juan Góngora Oduardo, mensajero 
del Centro telegráfico de Santiago de 
Cuha, á virtud de renuncia de Félix 
Stivens Palacios. 
Amado Rodríguez Rizzi, cartero de 
la Administración de Correos de San-
tiago de Cuba, en virtud de renuncia 
de Francisco Loperena. 
Rogelio A. Nogales, mensajero de 
la oficina local de Comunicaciones de 
Mayarí, en la vacante por renuncia 
de Carlos Torrens. 
Alejandro Lozano y N'ieves, men-
sajero de la oficina local de Comuni-
caciones de Jovellanos, por renuncia 
de Joaquín Valdés Trimiño ¡ y 
Rafael M.asferrer, menwijero de la 
oficira de Correosi de Oacocum. por re-
nuncia de Enrique Magaña. 
Permutas 
Ha sido aceptada la permuta de 
destinos entre los señores Honorio 
Arroyo, telegrafista de la oficina de 
Cárdenas, y Lupo Núñez, Jefe Local 
ce Comunicaciones de Vaguaramas, 
así como la d̂  los telegrafistas Rpnig-
no Diéguez y Pedro Devesa. de Bara-
coa y Guaní'ánamo, respectivamente. 
Más oficinas 
Desde hoy quedará abierta al ser-
vicio público una nueva oficina de 
Correos con el nombre de San Pedít», 
situada a 24 kilómetros al S.O. de 
Santa Fe (Isla de Pinos , despachan-
do su correspondencia tres veces por 
semana. 
Dd. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y la barba con el uso del 
TINTE I INI IMITABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA FACILMENTE. 
Agentes generalei, C. N CRITTENTON CO., NEW YORK. Do venta: Vea. de José Sarrá é Hijo, Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
P A R A - R A Y O S E. Morena, Decano Electricista, construc-tor * Instalador de para-rayos sistema mo-derno, A edificios, polvorines, torrek. pan-teones y buques, garantizando su instala-ción y materiales. Reparaciones de los mismos siendo reconocidos y probados coa el aparato para mayor gaxantta. Instala-ción de timbres eléctricos. Cuadros Indica-dores .tubos acústicos, lineas telefóniccj por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-rantizan todos los trabajos. Callejón de Bspada número 13. 
2500 l-OcL 
CRONICA JUDICIAL 
EN LA AUDIENCIA 
Después de completa calma en las 
Sala-s Justicia de esta Audiencia, 
con motivo del pasado ciclón, que fué 
causa de que se suspendieran casi to-
dos los juicios orales que estaban se-
ñalados para los pasados días, se ha 
reanudado el habitual y abrumador 
trabajo pn aquellas oficinas. 
Ayer hubo el siguiente movimiento: 
Pau Ju y Pau Sin 
Son estos dos hijas del Celeste Im-
perio, que comparecieron ante la Sa-
la primera de lo Criminal acusados 
como defraudadores á la Aduana, y 
para quienes interesó el Sr. Fiscal 50 
l>e.sos de multa á cada uno. Estuvo la 
ponencia á cargo del Sr. Presidente y 
llevó la defensa el abogado de oficio 
don Juan Y. Latapier. 
Continuación 
Continuó en la misma Sala prime-
ra el juicio suspendido anteayer, en 
causa seguida contra Antonio'Oonzá-
léa Orbón. y para quien el Ministerio 
Fiscal interesaba un año. 8 meses y 
21 días de prisión correccional. Infor-
man las partes respectivas. 
Atentado 
Asimismo el juicio en causa proce-
dente del Juzgado de la sección pri-
mera, contra Juan Linares y Gumer-
.sindo Pedroso. por atentado. Para es-
tos reos solicitaba el señor Fiscal en 
sus conclusiones un año y nn día de 
prisión correccional. Estuvo la defen-
sa á cargo del letrado de oficio señor 
Freyre y fisruró de ponente el Magis-
trado Sr. Manuel R. Miyeres. 
Falsedad 
Acusados de este delito fueron juz-
gados en la citada Sala primera, los 
señores José Rodríguez. Raúl Frena y 
Antonio Alcázar, llevando la acusa-
ción particular el letrado M. Candía. 
Como defensores figuraron los abosa-
dos señores Navarro, Mármol y Lata-
pier. respectivamente. 
Amenazas 
En la Sala tercera de lo Criminal 
estaba señalado para celebración el 
juicio oral en causa proced-mte del 
Juzgado de Bejucal, seguida contra 
Víctor Terry. por amenazas, det̂ ndi-
do por el Ledo. Carreras. El Fiscal 
por sustitución. Sr. Vidaurrcta. solici-
ta para el reo 4 años 9 meses y 11 días 
de prisión correccional. 
Estafa 
Procedente del mismo Juzgado de 
•Bejucal estaba señalado en la misma 
Sala el juicio de la causa seguida con-
tra Manuel Lama Mansó. por el deli-
to drt estafa. Solicitó para estf reo el 
señor Fiscal 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
Tentativa de parricidio 
Además, el juicio de Angela Rodrí-
guez, por el delito anteriormente ex-
puesto, estando la defensa á cargo del 
letrado de oficio Sr. Duval. El Minis-
terio Fiscal solicita en sus conclusio-
nes provisionales para la reo 8 años y 
un día de prisión. 
Homicidio 
Y por último, el de la causa inicia-
da en el Juzgado de Bejucal contra 
Manuel Duarte, por homicidio; estan-
do la ponencia á cargo del Magistra-
do Sr. Gastón y figurando como de-
fensor eí Dr. Vieites. Para el proce-
sado solicitaba el Sr. Fiscal 14 años, 
8 meses y un día de presidio cerrec-
cional. 
Absolviendo á Sebastián Robledo • 
á Manuel López Rodríguez, en cauá» 
por tentativa de robo. 
Absolviendo á Armando Toboso en 
causa por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala primera de lo Criminal 
'os sisruieníes juicios orales: 
Causa contra Silvestre Delgado y 
Charles Floyo. por injurias. 
Causa contra Enrique Carrasco y 
Patricio Carrasco, por cohecho. 
Causa contra Tranquilino Pedroso 
por disparo. 
Continuación del juicio comenzado 
el día 13, de la causa contra Santiaoo 
Camejo y Francisco Rivero, por hur-
to. 
En la Sala segunda, algunas de mu-
cha importancia. 
Y en la Sala torcera. los siguientes; 
Causa contra Jesús Fernández, por 
rapto. 
Causa contra Adolfo A. de Poo Pie. 
rra. por publicación clandestina. 
'Causa contra Eduvigcs González 
por disparo. 
Causa contra Ceferino Alvarez <}• 
•a Campa, por atentado. 
T O D O E L P t E R L O 
Sentencias 
Sen han dictado las siguientes: 
Condenando á Rogelio López Fe-
rrer é Isidro Seira Seira, por robo en 
grado de tentativa, á 750 pesetas de 
multa. 
Absolviendo á Xolasco Martínez 
González, en causa por estafa. 
P i d i ó á U n a q u e se l o D i e s e e l K e r p l -
o i d e X e w b r o . 
De algún tiempo á asta parte está en todos los labios esta pnlabra, y no pocas gentes se preeuntan lo qnésiernifica. «unque no hay quien niegue que el Herpicid o Xewbro «a eficaz. Para el conocimiento de miles da personas que quieren una explicación de un» casa bnena. vamos á decirles que el Herpe-cide significa "destructor de la Herpes" y "Herpes" es el nombre familiar de una en-fermedad causada por varios parásitos vege-tales. Un microbio'semejante rausa la caspa, la comezón del cuero cabeludo y caída dei cabello. Este es precisamente el microbio quo el Herpicide Xewbro destrnre sin tardanza, oumplido lo cual el cabelo vuelve á crecer. Cúrala comezón del cuero cabeludo. Vénde-se en las principales farmacias. 
"Dos tamaños, 50 cts, y $1 er. moneda americana. "'La Reunión."' Vda. fie José Sarrá á Hi-ios. M a.nu?¡ Jolinson, Obispo 53 y 55, AĝrN tes especiales. 
E S LA 
D E C A N A 
DE LAS 
J O Y E R I A S E N L A I S L A D E C U B A 
E s l a c a s a d e l o s R e g a l o s 
E s l a c a s a d e l a s F a m i l i a s 
E s l a c a s a p o p u l a r p a r a t o d o s 
No hay fami l ia de prest igio y r i ca que 110 haya honra-
do la CASA M H I E R R O con sus compras. L a b u r g u e s í a 
siente p r e d i l e c c i ó n por la CASA D E H I E R R O y el proleta-
r io honrado, modelo de v i r tudes c í v i c a s , encuentra allí en 
donde gastar e c o n ó m i c a m e n t e sus ahorros. 
Para los primeros tiene L A C A S A D E H I E R R O el rico co-
llar de perlas 6 el pendaatíf con preciosos brillantes tallados al capricho. 
Para los segundos, las tinas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibies. y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á 3̂.00, los pulsos de plata dorada á §2.00 v los 
relojes de plata, lijos como el Sol, á §3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O ha prosperado á través de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes crisis v de las enormes 
desgracias ttorque ha pasado este bellísimo { ais en el período de CUA-
REñiTA ANOS, en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas. 
¿Cuales el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
L A C A S A D E H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar. 1 roba el que miente y engaña, llamando oro de 18 kilates al 
de 14. Koba el que vende calamina por bronce ¿ veso por terra-cotta: 
y roba el que vende á precios usurarios. 
. ômerciar no es robar. El comercio es el intercambio de mercancías 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabaio é interés 
del capital. 
L A C A S A D E H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
a pesar de vender barato, porque, vende mucho, v -ios muchos pocos 
hacen un mucho." Aquí está él secreto de la " 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E 
C O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
2S25 1-Oct. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediciólí la mañana.—Octubre 20 de 1910. 
ÍSGüela Nacional de 
Artes y "Oficios para. Mojeres 
t̂ ivenVajá real que áien̂ te la mu-
esta ^ repente, ante la ne-
•̂.Z i de' 2auarse el sustento, es la 
A preparación. Pocas son las 
•W* temprano, piensan seria-
en trabarse ún plan para la 
K inconscientemente la mujer 
fed*: en porvenir, pensando que"' 
man día surgirá en su camino ?\ 
W^.^e encantado que solucibiiara 
f-V :.;s'problemas con el infalible 
r-nín del anillo nupcial. 
l? m'ilV natural que así sea, y- -ú 
í - díebn que mece su juventud 
Bn -de sús Tnas ¡dulces" felicidades ; 
r11'- nn sû i'"» que á veces tiene 
rftjdo despertar. El ctíBnpañero no 
FrlUsenta. ó se muere:'el padre fal-
F̂ iando ¡as hijas son aún muy va* 
fe v e1 pan cuotidiano tiene quo 
F*5 *r,e" 6 la ' fortun-a le hace trai-
•T. trn"cataclismo, un incendió, una 
r̂ rra un apoderado infiel, un des-
feV imprevisto * de valores cam'bia 
r n instante su posición' financie-
L de ía n0C'10 á la mañana pasa dé 
L milencia á la ruina y se eoieuen-
E, L el tremendo aprieto dé tener 
f e trabajar sin saber qué hacer. 
I U comunidad que vela por el hie-
í i-r ele sus miembros quiere dar la 
L n'̂  á •jodo aquel que pide su auxi-
K al oroporcionar íil ciudadano el 
r á0^"sef "nn prod'iictor.-un miem-
f,. s;-. mayor benefactor, 
l «;in spr pesimista, un loco optimis-
R no-de he cegarnos. Todas las mu-
K»g no se casan, muchas se casan 
ífcrdc v-s*1 ven precisadas á tralla jar. 
I número de años, otras se •casan. 
¡ poibres y tienen que coad3*uvar 
¡.̂  sit fnafido :en̂  procurarse lo im-
Egciiidibíc. y ^éne después La h-
m'->n de viudas, de huérfanas, jefes 
wL fanijjia sin. honubres que han de 
ifrontar todas las responsabilidades 
[¿el hogar.' 
I No es-desgracia el tener que traba-
tógr. ]n-6e.rip está cu no poderlo hacer 
w faifa de conocimientos, de prepa-
fiación. El magisterio ha abierto sus 
Ecrtas á la rrujer eubanr. y 'f.a hoi-
mh empleo á miles de mujeres agrv 
Hwidas.. Mas, ¡ ayj ¡cuántas son las 
que no pueden aspirar á puestos'se-
ĵaates! 
I La mecanografía ofre.ee un ancho 
eampo á nuestra'juventud femenil, 
«ero es públieo y notprio que po.cas 
rfioo las empleadas . verdaderamente 
iprcfieientes, las que escriben do una 
•manera correcta con buena ortogra-
ffk, puntuación y estilo. Todos los 
jefes de oficinas se quejan de eso, di-
ciendo que las empleadas aprenden 
la oficio después de un largo tiempo 
de práctica; se colocan al principio 
muy deficientes, 
f Lo propio sucede en cien otros ra-
mos. La mujer empieza á trabajaT' 
len condiciones poco ventajosas, hace 
un largo aprendizaje, adquiere cono-
cijTiien'fos empíricos y sin orden, á. 
fuerza do práctiica únicamente, mien-
tras que amaestrada con sistema y re-
plaridad aumentaría su poder téc-
nico y lucrativo, adquiriría seguri-
dad, dominio y pericia. 
El Presidente de la República ha 
cómimiealdo al cuerpo legislativo," "en 
mensaje reciente, su deseo de contri-
buir al fomento de la industria y al 
'bienestar de la mujer cubana con el 
establecimiento de una Escuela de 
Artes y Oficios para la mujer. 
Dice el general Gómez en el aludi-
do documento que la creciente deman-
da de destinos en las oficinas del 
Bstaldio, formuladas por señoras y se-
ñoritas del país, le ha hecho conside-
Tar detenidamente la necesidad de 
mejorar los intereses morales y mate-
riales de la nación atendiendo al por-
venir de la mujer. 
Y al hacer esto no debemos pensar, 
sólo en su aspecto utilitario como me-
dio de mantención,, sino tener en 
cuenta que la preparación de la mujer 
para la vida es primordialmente la 
formación de compañeras y educado-
ras para las generaciones venideras. 
El hogar es la piedra fundamental 
Idondc se cimentan todas las virtudas. 
La solidez de una nación depende en 
primer lugar de la pureza, de la inte-
gridad de las familias,-donde la mujer 
es el espíritu tdirector, la q.ue forma 
el corazón y encamina la vida de los 
•nuevos seres que han de ser los ciuda-
danos y los patriotas de mañana. 
¡Cuánto importa, pues, <pie esté ella 
en condiciones de emprender resuel-
tamente, con claras luces y santa vo* 
luntad la existencia con- beneficio pa-
ra si y para los suyos y para el orgu-
llo y la satisfacción de la patria! 
¡Prosigue el general Gómez en es-
tos términos, dirigiéndose al Congre-
m': '"'Someto el proyecto á su ilustra-
da deliberación, abogando por una 
pronta medida legislativa que permi-
ta afl Ejecutivo establecer una ''Es-
cuela de Artes y Oficios para Muje-
res,'' -a- fin de proporcionarles- me-
dios útiles en un oficio ó ramo, que 
las capacite para subsistir de una ma-
nera decorosa contribuyendo á su pro-
greso initelectuál y á la elevación del 
carácter por el ejercicio «del trabajo 
ennoblecedor y productivo." 
En la escuela proyectada, llamado, 
á tan laudables fines, las asignaturas 
.mencionadas en el cs iucma inicial, 
incluyen las siguientes: 
Instrucción elemental. Dibujo, Me-
canografía, Telegrafía, Teneduría de 
'libros, Estenografía, Corte y Costu-
ra, Modas, Confección de Sombreros 
para señoras, Flores-artificiales, Bor-
dados en blanco y vTeshilados, Borda-
do en colores. Encajes. Procedimien-
to de aplicación de las bellas artes á 
las labores decorativas. Elementos de 
(Historia Natural y Física y Quími-
ca, como preparación para Farmacia 
elemental y práctica. Cocina y prác-
tica de Economía doméstica. 
Como se ve el "curriculum" W 
vasto y comprensivo. Muchos de los 
estudios que parecen bajos y ma-
nuales pueden elevarse á gran im-
portancia, si se miran en la luz debi-
da y se consideran con la reverencia 
y .seriedad que mereoen. La Econo-
mía Doméstica, por ejemplo, desde-
ñada, quizás, por el vulgo, es una ver-
MELADO DE CAITA 
D E L I N G E N I O C & Z J I & A l S r O 
- ^ • ^ 
P L A Y A DE M A R I A N A O 
Este prodneto del país se vende en todos los establecimientos de víve-
, res, cafés y fruterías y no debe faltar en ninguna mesa en Cuba, por ser 
nn artículo sano, nutritivo, agradable, refrescante y económico. 
Está envasado en botellas, lo mismo que la Cerveza Tropical, y se 
conserva sin alteración por muchos años. 
Pídalo en la bodega de la esquina, el que no í.o conozca, y se conven-
cerá de que os el mejor postre y el mejor alimento. 
I ^ Para órdenes al por mayor/LA CASA REVUELTA. Affuiar 77 y 79, 
. donde, al comprar la tela para su tra je ú otros géneros por valor de tres 
Pesos en adelante, les regalarán una botella de este rico melado. 
( W ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, iLncenarios, Armazones para 
^genios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
Particulares. 
Hacemos estudios de proyector y 'evnntaraos plaoos gratis, suministrando 
•tozacior.es por la fabricación'6 ínatálációa de las obras. 
mjEVA INDUSTRIA CUBABA 
ANIEmOAfti STEEL GOKIPANY OF CUBA 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
I5AMVXA. Apartado núm. 654 
C 2S72 Oct. 6 núm. 
Exposloîa Pari» ICOO — 2 grande» Premios 
EfiROT, GRANEÉ ÍC* SüC*» E G R O T 
D E S T I L A C I O N 





Alcohol rtetificido 4 96 - Sí» al primer chorro. 
instalaciím completa de DESTILATORIOS 
Fábricas ds RON. LICORES y CONSERVAS. 
¿?Lvlü_OR AT'JITO DE LOS CATALOGOS. 
dadera ciencia, de alcance trascen-
dental, que figura hoy en los pro-
gramas ae las primeras Universidades 
del mundo y está llamada á hacer 
el" mayor beneficio á la humanidad. 
No todos pueden aspirar á una ca-
rrera liberal, se necesitan condicio-
nes especiales para sobresalir en ella, 
muchos malos abogados, médic-os é in-
genieros hubiesen sido hombres úti-
les y sobresalientes al haberse dedi-
cado á otro ramo más de acuerdo con 
sus facultades. Xo es una. humillación 
eseoiger el trabajo de su vida en ana 
esfera modesta. Vale más mil veces un 
excelente zapatero que un mal poeta. 
El hombre no es rebajado por su ofi-
cio; si vale, sabrá levantar el oficio 
hasta su propio nivel. 
Esto es extensivo á la mujer, por 
supuesto. La alumna distinguida d? 
la nueva escuela de Artes y Oficios 
tendrá un títuÜo más para ser esposa 
y madre excepcional. 
blanciie Z. DE BAR ALT. 
P I N C E L A D A S 
A veces, una impresión, la primera 
que se siente en tijrra desconocida, 
ejerce una influencia poderosa sobre 
nuestra &lma soñadora. El afán natu-
ral de penetrar en lo desconocido, de 
buscar impresiones nuevas, nos lleva á 
recorrerlo todo, ávido? de hallar algo 
que satisfaga nuestra legitima curiosi- , 
dad. La América, tan nueva, tan mis-
teriosa, con su sol ardiente y sus selvas 
vírgenes, con sus tradiciones inculca-
das de otras razas, se nos antoja un 
país comparable sólo á ese misterioso 
cuanto remoto Oriente. 
Pero el desencanto sobreviene; la ci-
vilización moderna lo invade to lo, to-
do lo remueve con su falange formi-
dable, demoliendo las aduares salvajes, 
primitivos, para en su lugar edificíir el 
pueblo cosmopolita, que no diferon'ia 
latitudes, ni razas, ni religiones. Sin 
embargo, hay algo original, incompren-
sible. La Habana, de noche, tiene un 
aspecto típico, encantador. Las muje-
res, gráciles y románticas, de mirar ar-
diente como Atalo, la hermosa creación 
de'Chateaubriand, dejan en nuestra al-
ma un porfumr' de vagas avocaciones, 
de esencias y de flores, fomo si fuese 
el paraíso del universo. La veja, que 
me recuorda las casas andaluzas de mi 
inolvidable España ; la típiea reja nue 
tiene hábitos de mujer enamorada, fie-
bre de besas y de paMÓn. es, para mí. 
el mayor encantn. el atractivo más 
ideal y fascinador. 
Me sorprende gratamente un paseo 
de noche por las calKs de esta capital: 
en cada reja, en cada trmpitQ de cabe-
citas inqnietas, dibujo la esencia de un 
sentimiento indefinible; algo como un 
sueño, como un latido, como el cálido 
aliento de las sensaciones intensas. . . . 
Sus ojos de pupilas dilatadas, represen-
tan una luz que semeja los tibios refle-
jos de los rascados ventanales de las 
capillas románticas. Esta luz lánoruida 
y adorable, /.penetrará en las sinuosi-
dades de mi alma, descorriendo las 
sombras que la envuelven en tristezas y 
da á mi espíritu errante y mustio? 
Xo lo sé. Será una obsesión, será ro-
manticismo, pero, para mí, la roja cu-
bana es la nota clásica, simpática y 
atrayente, es como el oasis anhelado 
por el viajero rendido de fatiga y de 
cansancio, 
j . RAMOS PARAMO. 
" d e s d £ j i b o r - c i t y 
(Para el DIARIO DE LA MARINA> 
Octubre 14. 
La huelga de torcedores, parece 
cambiar de aspecto. Esto, se dice eu 
círculos y lugares públicos, basándo-
se este rumor, en el hecho de encoii-
trarse en esta y haberse colocado eu 
su puesto, el conocido manufacturero 
señor Enrique Pendás, Presidente d? 
la "Unión de Fabricantes." 
'Conocidas como son las condiciones 
prácticas en estas luchas del mencio-
nado señor, su inteligencia y diplo-
mática habilidad, confíase en que él 
ha de tratar de quitar escollos del 
camino para conducirnos á un buen 
arreglo. 
Unese á esto, la idesaparición de 
uno de esos escollos, consistente cu 
la negativa absoluta de los manufac-
tureros de volver á ésta, debido á ia 
ruptura entre éstos. Banco y Comer-
cio, de que ya hablé en mi anterior 
correspondencia, ruptura que ha 
creado, al ser solicitados nuevamenre 
los manufactureros por banqueros y 
comerciantes. 
Los fabricantes hanse reunido en es-
ta ciudad, celebrantdo tres conferen-
cias sin que se haya podido obtener 
noticias de lo por ellos tratado, por 
ser las referidas reuniones de carác-
ter secreto; volviéndose después á 
mar-Ciar pero dejando di esta cons-
tituüio un Comité, para lo que haya 
lugar y del que forma parte el señor 
Pendás. 
Los artículos publicados en estos 
días por la prensa llenos de concep-
tos fuertes y acaloradas amenazas, en 
defensa de la ciudad de Tampa, ha-
ce temer , á los elementos obreros que. 
pudiera llegarse á una situación le 
violenta* medidas, por lo que se ha 
hecho público lo siguiente: 
"Ibor-City. Florida, Octubre 10 de 
1910. 
''Considerando que la ciudad de 
Tampa ha sido construida por los es-
fuerzos y trabajos de la clase trabaja-
dora, y que esta clase debe ser objeto 
de todo género de consideraciones, 
como ouale&quiera otros ciudadanos. 
"Considerando Que los trabajado-
res han d'eclarado una huelga legal, 
que ha sido reconocida y respetada 
por todas las leyes en este y todos los 
países civilizados. 
"Considerando Que el cuerpo ad-
ministrativo y el Comité Consultivo 
Conjunto no han autorizado ni auto-
rizarán ningún acto de violencia in-
diviíVnal. 
"Considerando: Que el Comité Con-
sultivo Conjunto ha hecha todo lo que 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el 
desarrollo de la juventud y se determina si la persona ha de poseer una 
constitución fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja 
las trmendas luchas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, 
pasto de mil y üna enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destina-
do, cuando mucho, á arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan 
necesaria alimentarse bien en la primera juventud, y sobre todo, asimi-
larse los alimentos y aprovechar toda la substancia que contienen, pues de 
lo contrario, comer sin digerir, equivale á echar agua en una cesta. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, por-
que aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
D r . F é l i x P a g é s 
CIR DGIA KN G BN E ES A1, 
Sífilis y venéreo.—Consultas de 1 á 3 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 593. 
11225 26-28 S. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 fl. 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Tcléíono 910. 
LA-vmFm-con û?- ̂ mroMS- LLEmwcfl^ • vernos m z z z ^ - ñ ñ 
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ha podido para evitar la salida de es-
te pueblo de un elemento que estaba 
deseoso de romper la huelga fuera de 
esta ciudad, y esto se hizo con el ob-
jeto de defender los intereses de la 
Comunidad. 
'"Considerando: Que este proceder 
tan noble, tan correcto y tan leal, 
ha sido contestado por ciertos ele-
mentos de esta ciiídad con amenazas 
é intimidación á las clases trabaja-
doras. 
'"Considerando: Que en esta locali-
dad la prensa -está incitando continua-
mente á los ciudadanos contra los 
trabajadores y esta acción pftde 
tiar lugar á la violencia de una d 
otra parte. 
'"Resolvemos: 
"Primero: Que este Cuerpo, el Co-
mifé Consultivo Conjunto, está aho-
ra representando y representará á las 
cinco diferentes Uniones del oficio del 
tabaco, mientras los miembros de esas 
Uniones así lo deseen. 
Segundo: Que nosotios no seremos 
responsables de las condiciones y 
sucesos producidos por las maquina-
ciones de los enemigos de la clase tra-
bajadora. 
"Tercero ̂  Si se comete cualquier 
violencia por los ciudadanos de Tam-
pa contra los trabajadores, el Comité 
Consultivo Conjunto empezará á em-
barcar tabaqueros fuera de esta ciu-
dad. 
El Comité Consultivo Conjunto. 
Esperamos qne no acontezca ni lo 
uno ni lo otro, y confiamos en que, 
pueda resolverse la situación. 
M. C. Corresponsal. 
D E f R O V l Ñ C I A S " " 
D E R O D A S 
Octubre 10. Sin casi preparación celebróse en la tar-de de' ayer un espléndido mitin liberal en los portales del "Círculo del Barrio de la Caridad," con asistencia de unos trescien-tos correligionarios. Entre los concurrentes se encontraban el Presidente de los Conservadores, señor Félix Antonio Rodríguez, que habla sido invitado, el representante señor Hermene-gildo Ponvert, el Presidente del Consejo Prnvinclal, coronel Alfredo Palenque; los señores Francisco Leyva, Estanislao Mo-rales y el Presidente de la Asamblea Li-beral señor Liberato Prieto. Hablaron los señores Emilio Entenza, Jo-sé Cuéllar Morales. Fermín López Mijares, Daniel Egldo, Galo Díaz Morales y resumió el representante señor Ponvert; hubo en-tusiasmo y aplausos merecidos para los oradores. A los concurrentes se les obsequió con laguer y cerveza, reinando el mayor orden. 
EL CORRESPONSAL. 
Dos señoritas hijas de este pueblo, Es-peranza Cueto y Ana María Isla, vistieron el hábito de novicias en . el convento de Santa Clara, de la Habana. 
Ya son cinco las monjas remedianas que viven en las Comunidades habaneras. 
El gobernador de la isla de Madagascar, está, organizando el servicio de correos por medio de aereoplanos. 
Repartir las cartas en globo. ¡Magnl-ficoL 
Bien pdiera hacerse lo mismo en esta Isla, en que hay términos cuya cabecera s» puede comunicar con alguno de sus pue-blos cada 15 días. De Remedios & Mamey (siete leguas de aquí), se tarda en tiempo de aguas tres días, ocho horas y quince minutos. 
¡Vengan los aereoplanos postales! 
Los periódicos políticos y médicos dft Munich, se ocupan del caso de un hombre, llamado Tabor, que respira por los ojos. 
¡Vaya una gracia! Aquí hay una mujer llamada "Goyita", que habla, lée, escribe y saca cuentas con las miradas. 
Ni Montoro tiene la elocuencia que éll* tiene en sus ojos. 
¡Santa Lucía los guarde! 
El Obispo no llegó. Se quedaron las mujeres con los moños y túnicos apretados, y los hombres con el bombín en la güira. ¡¡Adiós repiques, voladores, músicas, cortinas, arcos, coches engalanados, ramos de flores, lazos, cintas, cánticos, dulces y heladosl I 
¡Xo hubo nadita! ¡Se aguó la fiesta! Como mil muchachitos se quedaron sin confirmar, y como tres mil madrinas y "pairiros" esperando. ¡Me cachis! 
"¡Sic transit gloria mundi!" 
D E R E M E D I O S 
Octubre 11. ¡Se hundió la valla! ¡El mundo colorao! Es decir, que anoche de 11 ̂  á 12, es-perando al gran día, se armó en estas ca-lles un ruido atronador, espantoso. ¡Repique de campanas, músicas, vola-dores, disparos de armas, cohetes, bom-bas, pitos, voces, golpazos en las puertas, gritos y vivas se oían por todas partes! ¡La mar! Por el día muchas fiestas y de todo. Por la noche un gran b'alle en la •'Tertulia". 
Desde Francfort (Alemania» me ha en-viado una postal, que hoy he recibido, el Ilustrado médico doctor José Díaz Triana; que es ei "Albarrán" de aquí. 
Dice que se encuentra allí, estudiando un descubrimiento del doctor Erhllch. Es probable que en este DIARIO se pu-blique algún artículo del doctor Díaz Tria-na referente á Impresiones de viaje. ¡MU gracias anticipadas! 
Todo está bien; lo que me choca es que en Francfort, se escriba Cuba con K: —"Kuba." 
—¿Que le dé á usted un remedio para "cerrar" el apetito á su marido? Pues ¿qué le ha pasado? — ¡Nadita! Que empezó á tomar ese aperitivo que tanto abre las ganas de co-mer... L'n vino exquisito! *—Cómo se llama? —"Jerez quina Ruíz;" y lo vende ese "chambrero" llamado Vlllasuso, represen-tante de la casa "Ruíz Barreto," de la Habana. —¿No le ha probado usted? — ¡Ay, qué zuló! Y como Vlllasuso no me ha dado á probar ese vlnito tan sa-broso. Le voy á saltar un ojo y la niña (Vel otro, sino me manda en seguida una botella. ¡Sin reclamo! 
Las ralles de Remedios se componen. A mí me han cogido entre paloma y pichón. Por un lado me componen hasta la es-quina y por el otro también hasta la ídem. Porque mi rancho forma el ángul̂ , el cabo ó la punta de dos calles. ¿Sabe? Yo que soy agradecido, doy las gracias. —Aquí marcha bien la cosa 
gracias á Pepe Espinosa. 
En la carretera de Remedios á Calbarién se están sembrando árboles, á derecha é izquierda del camino. Están separados unos de otros doce me-tros, "Almendras" y "Algarrobos" á gra-nel. Por supuesto, los muchachos se entre-tienen en arrancarlos, á pesar del fuerta aparato que los defiende. Esta es la fiesta del árbol para ellos. 
FACUNDO RAMOS. 
H I E L O Y H E L A D O S 
Compañía Frigorífica Cubana 
BNFANTA NUM. 4 4 . TELEFONO 5 6 2 6 . 
Hielo para su casa á 11 v meclio centavos arroba.—Hielo 
para su establecimiento, á l6 centavos Ídem. 
3Iás barato que nuestros competidores. 
Mantecado y helados de todas clases, servidos en sorbe-
teras, á S l-5() y S 1-35 el galón. 
C 2752 alt. 15-2 
¿DESEA VD. 
FUMAR BUENO? 
P I D A T A B A C O S 
CAMNGHO 
2830 1-Oct. 
P A R A E N G O R D A R 
# » . ¿ NO APETECE USTED NADA O S I COME NO ENGORDA ? # » 
• • • • • SU APARATO DIGESTIVO NO A S I M I L A • • • • • 
¿kl^ENTO PREDIGER1DO 
NUTRE SIN CANSAR :: :: 
" :: EL ESTOMAGO 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
I N V I N O PEPTONA B A R N E T ^ W 
UNA COPITA DE ICO GRA.MOS EQUIVALE A 20 GRAMOS I>E CABXE PURA EJí FORMA 
DE PEPTONA EXTRAIDA AL FRIO 2ÍO ALTERADA 
MANTIENE las FUERZAS 
ESTIMULA 
EL APETITO 
2 0 ANOS DE EXITO» NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
^ T O D A S L A S F A R M A C I A S . Teléfonos: A-110O. A-llOT, A-llOS autoâ cico y 7. 277 y 4O0 aPtiguo. D R O G U E R I A S A R R A Fabricante 
TEXIEXTE REV Y COJIFOSTELA 
C 2945 20 Ocu 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n áe l a m a ñ a n a . — 0 < * t n b r e 20 de 1910. 
E L C I C L O N 
T E L E G R A M A S D E 
V U E L T A A B A J O 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
h a n rec ib ido los te legramas s igu ien-
t e s : 
" S a n C r i s t ó b a l 18 de O c t u b r e 1910. 
E n este pueblo se d e s p l c m ó el edif i -
cio que s e r v í a de c á r c e l y e s t a c i ó n de 
p o l i c í a . P r e s o s en casa A y u n t a m i e n t o . 
E n C a n d e l a r i a , se h a n des tru ido 
dos edif ic ios del m u n i c i p i o . E s t a d o ge-
n e r a l de l t é r m i n o deplorable . P u e b l o 
p ide p a n y hogar . U r g e remedio por 
par te G o b i e r n o . — H . Díaz, A l c a l d e 
M u n i c i p a l , ' ' 
" G ü i r a de Melena 18 O c t u b r e 1910 
C o m o consecuencia de los temporales 
se han ocasionado p é r d i d a s de conside-
r a c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e en f i n c a s r ú s t i -
cas y de é s t a s en m a y o r p r o p o r c i ó n las 
s i t u a d a s en la parte S u r que f u e r o n 
i n u n d a d a s por la crec iente del m a r , de-
j a n d o todas las fami l i a s s i n ropas n i 
recursos . T o m a d o medidas e n c a m i n a -
das á socorrer m á s neces i tados pero co-
mo recursos con que cuento no a l c a n -
z a n , espero a u x i l i o de ese G o b i e r n o . — 
Dr. Rodríguez, A l c a l d e M u n i c i p a l . " 
" C o n s o l a c i ó n del S u r 18 O c t u b r e 
1910. 
Desde d í a 13 seis m a ñ a n a nos en-
contramos ba jo i n f l u e n c i a c i c l ó n con 
fuertes r a c h a s que a m e n a z a r o n l a des-
t r u c c i ó n de l a poblac ión.—Pacz , A l -
c a l d e . " 
D e l mismo punto, é i g u a l f e c h a : 
" C i c l ó n a z o t ó esta p r o v i n c i a d u r a n -
te d í a 13 has ta hoy d e s t r u y ó local ofi-
c i n a j u n t a e l ec tora l quedando docu-
m e n t a c i ó n m u y m a l estado y perd ien -
do todo mater ia l .—Núñez , P r e s i d e n t e 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l . " 
D e la m i s m a v i l l a en i g u a l f e c h a : 
" L a noche del 13 se ha pasado a u x i -
l i a n d o her idos que h a n sido produc idos 
p n r la c a i d a de las casas y paredes de 
edif ic ios . L a g u a r d i a r u r a l , p o l i c í a m u -
n i c i p a l y vecinos no cesaron de condu-
c i r casa A y u n t a m i e n t o á m u l t i t u d de 
f a m i l i a s que c a r e c e n de hogar.—Pacz, 
A l c a l d e . " 
D e l a m i s m a a u t o r i d a d : 
" C i c l ó n h a de jado este t é r m i n o s u m í » 
do en espantosa miser ia . I n f i n i d a d de 
f a m i l i a s s in pan y s i n a lbergue . C a m -
pos desolados. R u é g o l e a u x i l i o s p a r a 
l a s v íct imas.—Paez, A l c a l d e . " 
" S a n C r i s t ó b a l , O c t u b r e 18 de 1910. 
Desas troso es el estado de las casas 
de este t é r m i n o . F a m i l i a s en n ú m e r o 
cons iderable p id i endo p a n y hogar . H a -
ce c inco d í a s s u f r a g o estos gastos por 
cuenta A y u n t a m i e n t o . X o tengo fondos 
p a r a a t e n d e r t a n t a s ca lamidades . R u é -
gole i n f l u y a v o t a c i ó n c r é d i t o , pues s i -
t u a c i ó n es en extremo desconsoladora. 
—Herminio Díaz, A l c a l d e . " 
P A R A L A S V I C T I M A S 
D E L C I C L O N 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a por e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , p a r a reco-
l e c t a r fondos con dest ino a l a l i v io de 
las v í c t i m a s de l c i c l ó n , r e c i b i ó a y e r los 
s iguientes donat ivos a d e m á s de los y a 
p u b l i c a d o s : 
B a n c o E s p a ñ o l . $500 cy . 
B a n c o N a c i o n a l . $500 cy . 
Z a l d o y C o m p a ñ í a , $500 oro e s p a ñ o l . 
N . G e l a t s . $500 cy. 
H . U p m a n n , $500 cy. 
H . A r g u e l l e s . $500 
J . A . B a n c e s . $250 cy . 
M i n i s t r o amer icano , $100 cy . 
M a n u e l C o r o a l l e s , $100 cy . 
A S a n j e n í s , $53 oro e s p a ñ o l . 
L A S L I N E A S T E L E G R A F I C A S 
E n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l c o n t i n ú a n 
r e c i b i é n d o s e not i c ias de los d a ñ o s oca-
s ionados por el ú l t i m o c i c l ó n en las a d -
m i n i s t r a c i o n e s y l í n e a s t e l e g r á f i c a s . 
D e l a o f i c i n a del S u r g i d e r o do B a t a ^ 
b a ñ ó h a n desaparec ido todos los a p a r a -
tos del t e l é g r a f o y u n empleado de l a 
m i s m a h a ven ido á esta c a p i t a l á bus-
c a r los que h a n de i n s t a l a r s e en l u g a r 
de los desaparec idos . L a s o f i c inas de 
M a r t i n a s . C o r t é s , C o n s o l a c i ó n del S u r . 
S a n L u i s y o tras de l a p r o v i n c i a d j 
P i n a r del R í o , h a n s u f r i d o tanto como 
l a de B a t a b a n ó . 
L a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s de esa p r o v i n -
c i a e s t á n cas i todas en el suelo . L o s 
postes se h a n ca ido y los hi los h a n s i -
do destrozados. 
L a s de la p r o v i n c i a de la H a b a n a no 
h a n escapado m e j o r . 
E n l a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n h i -
los s i t u a d a en el g lac is dol M o r r o , e l 
c i c l ó n h izo g r a n d e s destrozas. L a casa 
de l a m i s m a v i n o a l suelo y a lgunos de 
los costosos apara tos que en e l la h a b í a 
colocados ó se h a n perd ido ó se h a n 
i n u t i l i z a d o p o r completo. 
P A R A J O R N A L E S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a 
e n t r e g ó a y e r u n cheque de dos m i l pe-
sos a l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , se-
ñ o r C h a l o n s , p a r a que v a y a sa t i s fa -
c iendo d i a r i a m e n t e sils j o r n a l e s á los 
t r a b a j a d o r e s de B a t a b a n ó . 
E l genera l G ó m e z c o n t i n u a r á h a -
c iendo a n á l o g a s entregas a l s e ñ o r C h a -
lons, á f i n de que no s u f r a n demora en 
el pago ios re fer idos obreros. 
P O R T R I N I D A D 
E l S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , s e ñ o r 
T o r r a d o , r e c i b i ó u n t e l e g r a m a de T r i -
n i d a d en que se le d a c u e n t a de l a 
a f l i c t i v a s i t u a c i ó n en que ha quedado 
a q u e l l a a n t i g u a y p i n t o r e s c a c i u d a d . 
E l s e ñ o r T o r r a d o , qae es t r i n i t a r i o , 
e n v i ó a y e r a l A l c a l d e u n donat ivo de 
$250 a m e r i c a n o s p a r a s o c o r r e r á las 
v í c t i m a s . 
A d e m á s h a conveado ;i los s e ñ o r e s 
Spotorno , B a l l o v e r a s . M u x ó , P a n a J é s . 
M a s c o r t , H e r n á n d e z G u z m á n y otros 
t r i n i t a r i o s , p a r a u n a r e u n i ó n que se ce-
l e b r a r á esta noche, en s u m o r a d a , á fin 
de c o n s t i t u i r en esta c a p i t a l u n c o m i t é 
de a u x i l i o s . 
E s t a m o s seguros de que los numero-
sos t r i n i t a r i o s que e n la H a b a n n y pue-
blos inmedia tos res iden , a p o r t a r á n s u 
ó b o l o á l a s u s c r i p c i ó n qae indudab"c-
mente a b r i r á e l o o m i t é . 
E l s e n a d o r s e ñ o r B e r e n g u e r , u i n q u e 
no es t r i n i t a r i o , h a c o n t r i b u i d o con 
$100, 
D E P E D R O B E T A N C O U K T 
E n l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c u ' n P ú -
b l i c a se h a rec ib ido el s iguientri tele-
g r a m a : 
" P e d r o B e t a n c o u r t . O c t u b r e 18.— 
V i e n t o fuerte t u m b ó ve le ta molino cen-
tro esco lar V á r e l a y a r r a n c ó v a r i a s te-
j a s techo u n a u l a mismo ed i f i c io .— 
Leandro Loinaz, P r e s i d e n t e de la J u n -
t a de E d u c a c i ó n . " 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
E L P A S O D E L C I C L O N 
•Como l a s condic iones del c i c l ó n que 
a c a b a de p a s a r por l a p o r c i ó n occ iden-
t a l de l a R e p ú b l i c a , p u d i e r a suponerse 
a n o r m a l e s , parece oportuno h a c e r u n a 
b r e r e r e s e ñ a de ellas, conforme á lo 
que á n u e s t r o j u i c i o se deduce de l a s 
observac iones locales y de los pocos 
datos que las c i r c u n s t a n c i a s h a n per-
m i t i d o a d q u i r i r . 
E l d í a 12 se a d v i r t i e r o n indic ios de 
p e r t u r b a c i ó n por el t e rcer c u a d r a n t e , 
p u d i e n d o a p r e c i a r s e el 13 que t e n í a -
mos p o r el S W . el c e n t r o de u n tempo-
r a l , lo qne se a v i s ó á los p e r i ó d i c o s a s í 
c o m o á P i n a r del R í o y á B a t a b a n ó . 
A las doce de ese d í a ( 1 3 ) se h a l l a b a 
eil t e m p o r a l a l S W . d e l a i s l a de P i n o s , 
como á u n a s 100 m i l l a s de s u costa S . , 
s e g ú n l a s observac iones s i m u l t á n e a s de 
P i n a r de l R í o y esta c a p i t a l . S i n m á s 
antecedentes , pudo suponerse que e l 
meteoro s e g u i r í a r u m b o d e l N E , p a -
s a n d o p o r consiguiente p o r e l E . de 
la H a b a n a ; pero l a p e r s i s t e n c i a de l 
v i en to de l E . , que f u é r o l a n d o por -el 
s egundo c u a d r a n t e h a s t a fijarse e l S . , 
y el progres ivo descenso de l a p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a , a t e s t i g u a r o n que s u t r a -
y e c t o r i a se d i r i g í a h a c i a e l N . , a c a s o ! 
con i n c l i n a c i ó n a l W . , a u n q u e por ce-1 
recerse de observac iones de P i n a r de l ¡ 
R í o — d e donde l a ú l t i m a que se r e c i b i ó 
f u é á l a s 6 P . M . del 1 3 — n o puede afir-
marse s i e f ec t ivamente d i c h a trayecto-
r i a se i n c l i n ó a l c u a r t o c u a d r a n t e . 
B a s a d o s en las expresados datos de 
las condic iones de l t i empo y la d irec -
c i ó n de l v iento , se r e m i t i ó á los p e r i ó -
d i cos á l a s 9 A . M . d e l 14, u n a nota en 
que se a s i g n ó a l t e m p o r a l e l r u m b o a l i 
N . . e n v i a n d o o t r a á las 4 P . M . en l a i 
q u e se s i t u a b a e l v ó r t i c e a l W . de esta 
c a p i t a l , á c u y a h o r a s o p l a b a a q u í e l 
v i ento de l S S E . D e s p u é s se l l a m ó a l S . , 
p o r lo que se fijó l a s i t u a c i ó n de a q u e l 
a l W N W . , en donde se sostuvo con e l 
b a r ó m e t r o cas i e s tac ionar io h a s t a las 
10 P . M . d e l 16. A c a u s a de esa l ent i -
t u d en s u m o v i m i e n t o de t r a s l a c i ó n 
se d i ó á l a .prensa, á las 9 A . M . de l 15, 
l a n o t a en que se a v i s a b a que " e r a po-
s ible que r e c u r v a r a h a c i a e l N E . , d á n -
donos v ientos del S W . y W . , por ¡o que 
convenía estar aún con cuidado; c u y a 
p r e s u n c i ó n de r e c u r v a se i n d i c a t a m -
b i é n en u n c a b l e g r a m a de l a s 11 A . M . 
del 15, de l a D i r e c c i ó n d e l W e a t h e r 
B u r e a n de los E s t a d o s U n i d o s ; y se 
e x p r e s ó por t e l e fonema á las 8 P . M . 
del 16, á u n s e ñ o r r e p ó r t e r de " E l 
T r i u n f o , " e n c a r g á n d o l e que tuviese la 
b o n d a d de f a c i l i t a r l o á los d e m á s pe-
r i ó d i c o s , a l h a b e r d icho r e p ó r t e r p r e -
g u n t a d o p o r e l estado de l t iempo. 
D e b e a d v e r t i r s e que desde l a s ú l t i -
mas horas de l a t a r d e d e l 16 no c a í a l a 
c h a p a del centro t e l e f ó n i c o a l l l a m a r 
por el t e l é f o n o oficial de este O b s e r v a -
tor io , t en iendo que estar atenidos so-
l a mente á c o n t e s t a r á las p r e g u n t a s 
que se nos d i r i g í a n ; pues las l l a m a d a s 
de l centro t e l e f ó n i c o s i e r a n o í d a s 
a q u í : a s í p u d o dec irse que h a b í a pe-
l igro y que d e b í a n tomarse precauc io -
nes, á l a P o l i c í a N a c i o n a l e n t r e once y 
doce de l a noche d e l 16, r e p i t i é n d o l e 
d e s p u é s por l a m a d r u g a d a que no ha-
b í a pasado el pe l igro , d a n d o iguales 
eontestac iones á l a P o l i c í a S e c r e t a y á 
La del P u e r t o á m e d i a n o c h e ; y no p u -
diendo d a r es ta n o t i c i a á l a J e f a t u r a 
á? la G u a r d i a R u r a l por no haberse 
podido c o m u n i c a r con e l la . . E n c u a n -
to al t e l é f o n o de l a red g e n e r a l de l a 
c i u d a d , e s taba i n t e r r u m p i d o desde m u -
cho antes . 
L a s observac iones del W e a t h e r B u -
r e a n de los E s t a d o s U n i d o s y de var ios 
h i l a r e s de la R e p ú b l i c a de l E . de esta 
c a p i t a l h a s t a C a m a g ü e y , r e c i b i d a s has-
ta el medio d í a de l 16. i n d i c a b a n que 
e l t e m p o r a l , que se h a l l a b a cas i esta-
c ionar io en l a d i r e c c i ó n e x p r e s a d a ( a l 
W N W . ) , acaso porque no p u d i e r a v e n -
c e r l a res i s tenc ia que le o p u s i e r a u n 
a n t i c i c l ó n que h a b í a en los E s t a d a - . 
U n i d o s ; iba ex tendiendo e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e s u es fera de a c c i ó n , pues s u 
in f luenc ia a l c a n z a b a c a d a vez á m a -
y o r d i s t a n c i a ¡ y á las 10 P . M . a v a n -
z ó con g r a n i n t e n s i d a d , e n l a s e g u n d a 
r a m a de la p a r á b o l a con r u m b o al N E . 
A s u paso en esa d i r e c c i ó n o b l i c u a -
mente á nosotros, p r o d u j o a q u í los 
vientos de l S W y W . que se a n u n c Ji-
r ó n en l a n o t a á que se hace r e f e r e n c i a 
a n t e r i o r m e n t e ; y el ú l t i m o , ( e l d e l 
W . ) c a u s ó l a g r a n m a r e j a d a que i n u n -
d ó el l i t o r a l de l a c i u d a d . 
A las 10 A . M . d e l 17. e n q u e el cen-
t ro se h a l l a b a p r ó x i m a m e n t e sobre las 
T o r t u g a s , a d ^ m r i ó a q u í el v iento de: 
S S W . l a v e l o c i d a d de 130 m i l l a s por 
h o r a (58 metros por s e g u n d o ) , m i e n -
t r a s que a l p a s a r n o s a q u é l p o r el W . , 
en l a p r i m e r a r a m a de s u t r a y e c t o r i a , 
s ó l o tuvo l a f u e r z a de 50 m i l l a s p o r ho-
r a (22 .3 metros por s e g u n d o ) , c o n r a -
chas de 72 ( 3 2 . 2 ) . 
' E l b a r ó m e t r o se sostuvo desde el 
medio d í a d e l 14 has ta las 11 P . M . de l 
16. entre 749 y 747 m ¡ m . (29 .49 y 29.41 
p u l g a d a s ) , h a c i e n d o s u s m a r e a s ; y á 
las 10 A . M . del 17 b a j ó h a s t a 733.33 
( 2 8 . 8 7 ) . L a U u v i a c a í d a f u é : 50.2 
m | | m . (1 .98 p u l g a d a ) e l d í a 13, 262.3 
( 1 0 . 3 3 ) , el 14 12.5 ( 0 . 4 9 ) e l 15 , 14.5 
(0 .57 ) el 16 y 50 .5 (1 .99 ) el 17. 
Luís G. y Carhonell. 
P A R A L O S D E S G R A C I A D O S 
V I C T I M A S D E L C I C L O N 
L a c a r i d a d inagotable de l pueblo de 
C u b a r e s p o n d e r á a l l l a m a m i e n t o de 
t a n t a s m a d r e s que p iden p a n p a r a sus 
h i jos , de tantos p a d r e s é h i j o s que p i -
den p a r a sus esposas y s u s padres . 
M u c h o hace f a l t a p a r a r e m e d i a r 
tantos m a l e s ; y no por ello se hace 
impos ib le a c u d i r á todos. Conocemos 
l a s m i s e r i a s y podemos a s e g u r a r que 
u n a peseta, u n p a r de zapatos usados , 
u n a .prenda de v e s t i r r e m e n d a d a , re-
m e d i a n de u n a m a n e r a colosal l a ne-
c e s i d a d del pobre. 
T o d o esto lo conocemos porque h a -
ce v e i n t e a ñ o s que pertenecemos á l a 
h u m i l d e Soc i edad de S a n V i c e n t e de 
P a ú l . E s a S o c i e d a d que s e m a n a l m e n -
te v i s i t a en s u s casas á l a s f a m i l i a s 
que , como G e r m á n G a r c í a , s o n d ignas 
de socorro m a t e r i a l y consuelo e sp i r i -
t u a l , p a r a s o p o r t a r tanto dolor y p r i -
v a c i ó n . . 
Nosotros no damos l i m o s n a s a l que 
no l a neces i ta , porque antes de p r o p o r -
c i o n a r l a inves t igamos persona lmente , 
q u i é n es, y de q u é v i r e aquei 
c i ta n u e s t r a a y u d a . < r . r JJ-4 
d í s i m a que p r o p o n e e l d.ifrnisi ^ 
r a l s e ñ o r R i v a , p a r a d ^ t r i S • ^ 
ac ier to las l i m o s n a s que s r0l-. J.r i 
r a las v í c t i m a s de los ú l t i m o s 
E s t a S o c i e d a d de >an v V1'"* 
j P a u l q u i e r e c o n t r i b u i r ••on t^T' 
[ es fuerzos á r e m e d i a r las t w ^ l 
ac tua les , y p a r a el lo proponemo!1 
P r i m e r o : T o d a persona nir i 
p r e n d a s de v e s t i r que h a y a ' ^ ^ l 
do no u s a r y .-st'- -n ' ^ a d o a p J J I 
ble, l a s e m p a q u e t e , s i es no-iKM 
pues de l a v a d a s , p a r a e n v i a r l a * » ' 
de i remos c u a n d o t e l á r a m o s ort4 • 
personal y l o c a l p a r a recibirlo5 
S e g u n d o : las l imosnas en pf 
eon que se desee c o n t r i b u i r 
á los s e ñ o r e s J u a n P a l a c i o s ' ' j f ^ B 
r í a 4 9 ; L e d o . F r - r ; > , '' •n icW 
ha 140 ; M a n u e l C u a d r a d o 
R e y 53 y L u i s B . C o r r a l e s . JesfL 
M o n t e 418. — Se p u b l i c a r á n lae 
t idades r e c i b i d a s y nombres de U 
nantes , as í como los nombres d. 
pobres s o c o r r i d o s y l a s c a n t i d a d 
des s ean e n t r e g a d a s . 
T e r c e r o : T o d a s e ñ o r a y sej; 
que desee c o n t r i b u i r con ¿u 
p e r s o n a l , nos h o n r a r á av i sándonos 
r a f o r m a r g r u p o s que se de'diqn, 
o r d e n a r , coser y d i s t r i b u i r la'roña 
se a d q u i e r a . 
E s t o s son á g r a n d e s rasgos, panj 
p e r d e r t i empo, n u e s t r a s ideas. Si 
aceptables , si eonv ienen eon las deíj 
r i t a t i v o J e f e de P o l i c í a , estamos d 
puestos á p r e s t a r , con nuestra aai 
•Sociedad de S a n V i c e n t e de. Paul j 
dos los a u x i l i o s que podamos. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A l a s c u a t r o y v e i n t e d i ó comij 
l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a comoc* 
p a r a a y e r , b a j o l a p r e s i d e n c i a del] 
ñ o r P e d r o B u s t i l i o , actuando de i 
c r e t a r i o el s e ñ o r J o s é M . Orí iz y ai 
t i endo los c o n s e j e r o s s e ñ o r e s Vi 
M o r a l e s . C u e v a s Z e q u e i r a , J o s é ! 
C a s u s o , M a r c o s I . M e r l a n o , " OiligJ 
J o r r í n y F e l i p e F . X i q u c s . I 
F u é a p r o b a d a e l a c t a de- la ¿esJ 
a n t e r i o r . 1 
S e g u i d a m e n t e se d i ó l e c t u r a alma 
s a j e d e l E j e c u t i v o P r o v i n c i a l , . q n l 
conocen n u e s t r o s l ec tores , tomándj 
e l s i g u i e n t e a c u e r d o : 
A u t o r i z a r a l G o b e r n a d o r do la j j 
v i n c i a p a r a u t i l i z a r los fondos disp 
n i b l e s en el " ' C a p í t u l o de calarais 
des y s o c o r r o s , " en aux i l i o de i 
d a m n i f i c a d o s p o r los c ic lones á u e a 
a z o t a d o es ta p r o v i n c i a , 
Y no h a b i e n d o otro asunto deqj 
t r a t a r , se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A G A T 
2S26 1-0C! 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
de la CofflpÉa 
A N T E S V E 
A1TT0ITI0 LOPEZ Y C? 
E L V A P O R 
Á N T O x N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
Ea ldr i para 
v e h a c r u z 
y p u e r t o mexico 
sobre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carera se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el d ía 15. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
valdrá par* 
C O E Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de O c t u b r e á las cuatro de l a tarde , 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite p a s a j e r o y carga general. Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe arúNcar, café y cacao en partidas 
á flete cor-ido y con conocimiento diraets 
para Vigo, QiJ6n. Bilbao y Pasajes. 
e f irmarán por el 
cerrarías sin cuyo 
Las pfillzas d carca 
Consignatario antes de 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sOlo se admite ea la 
A.dmlnlBtraci6n de Correos. 
P E E C I O S © E P A S A J E . 
En 1- clase W e $143 Cy. en aielante 
« 2 - « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E l Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A N T I C H 
Ealdrá para 
ÍTew York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
eobre el 29 de Octubre , á las D O C E del 
d í a , l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
E mm m u s HAMBÜRG AMERICAN LINE (Compañía Hamlronesa Aiericana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
NueYO Servicio Quincenal entre New York, Cuba, Jamaica y Yiceversa 
S ^ X a X 3 3 
P A R A K I N G S T O N P A R A N E W Y O R K 
Septiembre 27 P r i n z S i g r i s m u n d Octubre 10. 
Octubre 11 F » r i n 2 E i t e l F r i e d r l c h . . Octubre 2i. 
Octubre 25 F » r i n « S i g r i s m u n d Noviembre 7. 
Noviembre 8 P r i n z E i t e l F r i e d r i c l r . Noviembre 21. 
Noviembre 22 F » r i n z S i g r i s m u n d Diciembre 5. 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
P R E C I O S D E 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuye 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga & bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene una penza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puaden asegurar-
se todos los efectos que se embarqueu ea 
sus vapores. 
Llamamos la atencldn de los señores pa-
sajeroc, hac ía el art ículo 11 del Reglamente 
¿e pasajeros y del orden y rég imen inte-
dlre así: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fnnd&ndose e nesta dtsposdclán la Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
<ue no lleve claramente estampado o) nom-
bre y apellido de su dueño, aaí como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advlarte k loa señorea paaaje-
ros que los días de salida eacontraran en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje í bo.do g-ratla. 
E l pasajero de primera podr& llevar 309 
kilos gratis; el de segrund» 200 silos r el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R . O. del Gobierno de 
Esna.'a. fecha 22 de Agosto últ imo, XíO ae 
admitirá, en el vapor mas equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d i 
sacar su billete en la c a í á Conslgnatarla. 
Tocos \os iOuKos de eoa;.>aje llevarftn etl . 
qveta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbldoa A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dlrlgrlrse S. su consignatario 
MAJTCKT. OTADtrT 
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Cofíicapíe GéBérale T m a t l a i i t e 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
P A S A J E S : 
1? Cámara 2í Cámara 
H a b a n a á X e w Y o r k 
„ , , K i n g s t o n 
U . S . S 4 5 - 0 0 $ 2 5 - 0 0 
, , 3 5 - 0 0 , , 2 0 - 0 0 E n 3 ? : $ 1 2 - 5 0 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
P M M E W " Y O R K los ÍuéxeB y s á b a d o s para Plymouth, Cherburgo y H a m -
w m burgo por jos mAgníficog y acreditados vapores Deuta-
chland, Amerika , Kaisorln, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
r a Gibraltar, X á p o l e s y G é n o v a por los vapores Moltke, 
Hamburg, Cleveland y Cincinatt i , etc., etc., de 12,500 á 
18,000 toneladas. 
E N K I N G S T O N » •~J<Vin :os vapores Prinz August, Wi5Heim y Prinz Joa-
V , W D chim, para Colón, Barranqui l la , Puerto Limón y v ía P a -
namá., para los puertos del Pac í f i co del Centro y Sur 
América . Con el vapor President para puertos de H a y t í , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A E U R O P A , A M E R I C A C E N T R A L Y 
S U R Y V I C E V E R S A . 
C A R G A . — S e recibe carga con concimlentos directos para todos los principales 
puertos de A m é r i c a y Europa. P a r a m á s pormenores sobre pasaje y fletes derigirse á 
H E I L B U T & KASCH, Agentes Generales, Habana 
E n S a n t i a g o d e C u b a , á S C H U M A N N Y C o . E n C i e n f u e g o s , á C A R D O -
X A Y C o . E n M a n z a n i l l o , á J O S E M C T Ñ Í Z . 
2S65 26-1 Oct. 
L I N E A SA I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U f i A , H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
P a r a V E R A C R U Z directo, saldrá sobre 
el día 3 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hé l ices 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Salnt-Nazaire el día 
15 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor L a Navarre al 
puerto de la. Corufta el 25 de Octubre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grát l s é inmediata-
mente en el vapor francés Louisiane, de 
la misma Compañía , que los l levará á los 
i puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egará sobre el día 28 de 
Octubre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? c l a s e desde $1-43.00 M. A. en adelante 
E n 2? c lase „ 123 .00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e S2 .00 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 , , 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
ParaVeracruz directo, s a l d r á sobre el 
16 de Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hé l i ce s 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
E L N U E V O V A P O R 
E S P A G N E 
Capi tán L A U R E N T . 
Sa ldrá directamente para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y SA I N T - N A Z A I R E 
el 26 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Es te rápido vapor es tá provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y d e m á s ventajosas comodidades que 
les permit irán hacer la t raves ía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores e s t á n provistos de apa-
ratos de T e l e g r a f í a sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los s eñores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, g r á -
tls. 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 a s í como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
L I N E A d e l H a v r e , H a b a n a , C a n a r i a s 
y N e w O r l e a n s 
E l r á p i d o vapor francés , de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Capi tán: M O R V A N . 
Sa ldrá de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para New Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A C O M E R C I A L 
E l vapor f rancés de 8.000 toneladas 
T E X A S 
Capi tán: P A U V R E T . 
Sa ldrá sobre el 16 de Octubre recto pa-
ra P R O G R E S O . P U E R T O M E X I C O , V E -
R A C R U Z . T A M P I C O y N E W O R L E A N S . 
Admite carga para dichos puertos. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
N O T A . — S e venden en esta Oficina, bi-
lletes de rasaje para los renombrados y 
rápidos t r a s a t l á n t i c o s de la misma Com-
pañía, L A P R O V E N C E , L A S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A I N E . etc. Salida de 
New York todos los juéves . T r a v e s í a del 
Océano en cinco d ías . 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R A ' E S T G A Y E 
Oficios 88,aItos.—-Teléfonos, A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
C 2723 29-S. 
" W A R D L I N E " 
ÍTEW Y O R K CUBA M A I L 
S . S . C o . 
Serncio áe T a p ó n t floMe liélice 
T o d o s los m a r t e s á laa d i e z de l a 
m a f i a n a y todos los s á b a d o s á l a u n a 
de la tarde . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los l u n e s á l a s c i n c o 
de la tarde . 
P a r a p r e c i o s de fletes y p a s a j e s , 
a c ú d a s e á los agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 2891 126-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
^ Ü m S A OE VAPOBES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S , e n C 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de O C T U B R E de 1910 
V a p o r J U L I A ~ 
Sábado 22 & las 5 de la tarde 
P a r a N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g r o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g r ü e z 
(sólo a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 22 á las 5 de 1% trade. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . M a y a r í , B a r a c o a , O u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
srua d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o . M a -
y a r í , B a ñ e s , G i b a r a , X u e v i t a s y H a -
b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 ¿ las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t # P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a n . B a r a c o a , G u a n -
t a na rao ( so lo a l a i d a ; > S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes & las 6 de la tarde. 
P a r a Isabela de S«sr«ui y CaJbariéa 
recibiendo cargra en combinación con (¡I 0 
Uma Central í í a l l w a y , para Paimirau Can 
eran». Crece», L a j a * , Bapermnan, Santa Cía 
y R»ana. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a r b a r i e n 
De Rabean ft S a r a a y TfeeVeraa 
Pasaje en pr íraers . , J VI 
Pasaje en tercera. . . . 
VlYeres. f erre ter ía y loa*. 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
l>e Hafcaaa A CalfearMa y Ticerer» 
Pasaje en primera tllM 
Pasaj« en tercera. . . ^ , . * M 
Víveres , f erre ter ía y Ioxa.~ . . v . } 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarien y Sa^ua 6. Habana, 28 « • * 
VOB tercio (oro cmericaso) ETj CARBURO P A G A COMO MERCANOU 
MOTAS 
C A R G A D E CAJBOTAGKi 
Se recibe basta las tros de l a tarde N 
día de sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá basta la* s *• 
tarde del día anterior al de la «al»». 
A T R A Q U E S E l f aVAJTTAJtAMOt 
L o s Vapores dp los días l , 15 y'22 atr* 
carán al Muelle de Boquerón, y 1t)S de »• 
días 8, 19 j29 al de Caimanera. • 
AVISOS 
tíos conocimientos para los eraB3rflieí_ 
rá,n dados et la Casa Armadora y^onslT^ 
tarlas í los embarcadoras que lo s0'lc,-« 
no dml t i éndese nlng-fin embarque coa 
conocimientos que no sean precísame11'* 
que la Empresa f a o t ü t a . 
E n los conocimientos deberi el era ,¡tal, 
dor expresar con toda claridad y ¿ti 
las marcan, nfimeroa, n fon ero if»" **lto|l>^í, 
•e de loa mlaaaM, coa tenido, pal.- ¿r V?*** 
clón, rentdeacla del receptor, pe»» ,,n,tí3ll. 
kilo» y valor de Imm merraacta»! no 
t iéndose n i n g ú n conocimiento que !« 
cualquiera de estos requisitos, lo » 7 ¡ * 
aquellos que en la cas 
contenido, sdlo ce ©sorlb 
«efecto»", "aaercaaelae" 6 »T>ebl«i«» — 
vez que por las Aduanas «e e3t*'e. tf?. 
Los señores embarcadores de • • • • ^ 
jette al Impuesto, deberftn deta'1 " 
conocimientos la clase y contenido ce 
s l lt . l  ' íIm..;j 
l i l la correapcodieBi» 
s c r l » n _ las P f " ^ , 
J l i t 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al r* 
tar l a clase del contenido de cada o*- , 
producción se escrlblrfi. c-jalaul^r* .0 j i 
palabras "Pala" 6 "Extranjero». t> ̂  !e-» 
el contenido del bulto 6 bultos re»"' 
ambas cualidades. 
Hceemos público, para general 
miento, que no será, admitido n'n,^irog 
que. 4 juicio de los Señores Sobr* i¿ 
pueda Ir en las bodegas del buqa* co" 
más carga. 
NOTA.—•Estas salidas y M C a , * L ¿ 3 
ser modificadap en la forma que cr 
veniente la Empresa . r^rr.f'j 
O T R A . — P e sup l i rá á los f:r',?-h,,aUesl 
clantes. que tan pmnto estén los ^ ,^8.1 
la carga, envíen la que tenpaa " , 3 | 
fin de evitar la ag lomerac ión e,VduCtorj 
mos días , con perjniciri de los c. ^ 
d*» carros, y t a m b i é n de r̂>s ^ ¿ ¿ « i i o í S > 
tienen que efectuar la salida ^ ^ 'teS. 
la noche, con los riesgos consiga* ^ j 
Habana, Octubre Io. «e ^ J 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . - S . « ¿ 1 
2863 S l í ^ n 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I ' 
C a p i t á n Orf i ' ios ^ 
• » ] d r á de esce p u e r t o Ioí m U í C o W 
laa c i n c o de U tarde . p i r t 
S a ^ u a v O a i b a r i é » 1 
H e r r a o s m m v t i n ^ J f \ 
C 2693 
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E L V A P O R " H A V A N A " 
En la tarde de ayer entró en puerto 
I vapor americano "Havana" prooe-
^nte de New York, trayendo carga ge-
neral v 160 pasajeros. 
Estp buque en !a tarde del lunes en-
oütró el ciclón á la altura de Cabo 
Hateras, capeándolo por espacio de seis 
•horas sin novedad. 
Lg velocidad del vienro era de 80 
millas por hora 
, las olas pasaban por encima de la 
ghiinenea. 
E l martes distinguió A capitán .Mr. 
Knight dos vapores y varias embarca' 
cienes de velas, entre estas últimas un 
j^lebot de cuatro palos que estaban va-
rados en la costa de la Florida. 
J l pasaje no tuvo novedad alguna 
jurante la travesía. 
ACTO HEROICO 
Varios testigos presenciales del de-
rrumbe ocurrido en la casa Neptuno 
162 nos escriben pidiéndonos haga-
njjs constar el arrojo y valentía de-
mostrado por el señor -Manuel Fer-
nández Cándano, representante de la 
fibriea de tabacos " L a Belinda," 
auien fué el primero en acudir al lu-
gar de la hecatonvbe y en escalar, por 
medio de una cuerda, la casa conti-
gua, salvando de una mnerte secura 
i siete niños, con gran riesgo y peli-
gro de su propia vida. 
rnimos nuestros elogios á los que 
nos hacen dichos testigos oculares del 
Jjecho, felicitando al señor Fernández 
Cándano por el laudable aeto heroico 
que realizó. 
D E A R T E M I S A 
(De nuestro Enviado Especial.) 
Octubre 18. 
Las cercas de maderas de los distintos 
Almacenes existentes en los extremos de 
la, población, las «randes lagunas de agua 
que Inundaban las partes m&s bajas del 
camino, el alero del tejado del amplio col-
gadizo de la es tac ión del ferrocarril de 
Arroyo Naranjo y otros desperfectos por 
el estilo, que marcaban la huella triste de-
jada por el furioso huracán, unido á. la im-
presión del espír i tu por las terroríficas no-
ticias que sobre el estado en que hab ía 
' quedado, tanto esta localidad de Arteml-
«a. como sus pueblos cercanos, se habían 
venido propalando, me hac ían l ó g i c a m e n t e 
suponer que ser ía casi un montón de r u i -
nas lo ciue encontrar ía k mi llegada Ci ^sta. 
Felizmente he podido comprobar sobre 
el terreno que se ha exagerado bastante 
respecto á, los estragos causados por los 
dos ciclones, por lo menos en lo que tanto 
i Artemisa respecta, como á. Santiago 
de las Vegas, Rincón, Salud, Gabriel. Güi -
ra de Melena, Alquír.ar, Bagame y Cañas , 
que hasta ahora he visto. 
Esto no quiere decir que la "cosa" no 
haya dejado de tener una serla importan-
cia, ni que las desgracias que haya que 
lamentar no sean muchas y las pérdidas 
materiales de una e n o r m í s i m a considera-
ción, muy lejos de eso, se asegura que, 
desde el año 44 A la fecha. quizAs haya 
«ido este ñ l t lmo, el c iclón de mAa inten-
sidad que haya sufrido esta parte occi-
dental de la Is la y el que mayores per-
juicios haya irrogado, pero de los estra-
grts que hasta este punto ha hecho, á. l a 
enorme deso lac ión en que se aseguraba ha-
bía quedado sumida Artemisa, hay un 
abismo. 
E n todos los lugares antes citados, las 
pérdidas en la agricultura son incalcu-
lables, todas las vegas e s t á n arrasadas, los 
tendales ó "chlss-clob" arrancados y des-
baratados; han desaparecido infinidad de 
tasas de curar el tabaco, y en las pobla-
ciones algunas casas, por su mal estado, 
6 su endeblez, fueron destruidas, pero en 
corto número , y no he sabido nada de des-
igracias personales. 
• Con respecto &. Artemisa, el Corresponsal 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , señor T r e -
lle«, me ha indicado que, con posteriori-
dad A mi llegada, hab ía enviado una de-
Itallada información de todos los acciden-
tes ocurridos por consecuencia del c ic lón, 
siendo los de mayor importancia, el de-
rrumbe de la torre de la Iglesia y la par-
te del edificio de la Colonia Españo la , por 
lo que renuncio A hacerlo, por duplicado. 
También me asegura dicho señor, haber 
comunicado el derrumbe de la chimenea 
del Ingenio "Pilar," que c a y ó sobre los 
hornos de bagazo, originando una pérd i -
da A su propietario, don Fermín Golcoe-
chea, de mAs de ochenta mil pesos. 
No se conocen aún los detalles de los 
perjuicios causados en todas las ñ n c a s del 
término, por que abarcan una e x t e n s i ó n 
de mAs de 14 leguaa. pero, desde luego, hay 
flue suponer que son m u c h í s i m a s y que 
fcor consecuencia, sus tristes efectos han 
de dejarse sentir muy sensiblemente, re -
clamando que se le preste un rápido y efi-
caz auxilio A estos desventurados por los 
ftltos poderes públicos, en armónico con-
aorclo con las clases pudientes de la so-
ciedad y en una prActica forma, porque 
miseria en que todos estos pueblos han 
Quedado sumidos, es mucha. 
Salgo m a ñ a n a A primera hora para P a -
lacios, donde me dicen que el c ic lón h a 
dejado sentir sus efectos en mayor pro-
Porción que por aquí. ¡Ojalá que reciba la 
cierna Impresión que A mi llegada A é s t a l 
L * comunicac ión telegrAfica cont inúa I n -
terrumpida hasta ahora y asimismo sigue 
Interceptado el ferrocarril en Paso Real 
para llegar A Consolac ión y Pinar del Río, 
yunque qulzAs me sea posible el conseguir 
trasbordo como lo han verificado hoy a l -
gunos llegados aquí desde la capital de la 
Provincia. 
G A R R I D O . 
E X BATABANO 
(De nuestro Enviado Especial.) 
Octubre 19. 
, En en tren de esta mañana llegué 
* e»te pueblo co-n objeto de informar 
* l̂ s lectores del Diario de la Marina, 
!»obre el terreno, los estragos causa-
o s por el último ciclón que ha veni-
d a llenar de consternación á estos 
laboriosos vecinos, convirtiendo en 
montón de ruinas á un pueblo 
tasta ayer próspero y feliz. 
Los Secretarios. 
A las diez de la mañana llegaron 
^automóvi l los Secretarios de Obras 
juo. as ^ Sanidad señores Joaquín 
*-*alons y Manud Varona Suárez, 
?c^pañados del Jefe de Sanidad de 
Habana doctor José A. López del 
^le. cumpliendo así lo ofrecido por 
* señor Presidente de la República. 
. ,-5 señoo-es que formaban», la comi-
; a lúe estuvo en la tarde del mar-
• Palacio, 
• .^nseev /da que bajaron del auto-
^ T ^ i o s feridoa señores, se trasla-
" ^ ^ i h asa donde se halla insta-
lada provisionalmente la Jefatura lo-
cal de Sanidad, donde fueron convo-
cados varios vecinos y se procedió 
acto continuo á la formación de uu 
Comité de Saneamiento y Beneficen-
cia, según se verá por la siguiente 
acta: 
" E n el Surgidero de Batabanó, k 
las once de la mañana, del día diez y 
nueve de Octubre de mil novecientos 
diez, y reunidos en la easa calle de 
Maceo número 2, los señores Manuel 
Varona Suárez, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Joaquín Oha-
Jons, Secretario de Obras Públicas ¡ el 
doctor Martín Casuso Roque, Alcal-
de Municipal de Batabanó; J . A. Ló-
pez del Valle, Jefe local de Sanidad 
de la Habana; Pedro Pons y Zamora, 
J-etfe local de Sanidad de Batabanj; 
Celestino Hernández. Jefe local de 
Obras Públicas; el Comandante Jefe 
del guardacostas "Baire," señor Fer-
nández Quevedo y los soñares FéliK 
Vald6s Xúñez. Julián Guadreny, Ar-
turo Homs, general Carlos G-uas, re-
prestentante por la Habana, y distin-
tas representaciones de la prensa, co-
mercio y la industria loeal, el señor 
Varona Suárez, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, ^después de un 
cambio de impresiones con el señor 
'Chalons, Secretario de Obras Públi-
cas, y como resultado de la detenida 
visita de inspección girada al Surgi-
dero y penetrado de las necesidades 
nrgeTites del momento, somete á la 
consideración de la Junta, los si-
guientes acuerdos que fueron aproba-
dos por unanimidad: 
Primero: Crear un Comité de Sa-
neamiento y Beneficencia formado 
por el señor Allcalde Municipal, el Je-
fe lo-cal de Sanidad y el Jefe local de 
Obras Públicas. 
Serán atribuciones de este Comité 
local i 
(A) Atender y resolver con am-
plios poderes los problemas urgen-
tes de Sanidad, Beneficencia y Obras 
'Públicas. 
(B) Emplear hasta 300 obreros en 
saneamiento de la localidad, de los 
que, ciento eincuenla serán por cuen-
ta de la Secretaría de SaTiidad y cien-
to cincuenta por la Secretaría de 
Cbras Públicas, asá como cuarenta 
carretones. Los obreros ganarán un 
jornal de "un peso treinta centavos'' 
por día de trabajo y "dos pesos'' 
diarios á los capataces. Estos obre-
ros será'n disminuidos á medida que, 
así lo rpcomienden las necesidades 
del servicio. 
Los trabajos de saneamiento se or-
ganizarán en la siguiente forma: 
Se dividirá la población en cuatro 
zonas, al frente de cada una de las 
cuales se pondrá como Jefe inmedia-
to un Inspector experto de canaliza-
ción y zanjeo de la Jefatura local dg 
la Habana. 
En eada zona se designará un cre-
¡matorio para incinerar en el acto los 
animales muertos; las esponjas en 
malas condiciones, los trapos, los ta-
recos inútiles que obstruyen las calles, 
etc. etc. 
Se atenderá en esas zonas antes que 
nada á la limpieza de los desagües, 
á la canalización de la zanja, á 'a 
limpieza de las calles, al saneamiento 
de las casas, desinfección de las tie-
rras, digo tiendas, petrolización ••13 
las aguas estancadas que no puedan 
ser susceptibles de darle corriente. 
Para estos trabajos se remitirán de 
la Habana sesenta barriles de cloru-
ro de calcio, treinta de creolina, 
treinta de petróleo y diez de alcohol 
y cuanto más material se necesite al 
efecto. 
L a Comisión facilitará raciones á 
las familia/s desamparadas que estén 
form«das por mujeres ancianas que 
no puedan trabajar y niños; para ello 
se sacrificarán "dos reses diarias de 
las cuales seis han sido facilitadas 
por el señor •Go'bennador de la Pro-
vincia y diez por la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
E l señor Chalons informó á la Jun-
ta que una vez terminados los traba-
jos urgentes de saneamiento se pro-
cederá á la composición de las calles 
y construcción del muro contentivo 
en la plaiya. para lo que tiene crédito 
suficiente al efeeto. 
E l señor Varona Suárez informó 
que se harían gestiones para hacer 
el pago diario á los jornaleros á fin 
de que cuenten con los recursos nece-
sarios á la vida y atiendan á las de 
sus familiares. 
Firmado:'Manuel Varona. Joaquín 
Chalons. Martín Casuso, Pedro Pons, 
López del Valle, Oscar Fernández, 
Carlos. Guas, Félix Valdés Nññc^, 
Julián Cnadreny. Arturo Homs, Ga-
lestino Hernández. 
Inspeccionando, 
Los señores Varona Suárez, Cha-
lons y López del Valle, así que hubo 
terminado la junta, recorrieron las 
calles de Maceo é Independencia, que 
fueron las que mayores daños su-
frieron, viéndose precisados á pasar 
sobre los escombros, que forman 
vefdáderas montañas y ofrecen gra-
ve peligro; 
E l saneamiento. 
Los primeros traibajos fueron rea-
lizados pnr 60 obreros de Obras Pú-
blicas, bajo la acertada dirección d.d 
Jefe locai de Sanidad, doctor Pedro 
Pons y del Sobrestante de Obras Pú-
blicas Ldo. Celestino Hernández. 
Con ese insignirficante número de 
o'breros se ha'bían extraído hasta la 
una d? la tarde de hoy. 3-6 carre^n^s 
de animales en estado de putrefac-
ción. 
E l "Martí ." 
E l guarda-costas '"Martí"' se en-
cuentra embarrancado en la playa 
de la Coloma; su tripulación está 
sin novedad, así es que son comple-
tamente falsas las versiones propala-
das de haberse perdido ese hermoso 
barco de la Marina Nacional. 
A la una se hiz» á la mar el rápido 
balandro "Francisco Barrera," por 
disposición del Administrador de la 
Aduana señor Valle, conduciendo 
provisiones de boca, pues hay noti-
cias de qua la tripulación estaba pa-
sando hambre. 
E l Cagío desaparece. 
E l poMado del Cagío ha desapare-
cido. Xo han ocurrido desgracian 
personaos. Los vecinos han sidD 
trasladados á este pueblo. 
Ahogudcs. 
En Guasimal se ahogaron Ramón 
Díaz y Vicente Cabo de Vila. 
Se ignora el paradero de Manuel 
Freisa, Manuel Xeda, Juan Blanco, 
Paulino Gómez y un hermano de éste. 
Hay morivo para suponer que ha-
yan perecido ahogados. 
De Gegenes. 
Procedente de Ge-genes han llega-
do tres individuos sin novedad. 
Más ahogados 
L a goleta "María Sonra," propie-
dad de don Manuel Gesíaso. se fue 
á pique, a;hogándose su tripulación 
compuesta de cuatro hombres. 
Náufragos. 
Tres náufragos del barco de pesca 
" L a Josefa," han aparecido en Ar-
temisa, según noticias recibidas por 
el Cónsul de España señor Manuel 
Torres. 
Las autoridades. 
E l Alcalde Municipal doctor Mar-
tín Casuso. el Secretario de la Ad-
ministración Municipal, señor Rodol-
fo Canelo; el Administrador de la 
Aduana señor Andrés del Valle; el 
Jefe de Sanidad doctor Pedro Pons; 
los bomberos y la policía Municipal 
cumplieron con su deber, trabajando 
incesantemente. 
Importantes servicios. 
Los viene haciendo la dotación del 
guarda-costas "Baire." 
Una brigada de dicho buque está 
prestando auxilios por escuadras. 
Su Jefe el Comandante Oscar Fer-
nández y los oficiales Cecilio Martí-
nez, Rafael Sánchez y Arturo García, 
constantemente recorren las guardias 
y los lugares de mayor peligro. 
Muelles destruidos. 
Lo han sido totalmente los de los 
señores Torres, Gutiérrez y Compa-
ñía; Onis y Hermano; Pereda y Her-
mano; Valeriano Fernández; Pujol 
y Ritor y otros de poea importancia. 
Los varaderos. 
También han sido destruidos los 
varaderos de Novat y Compañía; Ra-
món Barrera y Olivert, Barrera y 
Compañía. 
Las tenerías. 
Las de los señores Valeriano Fer-
nández y Junquera y Compañía han 
sufrido grandes pérdidas. 
Fragatas al garete. 
Varios carros-jfragatas anduvieron 
al garete. Una recorrió más de kiló-
metro y cuarto de navegación y fué 
á dar contra una casa de madera, 
que destruyó parcialmente. 
Los puentes. 
Todos los puentes de concreto y 
acero contruidos bajo la dirección del 
Ldo. Celestino Hernández, han su-
frido las fuerzas de las corrientes sin 
el más leve desperfecto. 
Pérdidas. 
E n la calle de Maceo fueron des-
truidas las siguientes casas: 
Establecimiento de víveres de Pa-
lazrueloe y Candaley; Escritorio da 
Cagijas Outiérrez y Oompañía; Ga-
binete de consultas del doctor Pedro 
Pons, con sus instrumentos de ciru-
gía, valuados en más de cuatro mil 
pesos; parte del almacén de víveres 
de los señores Onís y Hermano; 
tienda mixta de Pujol y Buitort j tien-
da de ropas de Luís Salamanca; tres 
casas particulares de la propiedad de 
don Manuel Camino; tres idem de 
don Francisco Cubría; tienda mixta 
de don Eugenio García y casa particu-
lar del mismo; destrucción parcial, 
una casa de don Rafael Perpignan; 
una idera de don José Salas; dos de 
don Francisco Alou; dos de don Juan 
L6pez; dos de doña Elisa Gutiérrez; 
depósito de esponjas de don Ramón 
Barrera; caseta del cable con todos 
sus aparatos y tienda mixta de don 
Gaspar Pujol. 
En la caíle de Independencia: Ho-
tel "Miramar," destrucción total de 
los bajos, ocupados por la tómbola 
del Cuerpo de Bonrberos; sastrería de 
Cesáreo Seara; barbería de José Or-
ga y mueblería de Seguí y una easa 
de Rafael Fernández Diego, deshabi-
tada; hotel "Los dos Hermanos," 
pérdida del escritorio, armatostes, 
puertas y mostradores; fábrica de 
gaseosas y lavandería al vapor "Los 
dos Hermanos;" Cnadreny y Compa-
ñía todas las existencias de su esta-
btecimiento y destrucción parcial del 
edificio; Francisco Díaz, total del es-
tablecimiento de ropa y quincalla 
" E l Segundo Navio;" total de exis-
tencias; café de Ros y Valent, todas 
fias existencias; depósito de esponjas 
de F . Santés; tienda mixta de Viñas 
y Hermanos; casa totalmente; Ho-
' tel "Cervantes." existencias y des-
perfectos de consideración; tienda de 
tejidos " E l Fénix ," de don Eladio 
González, todas las existencias; tien-
da de tejidos "Casa Verde," de Ma-
nuel Sánchez y Menémdez. parcial de 
existencias; farmacia "N'uesrtra Se-
ñora del Rosario," del Licenciado F i -
gueras, desperfectos de consideración 
imprenta y papelería " L a Opinión." 
parcial de existencias; casa particu-
lar de don Ignacio García; estableci-
miento de tejidos "Mi Tienda," de 
Rafael Alvarez, parcial; Sastrería de 
José Alvarez; tienda mirta de M;i-
nuel I^óppz. casi toral: zapatería di, 
Miguel Mucuart; idem de Rafael Ro-
dríguez; todas las existencias de la 
tienda mixta de Avelino González; 
idem de la de los señores Berbeitia y 
Oompañía y parcial del depósito de 
máquinas de Singer. 
La incompleta relación que precede 
bastará para dar idea de las incal-
culables pérdidas materiales que ex-
perimenta el Surgidero de Batabanó. 
Barcos perdidos. 
Hasta la una de la tarde tenía co-
nocimiento la Aduana de este puer-
to, de haberse ido á pique las gole-
tas "Estrella." "Surgidero" y 
"•Juliaña" y de hallarse en tierra á 
más de dos kilómetros del litoral, la 
"Santa Barbara." y en el palmar el 
"Federico Pereda." 
En E l Rosario la goleta "San Jo-
sé ," y las "Mamerto González" y 
"Ana Manuela Fernández." con los 
palos partidos. 
En Guanímar: perdidas "María An-
tonia." de Pereda y Hermanos," 
"Todos Hermanos." desmantelada 
por completo. De Valeriano Fcrnáu-
los viveros "Oloria." "Palo Picado" 
y "Voluntario." "San Román" y 
"Leandra Catalina." en tierra; 
güairo "Amparo," en tierra desba-
ratado; "'Gabril Onís ," y "Miguel 
Chiquito" en el Guasimal. desmante-
lados; " E l Amparo" en Cayo Gato 
todo desmantelado y además en tie-
rra "Esperanza." "Lutgarda." "Ro-
sita," "Tenerife." "San Miguel," 
"Angelina," "tHilario" y goleta 
"San Rafael." de Onís y Hermanos. 
E l Representante Guas. 
E l conocido Representante doctor 
Carlos Guas, hállase aquí desde es-
ta mañana y recorre constantemente 
las calles acompañado de su ayudan-
te señor Víctor Ramírez. 
Gratitud. 
'Distintas personas, entro ellas el se-
ñor Emilio Díaz y la familia del Co-
rresponsal deí Diario de la Marixa, 
señor Tres, me piden haga público 
su agradecimiento hacia el Jefe dt 
Policía Clemente Acosta; Brigada de 
Bomberos 'Santiago Villa y policías 
"Pullaque" y Luís Rodríguez. 
Periodistas. 
E n representación de " E l Triun-
fo" y " E l Mundo" han venido nues-
tros compañeros señares José Nota-
rio y Alberto Ruiz. 
Asimismo encuéntranse aquí el co-
nocido fotógrafo señor Federico Gis-
bert y los señores Juan José y Nico-
lás Herrera, estos dos últimos herma-
nos del Administrador de " E l 
Mundo." 
Gracias 
Recíbanla muy expresivas mis que-
ridos amigos el corresponsal del 
Diario dk la Mabika, señor Tres y el 
Vicecónsul de España, señor Torrea, 
por las delicadas atenciones que me 
han venido dispensando desde mi lle-
gada, 
oscar G. P U M A R I E G A 
Los señores Varona Suárez, Cha-
lons. López del Valle y el redactor dfi 
nuestro colega " E l Triunfo," señor 
José Notario regresaron ayer tarde 
en el automóvil de Obras Públicas. 
Con ellos vino también nuestro 
compañero señor Fumariaga. 
D E S A X J Ü A X Y M A R T I N E Z 
Octubre 19, 
Los perjuicio* ocasionados por el ciclón 
«on Incalculables. 
E n el pueblo derribó el portal del esta-
blecimiento de ropa de Genaro Cabo, las 
cuar ter ías de Inocencio de la Torre y Me-
lero, el muro del café " E l Veinte de Ma-
yo," los muros do la Anca "Hoyo de Mon-
terrey" y las cuar ter ías que en el Pol-
vorín s*1 construyeron para los pobres en 
el pasado ciclón. Toda la Instalación e léc -
trica estft. en el suelo, los postes partidos 
en pedazos. 
No hay casa que no ten?:! el tejado he-
cho trl/.as. E l fondo de ia casa del s»*fl ir 
L u i s P'rej!. habitada por la familia Brito, 
tiene el comedor destrozado con las pare-
des amenazando catrse. 
Son muchos los edificios agrietados y 
abandonados en previs ión de peligro. 
E l Cuartel de la Rura l está, repleto de 
familias que A. é\ acuden para refUKlarse. 
Todas las casas de madera fuertes es tán 
llanas de familias. E l barómetro está, aho-
ra , que son las tres de la tarde, en 746. 
L a R u r a l llega de Punta de Cartas, puer-
to que dista 17 k i lómetros , donde se aho-
garon el G u a r d a - A l m a c é n . Juan Collado y 
la esposa del segundo G u a r d a - A l m a c é n . 
A éste , casi ahogado, se le sa lvó asido de 
una tabla á. la orilla de la costa. 
E s Incomparable el acto heroico real i -
zado por el pescador José Tejuca. hombre 
de algruna edad, quien ft. las doce de la no-
che del 10. en el instante en que el mar 
derribaba el A l m a c é n , pretendió salvar á la 
expresada seflora del segundo G u a r d a - A l -
m a c é n y no pudlendo lograrlo, tomó de 
manos de ella un nlfio de once meses, h i -
jo de la misma y nadando como tres k i -
lómetros , logró salvarlo. 
Esos tres ki lómetros , que só lo cuentan 
con siete metros de ancho de la carretera, 
por donde puede pasarse, pues ft un lado 
y otro es c iénaga , de día no se velan por 
estar cubiertos por el mar, con que de no-
che ya podrá apreciarse c ó m o los c r u -
zarla Tejuca. 
Por donde quiera que se tiende la vista 
se verv casas de tabaco en el suelo. E s -
te ciclón ha sido de m á s duración y m á s 
fuerza que los anteriores. 
Los semilleros y las viandas se h ™ per-
dido. 
E s digna de todo elogio la actitud de l a 
Rura l , que desde el primer día no ha ce-
sado de prestar auxilio en todos los luga-
res de peligro y a d e m á s por la generosi-
dad con que han tratado á las familias alo-
jadas «n «1 cuartel donda les han dado de 
comer por espacio de tres días. 
De algunos lugares del campo no hay 
noticias por la Incomunicac ión á causa de 
la creciente de los ríos. 
Se ore* pueda haber m á s desgracias per-
•onalec, v 
E l Alcalde repartió ayer v í v e r e s : pero 
las familias pobres es tarán ya en la mis-
ma s i tuac ión , pues hay q u e ^ e n s a r que la 
R u r a l que de su peculio ha hecho todo lo 
posible, no podrá mientras dure esto so-
lucionar el problema de la manutenc ión de 
tanta gente. 
E n el Hoyo de Gener sólo ha quedado 
la casa de escogida construida reciente-
mente y las de viviendas averiadas. Todas 
las de tabaco e s tán en el suelo. E n " E l 
Trust" Igual y asi en todas partes. 
E n la Iglesia se refugian las familias. 
L a s paredes del local que ocupa la J u n -
ta Electoral, se derribaron. Forma parte 
del edificio del Ayuntamiento. 
Sigue el viento impetuoso y el b a r ó m e -
tro bajando. 
E n el campo hay familias desde hace 
dos días á la intemperie y muchas sin 
comer. No cesa de llover y con fuerte 
viento. 
H E L I O D O R O G I L . 
Corresponsal. 
Octubre 17. 
Ampl ío mi correspondencia de ayer 16. 
A las seis de la tarde empezó á descen-
der el barómetro , que á e5a hora marcaba 
740. hasta 728 que l legó á las tres de la 
madrugada. 
E l viento a c o m p a ñ a d o de mucha agua 
fué tan impetuoso que ocas ionó el derrum-
be de todas las casas de vivienda y tabaco 
que quedaban en pie. 
E n las • Delicias." finca del coronel L u i s 
Pérez , la ftnlca casa que quedaba era la 
de ^ hienda, que habitaba su hijo F r a n -
cisco, quien la abandonó con la familia, 
re fug iándose en un bohío de vara en tie-
rra. 
]>a expresada casa se desp lomó. 
Por donde quiera que se tiende la vista 
no se alcanza á ver en pie m á s que a lgún 
pequeño bohío. 
E n el pueblo se derrumbaron la casa 
del señor Cañal , que habi tó el señor Mas-
sana, la habitada por Oramas, la cuarte-
ría al fondo de R a m ó n García, una del se-
ñor Félix Mart ínez y parte del Cuartel 
de la Rura l , todo de m a m p o s t e r í a y cons-
trucción moderna. 
E n el Cuartel de la Rura l , cuando el 
derrumbe, habían m á s de sesenta familias 
y no hubo desgracia á pesar de la obs-
curidad reinante, por no funcionar la luz 
eléctrica, cuya Insta lac ión es tá en tierra. 
Débese á la actividad del sargento señor 
Arán y guardias á sus órdenes , que con 
rapidez militar al sentir que la rasa re-
chinaba demasiado, trasladaron las expre-
sadas familias á una casa de madera pró-
xima, labor que fué tremenda, pues para 
atravesar la calle sólo podía hacerlo uno 
aparrado de otro, pues el viento era irre-
sistible y se corría, el peligro de las tejas 
y planchas de zinc que volaban. 
L a pol ic ía también prestaba auxilio sin 
cesar. Muchos paisanos secundaban. Por 
doquiera se oían disparos y pitazos en se-
ñal de auxilio. < 
Ignóranse afln las desgracias persona-
les en el campo. 
Muchos animales ha arrastrado el río, 
ahogA,ndolo8. Semilleros y viandas perdi-
dos por completo. ]A>S propietarios desde 
el ú l t imo ciclón tenían hipotecadas sus 
fincas y casi todo el tabaco de la pasada 
cosecha se ha perdido" en éste , pues aun 
no se habla vendido en su m a y o r í a y ha 
caldo aplastado, mojándose . 
H E L I O D O R O G I L , 
Corresponsal. 
IDE QUEMADOS DE GÜINES 
Octubre 17. 
Hace cinco días que llueve constante-
mente. Y a no se sabe donde poner un pie, 
que no se llene uno de fango hasta las 
rodillas. 
E l c ic lón también nos v is i tó y, aunque 
nosotros los que vivimos en el "pueblo" 
no hemos tenido que lamentar ninguna 
p é r d i d a en el campo ha hecho bastante 
daño. Varias casas se cayeron, y tanto 
los p l á t a n o s como las c a ñ a s , han sufrido 
mucho. L o s frutos menores también se 
han perdido en gran parte y los trabajos 
se han paralizado por completo. 
Aun cont inúa el tiempo amenazante, pues 
parece que la snubes no e s tán conformes 
con lo mucho que han descargado. 
Con mucho retraso continuamos reci-
biendo la correspondencia, pues la mayor 
parte de las veces el tren de Sagua pierde 
la c o m b i n a c i ó n en Placetas y aquel día nos 
quedamos sin correspondencia de la Haba-
na. E n esta semana que. pasó, ha sucedido 
esto tres días , y esto, como bien claro es-
tá, ocasiona grandes perjuicios, pues si 
tras de que estamos obligados á recibir 
los per iódicos y d e m á s correspondencia 
con un día de retraso, con tanta frecuen-
cia se pierde la combinac ión , hay que re-
conocer que es este' el pueblo que peor 
servido e s t á en esa atenc ión . Cuando no 
había carretera, cuando l lovía tanto 6 m á s 
que ahora, aquí ven ía la correspondencia 
de la Habana al día, y hoy, que tanto he-
mos progresado, marchamos á la cola de 
aquellos pueblos que es tán completamente 
Incomunicados. T a lo hemos dicho otras 
veces y Id repetimos hoy: aquí hay varios 
a u t o m ó v i l e s que hacen sus viajes en com-
binación con los trenes que salen y llegan 
á Sagua. ;,Por qué no se hace el servicio 
de la correspondencia por mediac ión de 
dichos a u t o m ó v i l e s ? 
SI el Departamento cree insegura esa 
manera ¿por qué no se le aumenta la con-
s ignac ión al contratista de la ruta y que 
haga el viaje á Sagua en lugar de á C a -
guaguas? Luego, e s tá explicado que aquí 
no se hace el servicio diarlo, porque sea 
Imposible, sino que se nos sirve mal por 
ahorrase unos cuantos pesos el Departa-
mento. 
Nosotros, que de c«»rca sentimos los 
efectos de ese servicio tan deficiente, nos 
permitimos pedir al seftor Director de C o -
municaciones, un poco de atención, para 
evitar que un pueblo de la importancia co-
mercial de éste , se encuentre tan mal ser-
vido en un ramo tan importante. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE CIEXFUBGOS 
Octubre 17. 
L a Capi tanía del Puerto ha circulado 
que reina mal tiempo, y que es sumamen-
te peligrosa la n a v e g a c i ó n . 
B l vapor "Caridad Padil la," de la em-
presa OdrloEola y Co., se halla en la ori-
l la del Varadero echado sobre una de sus 
bordas. 
Todas las embarcaciones que e s t á n en 
puerto han sido sujetas á los muelles y 
boyas, con el fin de que no sufran desper-
fectos. 
E l mar h a Inundado completamente á 
Cayo Loco. Sus habitantes lo abandona-
ron completamente. 
Var ias calles de diferentes barrios de es-
ta ciudad, se encuentran inundadas. Mu-
chas familias se han visto precisadas & de-
jar sus casas. 
E n Santa Isabel y Castil lo el agua s u -
bió más de tres pié». 
E l barrio conocido por Cortina, de trás 
de la e s tac ión del Ferrocarri l , e s tá bajo 
el a g u a 
L a pol ic ía y los bomberos, recorren la 
poblac ión , prestando serviclce en los ai-
tios de mayor peligro. 
E l L<?de, Ramos Mant i l la Jueg de Ins -
trucc ión , también recorre las callea Inun-
dadas, 
No hay c o m u n i c a c i ó n por tierra con el 
Varadero. 
Se han derrumbado varias cercas, una 
pa-ed en la calle de Dolores y algunos poi-
tes de l a luz «léctr lca. 
E n Punta Majaeua se tuvieron que sa -
car las familias de cinco casas amenaza-
das por la Inundación. 
Ayer se reunieron en la morada del doc 
tor don Domingo Uroniola, numerosos t r i -
nitarios, con objeto de remediar la aflicti-
va s i tuac ión de sus conterráneos . 
Se nombró un Comité Ejecutivo, acor-
dándose abrir una recolecta pública y de-
signar varias comisiones para que lleven 
á la práct ica este acuerdo á la mayor bre-
vedad posible. 
" C O P E Y . " 
•DE ARTEMISA 
Octubre 18. 
Por la costa Sur y en las salinas de la 
finca "Corojal," de este término, encal ló 
en la madrugada del domingo la goleta 
"Paquete de la Is la de Pinos," que sal ió 
de este punto el día 13 con madera para 
B a t a b a n ó . L a tripulan el señor Vicente 
Torres, patrón y los marinos Jaime A m a -
dor Hernández , cubano y J o s é Juan Torres, 
español . 
Han pasado en el mar los dos ciclones 
que acaban de devastar la Isla y al en-
callar ven ían sin v íveres y casi sin agua 
y m á s muertos que vivos, por las grao-
des fatigas y trabajo colosal que han te-
nido que desarrollar en la tremenda l u -
cha con los elementos. Desarbolados, a! 
garete y con la cubierta hundida, no se 
fueron á pique porque el cargamento es 
Insumergible. 
Al encallar, los do? marineros ganaron 
tierra para pedir auxilio y dejaron al pa-
trón, señor Torres, pustrado y sin poder 
valerse. 
Los n á u f r a g o s se internaron en los ex-
tensos y tupidos montes del Cornial, cami-
nando á la ventura, y d e s p u é s de muchos 
trabajes y fatigas sin cuento, encontra-
ron al vecino labrador señor Ramos, quien 
los condujo poco á poco á su bohío, dis-
tante m á s de una legua de monte firme. 
Por fin llegaron, allí bebieron, descansa-
ron y comieron de, lo muy poro que R a -
mos tenía para sí y los suyos, lo suficien-
te para entonarse un po;o y seguir cami-
no hasta el batey de la Hacienda, á donde 
llegaron con bastante dificultad. 
E l encargado, señor Alvarez, á nombre 
y representac ión de los señores Arche y 
Lamas, dueños de la finca, atendieron muy 
bien á los náufragos , dándoles lo que ne-
cesitaron; después de descansar fueron 
entregados al señor Alcalde riel «arr io , el 
que con buenos caballos se puso en mar-
cha hacia esta villa, para entregar los 
náufragos al señor Alcalde Munfcipál. 
Nuestro teniente de la Rura l . Sr. Azcul, 
se Informó de que en la goleta encallada 
quedaba un náufrago moribundo y aban-
donado y sin pensar en dificultades y pe-
ligros, sa l ló Inmediatamente con una pa-
reja para luchar hasta lo Imposible por 
la sa lvac ión del náufrago . 
E n la calzada general de Vuelta Aba-
jo, entre P o r t u g u é s y Mangos y en el 
puente de "Ka Cuca," encontró Azcui á 
los n á u f r a g o s y al Alcalde cíe Barrio, qua, 
los a c o m p a ñ a b a ; se Informó con minuciosi-
dad de todos los pormenores del naufra-
gio, propuso al náufrago señor Amador 
al quería a c o m p a ñ a r l e y guiarle; y acep-
tado, d e s m o n t ó á uno de sus guardias, 
montó al g u í a y cont inuó para el Coro-
jal . 
Debemos advertir que la finca—hacien-
da "Corojal," es inmensa, linda con la 
costa Sur y tiene grandes extensiones de 
espesos maniguales, c i énagas , manglares 
tupidos y en un espacio de m á s de tres 
leguas, no se puede caminar m á s que á 
pie; de modo que la sa lvac ión intentada 
por el teniente Azcui del patrón Torres, 
es una empresa difícil y hasta temeraria, 
aun aconipañfuio de práct ico . 
Anhelamos que la realice con éx i to y lo-
gre, salvar la vida de un héroe del tra-
bajo honrado. 
Seguiremos informando. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE GÜIXES 
Octubre 18. 
Aparte los daños que la carta de ayer 
relata sufridos aquí durante los dos prime-
ros días de mal tiempo, volvió é s te á cau-
sar otros obligando & apuntalar las pare-
des de la iglesia y de la Cárcel. E n la 
Iglesia hundióse en la mafiHiia de ayer 
pare del piso, por frente á la zanja; por 
el mismo lugar cedió también algo la, pa-
red, v i é n d o s e el P. V iera obligado á or-
denar su apuntalamiento. 
L a nueva creciente de ayer acabó do 
destruir parte de las principales calles de 
la población, que se muestra. Indignada con 
las obras, por consecuencia de las cuales 
las aguas del río la Invaden á poco que 
crezca éste . A d e m á s de carecer de comu-
nicación con esa capital llevampa cuatro 
noches sin alumbrado público, que se es-
pera restablecer esta noche. L a población 
pobre principia á sufrir hambre; en la pla-
za del mercado todo escasea; no haj- na-
da para alimento de los pobres. 
L a s noticias del campo anuncian d a ñ o s 
de cons iderac ión en la c a ñ a y la pérdida 
de las inmensas siembras de tomate y ce-
bolla. T a m b i é n los animales sufrieron 
bastante en los potreros, muriendo a lgu-
nos. 
E l Corresponsal. 
DE PIXAR DKL RIO 
Detalles deí c J ó n en el t é r m i n o de Guana 
D e s p u é s de largos d ías de espera y a n -
siedad por recibir noticias del extremo oc-
cidente de la provincia, que se halla com-
pletamente incomunicado del resto de la 
Repúbl ica , hemos podido recibir algunas, 
suministradas por dos guardias rurales 
llamados J o s é Cervera y José Valdés , en-
viados por el jefe del destacamento de 
Guane para Informar á sus superiores so-
bre los sucesos ocurridos en aquellos lu -
gares. 
Estos dos individuos, que han dado prue-
bas palpables de su arrojo é intrepidez a l 
lanzarse por esos caminos peligrosos, ha-
ciendo la mayor pare del recorrido por 
entre sierras y despeñaderos , atravesando 
con grave riesgo de su v i d a r íos y arro-
yos desbordados, por cuyos rasgos de va-
lor se hacen merecedores de nuestros elo-
gios y de la cons iderac ión y aprecio de 
sus superiores, describen t é t r i c a m e n t e los 
sucesos de Guane, infundiendo profundo 
dolor el relato de los hechos; luctuosos por 
desgracia, muchos de ellnsi. 
Me Informan que en " L a Fé," se ahoga-
ron durante las tormentas quince Indivi-
duos sorprendidos por la impetuosa cre-
ciente del río "Cuyaguateje;" que la des-
trucc ión de las viviendas y casas de ta-
baco as í como la de los cultivos en gene-
ral , ha sido completa; que en Paso Real, 
que se sepa, han perecido siete personas 
pertenecientes á una sola familia de ape-
llido Navarro; que este poblado y barrio 
se v i ó en su casi totalidad Inundado por 
las aguas del mencionado río, las que s u -
bieron á tan considerable altura, que las 
familias para salvarse tuvieron quo refu-
giarse en el a l m a c é n y otras casas altas 
sobre tongas de sacos ó improvisadas bar-
bacoas; que es considerable el número de 
casas de todas clases desplomadas y enor-
me las pérdidas de ganados. 
De la familia (Jel seflor Cándido Parra , 
una de las m á s queridas del término, no ae 
tienen noticias de su paradero, t e m i é n d o s e 
les haya ocurrido alguna desgracia. 
E n el embarcadero de Punta de C a r -
tas, t a m b i é n ocurrieron desgracias perso-
nales, habiendo perecido ahogados un hom-
bre y una mujer de nacionalidad escaño la . 
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l irnorándose hasta *1 presente si h a h a -
bido m á s muertes. 
E n los Acnstas, otro barrio del término, 
se dice que se han ahogado m á s de veinte 
personas, aunque los guardias no lo ase-
guran por falta de comprobac ión . 
De Remates, hasta el presente só lo se 
tienen noticias de des trucc ión de casas y 
pérdidas de ganado y cultivos. 
Iguales informes se nos dan de Los Por-
tales, Tener ía y el Sábalo . 
E n Cortés , aunque no se tienen informes 
confirmados, se rumora que han ocurri-
do algunas desgracias y la des trucc ión del 
poblado. 
E n el pueblo de Gkiane los destrozos que 
han ocasionado los dos ciclones son enor-
mes. 
E l caudaloso "Cuyaguateje," que tan fu-
nesto ha resultado en esta ocas ión por el 
considerable número de reses que han en-
contrado la muerte en sus furiosas co-
rrientes, desbordado como nunca, penetró 
por entre las calles del pueblo arrollando, 
con la ayuda del viento, gran número de 
edificios, entre ellos algunos de verdade-
r a importancia, como el que ocupaba la 
tienda mixta de J e s ú s Gabito, la de J u -
lián Linares , las de R a m ó n y José Abln, la 
de Frade, Pedrera y otras m á s . 
E l agua a l canzó tal nivel que las fa -
milias aterradas invadieron la Iglesia y 
el Cuartel de la Guardia Rural , llegando 
la inundac ión hasta el sitio donde se halla 
la Herrer ía del pueblo, enclavada en la par-
te alta. 
E l Paradero del Ferrocarr i l del Oeste se 
vió también Inundado, recibiendo perjui-
cios el edificio y las m e r c a n c í a s en él de-
positadas. 
L a Guardia Rura l prestó grandes 
servicios salvando de segura muerte á in-
numerables familias del campo y poblado, 
c o n t á n d o s e entre ^ las la muy estimada del 
coronel Policarpo Fajardo, que escapó ile-
sa, no obstante h a b é r s e l e derrumbado la 
casa. 
E l jefe del destacamento de la Rura l en 
este pueblo, teniente Francisco F e r n á n d e z 
de Laxa, as í como el sargento Aurelio R o -
dríguez, se portaron noble y valerosamen-
te, deb iéndose á la acertada dirección de 
ellos, a s í como á la del senador doctor A n -
tonio M. Rubio, el que en este lugar no 
se lamentaran desgracias personales. 
E l teniente L a r a , utilizando una canoa, 
y bajo el temporal, l levó alimentos desde 
Gnane á Paso Real, donde é s t o s escasean 
notablemente. 
E n todo el t érmino de Guane pocas son 
las casas de tabaco y viviendas r ú s t i c a s 
que han quedado firmes. 
De los cultivos no es necesario decir que 
todos se han perdido. 
Reina all í verdadera miseria y hasta el 
presente nadie ha iniciado los socorros. 
NI m á s trét ico ni m á s doloroso puede 
í e r el cuadro que ofrece á nuestra con-
templac ión esa desdichada comarca, que al 
igual de las d e m á s que forman la reg ión 
vueltabajera, dichosa, feliz y productiva en 
otros tiempos y constante ejemplo de ab-
negac ión y patriotismo, se ve hoy conver-
tida en inmensos campos de ruina y de-
so lac ión , con lúgubres perspectivas y con 
Sólo la miseria en lontananza, próx ima á 
desarrollarse si el esfuerzo de sus hijos y 
habitantes, secundados por los del resto 
de la N a c i ó n y el Gobierno, no la levan-
tan y sacan del caos en que se encuentra 
aumida. 
Muy noble, muy Justa y muy acertada 
me parece la idea apuntada por el D I A -
R I O referente á la "Iniciativa Nacional" y 
la creación de un Comité de defensa, para 
ver cómo se legran contrarrestar los efec-
tos de esta gran desgracia nacional. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E G O N G O L A C I O X D E L S G » 
P o r r e f l e j a r de marvera m u y g r á f i c a 
l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n eu l a z o n a 
a r r a s a d a p o r e l h u r a c á n , r e p r o d u c i -
mos l a s isruiente c a r t a p a r t i c u l a r , t a l 
y como l l e g a á nosotros , pues á veces 
e x p r e s a m e j o r y m á s c l a r o e l a t r o p e -
l l ado d e c i r de u n d a m n i f i c a d o , que 
c u a n t a s h i s t o r i a s p u e d a i n v e n t a r l a 
r e t ó r i c a p e r i o d í s t i c a . 
D i c e a.sí l a c a r t a : 
1 C o n s o l a c i ó n , O c t u b r e 18 de 1910. 
S r e s . /Manue l y F a u s t i n a C r e s p o . 
' Q u e r i d o s h e r m a n o s : M a ñ a n a h a c e 
44 a ñ o s q u e l l e g n é á l a H a b a n a , y en 
ese t i e m p o no h e p r e s e n c i a d o en C u -
b a c u a t r o d í a s c o m o los que a c a b a m o s 
do p a s a r ; n o p a r e c í a m á s que e r a e l 
j u i c i o final; e s toy e s c r i b i e n d o y m e 
p a r e c e m e n t i r a . H a y f a m i l i a que de 
s u s once m i e m b r o s no q u e d ó n i n g u n o . 
E n e l p u e n t e d e S a n t a ' C l a r a ol cabo 
y dos g u a r d i a s d e s e n r e d a r o n de u n a 
c e r c a d e alamfitrre t o d a l a f a m i l i a de 
un l e d h e r o : p a d r e s ó h i j o s todos aho-
g a d o s . M i sueigro, que l l e v a b a como 
un m e s e n f e r m o en c a m a , á l a s dos de 
l a m a d r u g a d a se le c a y ó l a c a s a de te-
j a y l a de t a b a c o y lo c a r g a r o n en u n 
s i l l ó n y se p a s a r a n en l a t i e r r a a r a d a 
r e c i b i e n d o l o s azo tes d e l v i e n t o y d e l 
a g u a h a s t a q u e a m a n e c i ó . P a r a eso 
con a t a q u e l a s m u j e r e s y t u v i e r o n l a 
muerte d e no p e l i g r a r n i n g u n o , a u n -
oue p u e d e s u c e d e r tjue perezcaai a h o r a 
de h a m b r e , p o r q u e n o q u e d ó n i q u e 
c o m e r n i v e s t i r . A q u í , e n e l c o m e r c i o , 
p a s a n de c i e n u ñ í pesos las p é r d i d a s 
y en p r o p i e d a d e s y d a ñ o s s/)lo e n el 
t é r m i n o p a s a n d e d o s m i l l o n e s de pe-
sos. Ajquí u r g e n r e c u r s o s de r o p a , t a -
b l a y t e j a e que no h a y p a r a c o m p o n e r 
l a s c a s a s q u e q u e d a n p a r a d a s y que 
no h a y u n a s e r v i b l e . E s t o p a r e c e u n a 
r e c o n c e n t r a c i ó n . S e h a n r e c o g i d o f a -
m i l i a s c a s i d e s n u d a s ; l a m i s e r i a que 
nos e s p e r a es h o r r o r o s o p e n s a r l o , y de 
r e c h a z o l a s e p i d e m i a s que se d e s a r r o -
l l a r á n , s i n c o n t a r c o n que d i c e n que 
nos e s p e r a o tro c i c l ó n p a r a e l 24. A q u í 
h a b í a m u c h a s e s c o g i d a s de t a b a c o que 
se h a n m o j a d o p o r v a l o r de m u c h o s 
j n i l e s de p e s o s ; en fin l a r u i n a gene-
r a l . 
T u h e r m a n o 
P l á c i d o . 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
(Pop telégrafo') 
G ü i r a de M e l e n a , O c t u b r e 19, 4 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y se t i e n e n n o t i c i a s de los c i n c o 
i n d i v i d u o s q u e f a l t a b a n de C a j í o , y 
s o n E n r i q u e S e r r a n o , A n í t o n i o S e r r a -
no , J a i m e C a n a v a , P e d r o Z a m o r a y 
u n h i j o . P a s a r o n el t e m p o r a l e n s u 
b a r c o y m e t i d o s e n l o s c a n a l i z o s d e 
los c a y o s que c i r c u n d a n á C a j í o . E s -
t u v i e r o n seis d í a s f a l t á n d o l e s a g u a y 
c o m i d a , s i e n d o a u x i l i a d o s p o r u n b a r -
co d e v e l a de u n o s m a y o r q u i n e s . R e -
g r e s a m o s s i ü n o v e d a d . 
E l O o r r e s f i p n s a l . 
T r i n i d a d , O c t u b r e 14, 12 m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A y e r , á l a s seis de l a t a r d e , se p r o -
d u j o en e s t a c i u d a d u n t e r r i b l e me-
teoro, u n a t r o m b a , o c a s i o n a n d o l a r u i -
n a en g r a n p a r t e de l a c i u d a d E d i f i -
c ios . m a g n í f i c o s se h a h d e r r u m b a d o , 
p i sos a l tos h a n v o l a d o . N o s é á estas 
h o r a s e l n ú m e r o e x a c t o de v í c t i m a s ; 
d i c e s e que h a y t r e s m u e r t o s y que p a -
s a n de c i en los h e r i d o s . E l Dr. P a n a -
dés, d e s p u é s d e l f e n ó m e n o y b a j o el 
t e m p o r a l de a g u a , a n d u v o t o d a l a no-
che a u x i l i a n d o á los v e c i n o s , r e s u l t a n -
do h e r i d o en u n a m a n o . S u c o n d u c t a 
h a s ido h e r o i c a . 
H a n s ido d e s t r u i d o s u n a g r a n co-
c h e r a y l a t o r r e Sro id t , l a s casas de 
V i c e n t e P a n a d é s , de M a n u e l F e r n á n -
dez, de S i m ó n A r e c h o a , e l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n y l a C a s a A y u n t a m i e n t o , 
a s í como otros edif ic ios m u c h o m á s 
i m p o r t a n t e s , s i n c o n t a r v i v i e n d a s h u -
m i l d e s que h a n s ido b a r r i d a s . D e los 
e s t a b l e c i m i e n t o s s u f r i e r o n h o r r i b l e -
m e n t e los de N i c a n o r D o m í n g u e z , V i -
l a y C a . , V i c e n t e P é r e z , G á n d a r a y 
otros . 
T o d o e l v e c i n d a r i o e s t á a t e r r o r i z a -
d o ; l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l m e r e c e 
p l á c e m e s p o r s u s o l i c i t u d y ó r d e n e s 
d i c t a d a s ; e l p u e b l o a u x i l i a n d o á to-
dos , s i n que se h a l l a n o t a d o d e s m á n 
a l g ú n ? ) . . E l b o t i c a r i o P é r e z I p a r r a g o -
r r i r e p a r t i e n d o medic inas- p o r l a s c a -
sas y a u x i l i a n d o á los m é d i c o s . 
E l d e s a s t r e h a s ido inhnenso ; d a pe-
n a c o n t e m p l a r l a c i u d a d . L a s p é r d i -
d a s son i n c a l c u l a b l e s . E l b a r ó m e t r o , 
q u e s e ñ a l a b a a n t e s d e l p a s o de l me-
teoro 754, b a j ó c i n c o m i l í m e t r o s y 
luego s u b i ó h a s t a p o n e r s e como a l 
p r i n c i p i o . D e s d e el d í a 12 h a y i n d i c i o s 
de m a l t i e m p o y h a s t a l a h o r a en q u e 
t e l e g r a f í o no h a c e s a d o de l l o v e r con 
r a c h a s h u r a c a n a d a s p e r i ó d i c a s . I m p ó -
nese i n m e d i a t o a u x i l i o á T r i n i d a d y 
r e c o m i e n d o que p o r e l m o m e n t o se 
des t ine e l c r é d i t o c o n c e d i d o p a r a l a 
c a r r e t e r a a l a l i v i o r á p i d o de l a a n g u s -
t i o s a m i s e r i a . E s t i m o q u e el G o b i e r n o 
d e b i e r a a u t o r i z a r u n c r é d i t o suf le ien-
í e á r e s t a u r a r l a s v i v i e n d a s de los po-
bres y s o c o r r o s de los m i s m o s , pues 
h a n q u e d a d o en1 l a c a l l e . 
E l i n g e n i e r o S r . I z n a g a r e c o r i ó e n 
todos los i n s t a n t e s los p u n t o s de m a -
y o r p e l i g r o . E s t i m a q u e e l d e s a s t r e h a 
s ido t r e m e n d o y l a m i s e r i a que sobre-
v e n d r á m u y g r a n d e . S e g u i r é i n f o r -
m a n d o . E s t a m o s t o d o s los h a b i t a n t e s 
v i v i e n d o como en l a c a l l e ; n u e s t r o s 
t e c h o s y a n o t i e n e n ese n o m b r e . 
P a z o s . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante Toraya recogió dos latas 
de manteca que se encontraban aban-
donadas en el muelle de Casa Blanca. 
Algunos vecinos del barrio de Ca^a 
Blanca, hicieron entrega al capitán de 
la policía del puerto, señor "Treña. de 
varias mercancías quo habían recogido 
en p1 l i toral de aquel barrio el día del 
ciclón, y que pertenecen á las mercan-
cías de las lanchas que se perdieron en 
bahía el día del temporal. 
E l tripulante de la lancha de carsra 
"Matanzas," nombrado Juan Vál-déa 
González, se causó una herida pérforo-
cortante en la región lumbo iliaca, la-
do izquierdo, que se causó trabajando 
en la descarga del vapor " Excelsior." 
Antonio López González, fué deteni-
do por hurtar cebollas en el muelle de! 
tercer distrito. 
GERARDO R . DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O O A D O S 
E s t u d i o : S a n I s r n a c i o 3 0 , i l o l á ó 
A J l . 13. 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades dol E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. de! 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orfr.a, sangre y rolcroscópicc 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
rilla 74, altos. Te lé fono S74. 
2776 1-Oct. 
D R . C-Ot fZALO A R O S T E C Í U I 
M~aic< de U Cnaa Oc 
Bcnefl«««cta y MateraiitaA 
Especialista en las «afermeCades d» i*« 
nlflos, módicas y Qulrúrsicaa. 
Consultas áa 12 A 2. 
-* SITIAR 108%. TSTLKFONC 424, 
2773 1-Oct 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 a X 
2761 1-Oct. 
CmUJANO-DJ&NTISTA 
H £ t l o a , 3 3 . « t 3 3 . - I I O 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Clruifa, v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 S. 12^. en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11965 156-19 Oct. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente p a r í operaciones a* lo* •5e* 
Dietas 4esde uo escudo «b adelanta. Uac -
nqnc 72. entre !>an Mafa«Z y San Joíé T»-
l í f n - o 1SS4. 
2775 1-Oct. 
H . J . T 0 R 1 N 
E L V I R A T O ^ I N 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
saee sueco. Lampari l la 58, altos. Apartado 
573. Habana. (Diplomas y certificados del 
Instinto de Estocolmo, Suecia, y de Nueva 
York.) 11461 13-4 
V í a s i i r i n a r i H s , s í f i l i s , v e a é r e o . 
p u s . h e r p e s , t r n t a m i e n c o s e s p e c í a l e ^ 
J>e V2 á 2 . E u f e r n i e l a d e » de Sef tu-
r a s . I>e 2 á 4 . A i p u a r 1 2 6 . 
C 2677 26-21 S. 
D O C T O R A L B á L á D E J O 
Med.cina y Ciruja.—Coasal la i l a Vi . , 
Peores gratis. 
T e l e f o n o 0 2 8 . C o t n p o s t e l a l f ) l . 
2"P1 1-Oct. 
P o l i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, B a r j o E í - ' ñ o l , fr incip»' . 
Te lé fono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médiso Cirujano de la Facultad do Parí». 
Especial ista en enrermedades tícl es tó 
mago é intestinos s e g ú n el procediraienta 
de los profisores dactores Hayem y Wln-
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del j'jgo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
2781 1-Oct. 
S. (iancio Bello v A rango 
A B O G A L I D . H A B A N A f J 
TBaLEFONO 703 
27S5 1-Oct. 
¡ M i l i [I 
DR. GASTON L CUADRADO 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
H E R N A N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O OB LA OTJTCVBRtüDaL» 
GARiiANTA MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 -it 12 a z todos mu aiaa ex-
cepto las «Jomingos. Consultas y opftraclooea 
en el Hospital Varcedes. íunes, miércoles y 
v'̂ rn̂ H & ¡j>" 7 de la mañana. 
2771 1-Oct. 
P I K L . S i F l I i E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r Bistemaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 / 
POBRES Q-EATIS 
J E S U S M A R I A N U M S X O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1765 1-Oct. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát ls á los 
pobres, los lúnes, Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCÜtJSTA 
Congultas en PraíTo Í8S. 
Al lado rtel DTAitlO TXE L i MATtrNA 
2780 1-Oct. 
Antiguo Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á, Medicina en 
general, y A las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 ft 5 p. m. 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, Iflnes, miérco les y 
v i érnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
C 2728 26-1 O. 
P Ü I f i Y B ü S f l M A N Í E 
ABOOADO& 
Ben iKftmeim pral . T e l . S8». de 1 ^ i . 
2786 1-Oct. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a « j e u e r a l . ü o n s n l t as de i J á i 
2783 1-Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2793 1-Oct. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Elnfsrmedades del cereoro y <J« los nervU 
Consultas en Beiascoatn IOS Vi proxim* 
t Reina de 12 a 2. — Teléfono 1839 
2779 7-Oct. 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio CovadOnga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oído;?. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
2796 1-Oct. 
DR, GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en ílfll is. h<trr.i«.a. Impoten-
cia y e í t e r l l l d i d . — Habana ntiinero 49. 
Consultaa de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2S47 1-Oct. 
DR. H. ALVáREZ A R T I S 
E.N-jrKinMt:DADSS DJ£ LA O X R G A N T A 
N A R I Z I OIDQB 
ronsultas de 1 4 3. Conaalado 7 14. 
2784 1-Oct. 
J O A Q U Í N V . R 0 B L E N 0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas. 
Jerez y Ayl lón. 
26-21 S C 2679 
Polvos dentríñeos, eüxir . cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
11870 2&-13 Oc. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Director «U la Ca** de StUod 
* • JM Ai«elaeída Caaarta CTRTJJTA OKNKRAX 
Conrultaa diarias de 1 d > 
Lealtad número 36. Teléfono i t&l . 
2769 1-Oct-
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P . M. 
2782 l -Oct . 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la o r ^ a . 
Venéreo , Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a n a número 33. 
2764 . 1-Oct. 
D R . J U A N A N T I 6 A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica, Enfermedades do lac Señoras t Nl-
fios. Conaultaa de 1 á. 3 p. ra., SJb Mi-
g-uM 130B, Teléfono 1005. 
2762 1-Oct. 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de las Clínicas de Par í s y 
Berl ín . Consulta* de 1 á 1 Pobres de 3 
á 5. $1 Cy . al mes. Prado 2. bajos. 
2795 1-OcL 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático da la KaeoaLa de Medicina 
ICAfiAOX V I B R A T O S I O 
Coasaltw de 1 a 9. Neptaao advero i l . 
bajo«. T«l«fon« K S C Gratis aólo lúnee y 
miercstes. 
2789 • 1-Oct. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A X I C O . Suero antl-
inortínico d-ura la morf inomanla.» Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Baote-
ro lóg ico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
2850 1-Oct. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esbecialmente; 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
l í t icas. Consultas de 2 á. 5, San Mipuel 158. 
2760 1-Oct. 
Dr. Juan Pablo (Jarcia 
E S P E C I A L . ! ! } A D VIAS UllllfARIAS 
Consulta*: !,aa 15. 4e 12 á S. 
2770 1-Oct. 
D r . P a l a c i o . 
Ep te Rueda de» d» Sefinrma. — vías Unns-
r l " — Clru.ll*. en ceneral.— Cobaultaa da t i 
* 2- — San LAza-r •4t. — TelAIoao 114*. 
277!? 1-Oct. 
Dr. K . Chornat 
Tratamiento especial de SIüll» y enfer-
medades venéreas . —- Curacidn rápida . — 
Consultas d- 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ nVMERO 4fl. 
2766 i . Q c t 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Slédtoo-Clnijana 
Consultas do 12 k Z todos los <lTa*. nta-
noe lo* domingos. D«sllf-sdo. z>vt renuncia, 
de la Dirección de lovadonga. puede de 
dlcerse con mayor aoiduidad ft fu c!lente: 
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
2279 156-28 J l . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrfttlr© por opo^iclCn db la Facultad 
de Medicina,—Clrnjar.o del Hospital 
Nurr., 1 .—Consulta» do 1 á S. 
GAI.IAJS'O 50. T E L E F O N O n Se 
2"7 1-Oct. 
CI.ÍjMCO - QClMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . ttey. 
Se pract ican anállsiw da orina, esptstos, 
sanarre, leche, vinos, l icores, a^nns, abo* 
nos, minerales, materias , grasas, arú-
cares, e tc . 
ASAljSSS D K O R l t f E S ( C O M P I > E T O ) ; 
esputos, ssnfrre ó leche, do« pesos ( $ 3 . j 
T e l é í c n o n ú m e r o 928 . 
2792 1-Oct. 
DR. F R A N O I S O U DE VELÍS3J 
Enfermedades del CoraxOn. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venérao-aif l lI t icas . -Coaiul-
tas de I" á ?.,—Díes festlTos. de 12 l . — • 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A- 1042. 
2763 1-Oct. 
DR. C. E . F I N L A Y 
PBpecInll.tn en =afermedaftea de loa «Jo* 
7 de loa nldea. 
G A B I > r E T E , Neptuno 72 —Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 




A B O G A D O 
Mafia» y Barraqué . — G O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . < 312-11!. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a — ' — 
é l e o n a d o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía cií general. Consul-
tan de 1 á .1. Emredrado 50. Te lé fono 296. 
27S8 1-Oct. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
los'ba.ios de ¡a casa calle de O'Reilly n ú -
mero 50. entre Ajfutar y Habana. P a r a 
tratar dirigirse á. J . M, Bouza, Obispo n ú -
mero 36. 
C 2P39 15-19 Oct. 
S E A L Q U I L A . e« el Vedado, en seis cen-
tenes, la casa calle T entre 17 y 19, con 
frente á la brisa. L a llave en la casa con-
tigua y puede verse ft todas horas. Su due-
ño. San Miguel 76 v 78, bajos. 
11979 8-19 
E N E L V E D A D O . — S e alquila un cha-
let amueblado, que tiene siete cuartos, sala, 
comedir y do? baflns, jardín, patio, traspa-
tio, con caballerizas. S«» alquila en ÍS0 Cy. 
Informarán en 8 núm. 19, esquina á 11. 
11940 8-19 
A L T O S E S P L E N D I D O S . — S e alquilan en 
Virtudes 137, los m á s cómodos y 'confor-
tables de la Habana, cons trucc ión mo-
derna y ertrada independiente, vista ha -
ce fe. L a llave é informes en los bajos. 
11958 8-19 
A L 0 Ü I L E 1 1 S 
S E A L Q U I L A N los cómodos bajos de 
Rayo 31, Inmediatos á. Reina. L a llave en 
los altos. 12006 8-20 
D E P A R T A M E N T O independlrnte. con 
dos habitaciones, cocina, azotea y servicio 
completo; se alquila A, personas de mo-
ralidad, en Rayo 31, altos. 
11985 4-20 
A C A B A D A ~ D E ~ F A B R I C A R . — S e alquila, 
en 28 Cy. . la casa Crist ina 24, con un sran 
patio, sala, saleta, comedor y tres habita-
ciones. L a llave en la bodejta. Informes, 
Monte 113 y 115, Te l é fono 16filp Automá.-
tlco A-1938. 11 983 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
rasa recién construida Cerro 523, esquina 
de Tejas . Tiene Instalación e léctr ica , de 
gas y servicio sanitario moderno completo, 
Los altos tienen sala, saleta, terraza á, la 
Calzada, 8 cuartos, comedor, cocina y dos 
cuartos de baño. Servicio de agua inde-
pendiente. Los bajos, sala, saleta, 7 cuar-
tos, comedor, cocina, dos baños y caballe-
rizas. Pueden verse á, todas horas. I n -
f01 mar. en San Ignacio núm. 112. 
12034 8-20 
S E A L Q U I L A N , Virtudes 144H. unos es-
pléndidos bajos, sala, recibidor, comedor, 
galería , seis cuartos, baños , inodoros, co-
cina, cielos rasos y luz e léctr ica , en 16 
centenes. 12032 4-20 
' _ S E - ^ LQÚ1 L A N los ¿rantos altaf -dé !S«^ 
lud núm. 30, con entrada independiente y 
mantas comodidades se apetecen, todo 
pintado de nuevo. L a llave en freMte. en 
la tabaquer ía y su dueño . GállanO n ú -
mero 60, altos, por Neptuno. 
12031 8-20 
R E I Ñ Á 109, entre Campanario y L e a l -
tad, se alquila esta hermosa casa. L a l la -
ve é informes en Manrique núm. 129. 
12034 8-20 
S É A L Q U I L A el tercer piso de V i r t u -
des 93A, con sala y saleta, ó cuartos y 
comedor al fondo, Rran baño y todo lo de-
más . Precio, 11 centenes. E n la agencia 
de mudadas, las llaves. 
12038 8-20 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
núm. 12 de la calle de los Baños ó E . I n -
forman en linea núm. 54. entre E y D. 
12019 8-20 
S E A L Q U I L A N de una á. tres habitacio-
nes, juntas ó separadas, con todo servicio, 
barat í s ima?, á personas de referencias s a -
tisfactorias. Egido 2B, entresuelos. 
12016 ' 4-20 
R A Y O Núm. 14, se alquila, acabada de 
construir, muy fresca y pintoresca. L a l la -
ve en frente é informarán en Reina n ú -
mero 115, esquina á Lealtad. Botica. 
12014 4-20 
E N N U E V E C E N T E N E S «e alquilan I03 
ventilados altos de Indio núm. 44. Esca l e -
ra de mármol , sala, saleta, cinco cuartos, 
baño y abundante agua. 
11999 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo núm. 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, cuarto de baño y 
ducha, traspatio y dos inodoros. L a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
mero 164, bajos. 11997 4-20 
O B R A R I A N ú m . 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y una acce-
soria. 11994 S-20 
M A G N I F I C O S B A J O S , con gran sala, 
comedor, 5 cuartos y baño, en Sol 48; son 
nuevos y secos. L a llave é Informes en 
Cuba 55, entre Muralla y Teniente Re--. 
11989 4-20 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencias y se dan, una cuadra del Prado. 
Calle de Empedrado n ú m . 75. 
11974 4-19 
S E A L Q U I L A N los rnevos altos de An i -
mas 136. de gran capacidad, con amplios 
dormitorios á la brisa, gran comedor, do-
bles servicios, precio 1S centenes. Infor-
mes. Lagunas 79. 11956 4-19 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un amplio local en L a m p a r i -
lla núm. 34. 11935 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos. San Ignacio número 
11924 S-16 
O ' R E I L L Y 87. altos, frescas y hermosas 
nabitaciones con luz eléctrica, á una cua-
dra de parques y teatros, cerca de todos 
los carros, con toda asistencia. 
11933 8-15 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas. 
Aguiar núm. 118. 
11917 8-16 
P R O X I f f l i A DESOCUPARSE 
se alquila, en 20 centenes, la hermosa y 
ventilada casa "Villa María." .situada en la 
calle Y entre 9 y I I , compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones bajas 
y tres altas, a d e m á s una para criados ion 
todos los servicios á la moderna, instala-
ción e léctrica, gas, jardín, terreno como pa-
ra juegos de Lawn Tenis, etc. Puede ver-
se durante el día. P a r a m á s informes, di-
rigirse al señor Miguel Caral , en Calzada 
núm. 60, en el Vedado, esquina á. W. 
11918 10-16 
P R E C I O S O S B A J O S , nuevos. E n Agua-
cate núm. 100. entre Teniente Rey y Amar-
gura. 5 cuartos, con sala, baño y todo lo 
demá.s. moderno, muy barato. Llave é in-
formes en Villegas núm. 118, solamente de 
4 á 4i/i de la tarde. 11912 4-16 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas v h , 
jos. grandes y hermosas, con todas la.'s r 
modldades y una preciosa sala con v1r»I 
á la calle: 1 preciosa cocina, en la -asa m4. 
hermosa de la Habana. San Ignacio 136 
L O M A D E L V E D A D O . - l T ^ o T ^ T ^ 
á la moderna, con tod^s las com-^didadiT. 
sala, 4 cuartos, 1 de criados. 2 baños nati 
etc. Calle 15 entre E y F . Informe-»'p nA 
mero no. Te lé fonos 9142 v F - m « ; ' 
11794 " 
1,94 8-12 
I N Q U I L I N A T O 
Se ariendan los altos de las casas L«m 
l-arilla «3 y . A m a r a r a 9?. unido* T i e - . « 
m á s d- 40 habitaciones, casi todas o c u ^ T 
das, produciendo un buen rendimiento' " I l 
da contrato. Informan, Amargura »i 
11779 s a6:112 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle r * -r- 1 
núm. 7. 11776 ' g . íj 1 
EÑ E L VENDADO se a l q u i í í ~ ^ ~ . T — 
con insta lac ión y luz eléctrica, en la l 
lie 6 núm. 17, entre 13 y 15. Llave" é \n 
formes al fondo de la misma 
11784 S-12 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Luz núm. 10, compuestos de sala, saleta de 
mármol , 6 habitaciones y comedor de mo-
sá.icos, todas las comodidades necesarias. 
E n la misma informa su dueña. 
11887 4-14 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
S e a l q u i l a u n l o c a l de e s q u m a con 
s u v i d r i e r a p a r a cambios , t abaco , c i -
gfarros y r e v e n t a de b i l l e tes . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
11890 4-14 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, un 
espacioso local de la casa L u z núm. 8, aca-
bada de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes en la bodega Luü coquina 
á, San Ignacio. 11880 15-14 O. 
E N 6 C E N T E N E S se alquila una casita 
de alto y bajo, Luz 74. La. llave, Zulueta 
38. Su dueño, San Rafael 14. 
11879 4-14 
E N L A S E G U N D A cuadra de 17 n ú m e -
ro 17, se alquila una casa muy fresca é 
h ig ién ica , á la entrada del Vedado. L a l la-
ve en el núm. 19. Su dueño, San Rafael 
núm. 14. 11878 4-14 
para cualquier industria 6 establo, se a l -
quila barato en' la ''alzada d" < oncha nú-
mero 3, A una cuadra de Crist ina; tiene fa-
bricado 10 por 35 metros y otro tanto te-
rreno sin techar. Informes, Gancedo y 
Crespo. 11877 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos , bonitos y ventilados altos de 
la casa Neptuno núm. 62, entre GaliAno y 
San N i c o l á s ; todos los pisos de mosá icos , 
compuestos de sala, recibidor, galer ía , to-
da de persianas, comedor, seis cuartos, se-
guidos, dos baños, dos inodoros, un cuar-
to de criados, cocina, toda de azotea con, 
su éscalera . L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba núm. 52. 
11903 8-14 
S E A L Q U Í L A N los modernos y elegantes 
pisos, bajo y principal, de Consulado n ú -
mero 98. E l bajo en once centenes y el 
principal en 12, con fiador. L a llave en la 
panader ía de enfrente y dará, razón el se-
ñor A. Ferrara , Monte núm. 43. 
11893 8-14 
SE A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo núm. . 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, ouarto de baño y 
ducha, traspatio y dos inodoros. L a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
mero 164, bajos. 11902 4-14 
S E A L Q U I L A . Gervasio 109, bajos, pre-
ciosa casa moderna, compuesta de sala, sa -
leta, 4 habitaciones y sanidad. Pisos de 
mosáicos . Alquiler, $42.40 oro. Informarán 
en Gervasio 109A. 11901 8-14 
E N MARIAÑAO.—Se alquila la casa de 
Pluma núm. 8. precio módico. L a llave en 
la misma é informan en Amargura núm. 21. 
Te lé fono 574 11899 6-14 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Ani-
mas 182. Tienen sala, comedor. 3 cuartos 
y uno de criados. L a llave en el 180. Infor-
man en Blanco 40, altos. 
11894 4-14 
S E " A L Q Ü I L A N , Zañja 708raTto.s y San 
Rafael 165. altos. L a s llaves é Informes de 
la primera, en la botica del bajo y de la 
segunda en la bodega esquina á Marqués 
González . T a m b i é n Informan en Amargu-
r a 77 y 79. 11860 8-13 
S E A L Q U I L A la hermosa casa "Pnn Lá-
zaro núm. 67," altos y bajos, independien-
tes, los altos acabados de construir y los 
bajos reconstruidos de nuevo, con hermosas 
habitaciones y con insta lac ión sanitaria 
moderna. Informarán en la misma. 
11822 8-13 
E N Z U L U E T A 73. se alquilan los her-
mosos altos, para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
11845 13-13 
V E D A D O . — S e alquila, en 8 centenes, la 
casa calle 5*. núm. 51, entre B y C , con sa-
la, saleta, 4 cuartos, pisos de mosá icos . 2 
cuartos m á s al fondo. L a llave en el pues-
to del frente. Su dueño, Carlos III y Be-
lascoaln, fábrica de tabacos de H . C p -
mann. 11830 8-13 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Para familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44. esquina A Manrique, 
sumamente frescos é hisrlénicos, compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magníf icas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, jar -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a iformes, 
•u duefto, en los altos. 
11780 6-12 
V I R T U D E S 1 8 
Se alquila esta esp léndida y c ó m o d a ca-
sa á precio razonable. E s de alto y bajo^ 
tiene 2 salas, 2 saletas, 10 cuartos, 2 baños, 
corredor, cocina y cuartos y servicios de 
criados. L a llave en Crespo 92. entre V i r -
tudes y Animas. Informan en Amargura 
núm. 21. 11781 6-12 
" S E A L Q U I L A N loe altos de Habana 40, 
independiente», para corta f a m ^ a . Darán 
razón en la bodega. 
11783 8-12 
S E A L Q U I L A , en módico, precio, 1¿~¿¿* 
sa calle Habana núm. 207: tiene buenas 
modldades y está pintada de fres- o Llav» 
ó informes. Amistad 98, bajos. 
. 11798 15-12 Qct. 
S E A L Q U I L A la casa calle ApodacaTníC 
mero 5, bajos, por Cienfuegos. -.on todos 
los adelantos modernos. Informan Hotel 
Pasaje. L a llave en los altos. Precio » 
centenes. 11797 g ,« 
~ S E A L Q U I L A N los altos de San 
38, con sala, ante sala y cuatro cuarT.s 
demás serv-icios. E n la misma informan ' 
11732 s , u -
S E A L Q U I L A 1? casa calle Apodaca -
tra A. bajos, por Clenfuegos. con todo? ; ,s 
adelantos modernos. Informan, Hotel Pa-
raje. L a llave en la esquina, altos. Pre-
cio, 8 centenes. 11796 g . ^ 
— i T É V l I T L T ^ T G Y b o ' Ñ ú ^ T l ^ . se a l r ^ n T 
con sala, saleta, comedor. 4 4 bajos y 2 a l -
tos, azotea, sanidad completa. Llave en 
bodega esquina á Puerta Cerrada. Infor-
man «>n Suárez núm. 3S, bajos 
_ 1 U S 9 • 8-12 
E N M U R A L L A 117, se al-uilan h ^ t ^ 
sas habitaciones altas con vista 4 la ^alle 
4 matrimonio sin niffos, comisiT.ista- 'i 
hombres solos? a d e m á s los bajos para al-
macén ó establecimientos. Darán rasón 
en la misma. 11811 g.y) 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150. entre Salud y Reina 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos! 
L a llave é informes en Prado 86, entre Ani-
mas y Trocad ero. Francisco Revés G'iz-
mAn. 11810 g . j j 
C A R M E L O . — S e alquila la casa núm. S4 
de la calle 8. en la loma, A cuadra y 
media de la línea, con todas las comodida-
des y adelantos sanitarios, A personas da 
gusto. E n ¡a misma y el 26, impondrán, i 
11744 g.12 
L O M A D E L VEDADO.—Hermoso ^ 
alto, con todo el confort moderno. Gran-
des sala y saleta. 4 cuartos, 1 de .-riadog, 
2 baños , comedor, etc. Calle 15 entre E 
y F . Informes, calle F núm. 30, Telé f inog 
9142 y F-1315. 11 TOS 8-12 
S E A LQÜILA la espléndida "casa- de J c -
pús del Monte 358. con sala, saletn. come-
dor, 7 habitaciones y doble servicio, 
llave, bodetra c&quina de Mangos. Infor-
mes, Monserrate 71. casa de cambio 
Colunnata." 11698 8-
l.a 
S E A L Q U I L A , San José 85, altos, nu^ r»t, 
independientes; sala, saleta, cinco cuar-
tos y servicios. Puede comunicarse otro 
alto formando nueve cuartos, sala, saleta, 
etcétera. Depende del precio. Bajos, infor-
marAn. 116S6 S-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Cepera Cerro. La 
llave en la bedega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2898 8-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Jesús del 
Monte 673. muy espaciosa, con jardín, « v 
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
11603 8-9 
S E A L Q U I L A N , en siete centenes. lo< 
modernos altos de Gloria 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. Llaves en los 
bajos. Informes, Mercaderes 27, ferretería. 
11694 .8-9 
M O N T E N úm. 463. — Se alquilan dos es-
paciosos y modernos altos, acabados d i 
fabricar, con todos los adelantos moder-
nos y propios para, personas de srusío; y 
un bajo apropós i to para cualquier clase 
de negocio. Informes: Obispo y Monserra-
te, vidriera de tabacos del café " L a Flo-
rida." 11688 S-9 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizadas. Dirigirse A la Oficina de prés-
tamos, Cuba 32. 
11650 10-8 
S E A L Q U I L A 
el piso rrincipal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios número 88. 
1 1647 15-8 Oct. 
S E A L Q U I L A N los alf « y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria nú-
mero 113, entre Neptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, srran ba-
ño, baño para criados, aerua caliente, ins-
talación de luz e léctr ica y gas; y los ha-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, com-dor é ig'iaJ 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 . I» 15 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan A todas horas, 
SuArez. Inflesta y Ca. . Teniente Rey '27. es-
quina A Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3101. 
2836 i-Oct. 
E N R E I N A Núm. 14. se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó siri ellos, 
con todo servicio: se desean personas di 
moralidad, entrada A todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina nóm. 49, pa-
sa el tranvía para todas direcciones. 
1H02 26-2 Oc. 
S E A L Q U I L A la espaciosa casita de 
Cruz del Padre esquina A Cádiz, con sala, 
saleta, comedor. demAs servicios y 3 ha-
bitaciones, Gana 5 centenes. L a llave en 
la bodega de la esquina y su dueño en Je-
sús del Monte 230, Teléfono 6220. 
11405 15-2_0~_^ 
" A G U A C A T E 58, altos. Se alquilan,, cer-
ca de Obispo. T.a llave en ios bajos. In-
forme? en O'Reillv núm. 102, entresuelos, 
15-2 de A 5 p. m. 11366 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegan-
tes altos de Escobar 12 y 10. con sala, sa-
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitacio-
nes con todas las comodidades: 18 centenes. 
L a llave en los bajos v su dueño. Jesús del 
Monte 230, Teléfono (5220. 
11405 15-2 Q c ^ 
A M I S T A D 48, altos. Se alquilan. L * 
llave en los bajos. Informes en O ' ? . ^ ' 
núm. 102, entresuelos, de 3 A 5 p. m. 
11367 l á J U 
E N O N C E C E N T E N E S 
se alquila el piso alto de Blanco 26. casa 
nueva. Llave é informes en frente. 
11395 15.2__Oc1_ 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa jtaa» 
calle F núm. 36, entre 15 y 17. L a . l a y 
al lado, en el núm. 34. Informes, calle 3 es-
quina A 11, "Villa Orduña." 
11394 I5-1 Oc. 
V E D A D O , 
E n diez centenes se alquila ía c a " ,j 
moderna construcción situada en la c • 
Quinta núm. .i9»*, entre H y G. L a í»J£? 
la suelta, en G núm. 3, donde informaran. 
11-o"» 22-4 Oct. 
11d32 - -
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magníf icas habitaciones « 
la casa mAs fresca y cómoda de 'a 
baña acabada de fabricar, próx ima » ; 
dos los teatros. Hay luz eléctrica el» j 
das las habitaciones y magnlflcc sei^' -
sanltario. Precios módicas . 
2881 1 ' 
dre 
DIARIO U F , L A MABTNA.—"Ráitr.6* la mañana—Octnbre 20 1910. 
¿A N O T O E L OIA 
rrae iaa á Di^'S Q - b a r ó m e t r o 
«tA en" "su l u g a r . . . idefieamen,} 
« n o hay pres ión a t m o s f é r i c a 
barruníps ni s e ñ a l e s y 
rttrb ciclón que nos ponga 
&e , g nnderos del hambre 
en . ' j¿s nubes celestes 
i - areoplano. ¡Al dlantre 
vfentc^ la lluvia, el miedo 
1» angustia que se trae 
• meteoro es túpido 
c fanfarrón¡- -. E > - probable 
nue pronto rompan los nortes, 
v en -cuanto rompan ya nadie 
nsará má»s que .en ponerse 
paletoses y trajes 
A invleríi0. y quien no los tenga, 
»n adquirir unes guantes, 
«ra que el cuerpo no dlea 
Fue r-o le abrigan. E s fácil , 
q rosibl-e, se celebren q 
fS festejos invernales 
«nr "cóenta del Municipio 
Pin el veto del Alcalde 
f-'cerin" festejos de esos 
nue harán época, tan grandes 
, mo las famosas cuentas 
h , Qrag Capitán. H e r n á n d e z 
je Córdova. &e asegura 
¡os patos >6 los a ñ a d e s 
! L Tampa F i a . só lo esperan 
nrogramas para lanzarse 
«I mar y venir á Cuba 
sin temor á los desastres 
de otro' c ic lón. ' . . . 
E l barómetro 
está en su l u g a r . . . (descansen.) 
C. 
F \ T I E R R A A Z T E C A 
Los Geysers. 
Kmr. tempranito salifnos de mifstras 
AitácÍQneW"á"ja .mañana siguiente de 
_ llegada -á -Xico. 
Teníamos grandes deseos de contem-
L»!. de nuevu la soberbia vista que se 
ictíeiide al.frente de la terraza del cas-
^Uo. Guando llegamos á eLla, ya nues-
querido director, gran devoto de la 
naturaleza, estaba recreándose los ojos 
•on los bellos cambiantes de luz que el 
jacienté Sr>l proyecta sobre las grises 
Eatafías. ^011 Rodríguez, ó doin 
j>(pC como cariñosamente le llaman to-
¿06 viene á'saludarnos afablemente y 
Í decirnos qite los coches están prepa-
jjdos para cuando queramos empreñ-
a r la ^eursión hacia ios pozos de hi-
¿róireim. S'.cna y Tefe, también ma-
¡drogan y se entretienen en formar 
fgrandes pm-has de pensamientos y eri-
gantemos. btilísiiños. Después dé to-
'luar el .-desayuno, emprendemos la 
marcha don Nicolás, doh Pepe, Neriti, 
Teté. .María, Esperanza y este servidor 
de ustedes que se acomodó en un pes-
¿eante de los coches para ver á todo su 
[gusto á̂* hermosura del pintoresco y 
ídmirable. paisaje. También nos acom-
pañó en la interesante excursión el pa-
¡idre de Esperanza, el respetable caba-
llero é ilustre poeta don Antonio de P. 
Moreno, uno de los apoderados de don 
Iñigo, t ó r entre vastísimos campos 
•tobrados de maiz, nn.< llevaron hasta 
llegar á los pozos de hidrógeno, ma-
nantiales de. inurlia riqueza que don 
ngo se propone apro\rechar para com-
bustible del ferrocarril y de las gran-
des máquinas rde .sus importantes ha-
ciendas. 
Fué nn espectáculo- original y_ her-
¡Biftso cuando don Pepe aplicó una ce-
rilla encendida al chorro de gas bro-
tante J vimos salir entonces una llama 
ideslumbrantc del fondo de la tierra! 
[ Al regreso seguimos atravesando los 
Interniinables campos «n donde el maíz 
precia lozano'y luego de haber recorri-
lo unos (Mianto*; kilómetros regresamos 
al castillo de nuestro regio alojamien-
Por lá tarde hubo excursión á caba-
0 ¡y había que ver á - Teté valiente-
H^nt^ eabalgando en inquieto corcel! 
| f Esperanza y Xeva lo'hicieron tan 
Bien que fué preciso apearlas de las 
despectivas cabalgaduras para que no 
Hte luciesen tanto sobre ellas. 
I | A mí me tocó, en suerte un caballo 
• forniidahlr (pie me hizo pasar algunos 
I sustos . i,, cuando desbocado 
^•íve que nreterlo en un maizal pensan-
• b tembloroso en la caída que en "Cuba 
pifriera nuestro querido Mario. Al fin, 
Pinos y salvos llegamos á la derruida 
ermita construida .por "Cortés y luego 
Ngresamos á Xi ro caballeros andantes 
W nuestros corceles briosos. 
^ tom.̂  S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Xico. .Otubre de 1010. 
Bienvenidos.— 
También queremos tener el gusto de 
saludar desde esta sección, la primera 
del periódico.—empezando por lo últi-
mo—á nuestro estimadísimo amigo don 
Casimiro Reres, Presidente de la em-
presa del Diario y su digna señora, y 
á nuestro respetable y querido Director 
y sus bellísimas hijas Sena y Teté, que 
parece nos han traído el buen tiempo, 
después de tantos aguaceros, vendába-
les y ciclones. 
Bienvenidos sean todas al seno de 
esta sociedad, donde cuentan con tantos 
afectos. 
Señor C. L . F.—Habana.— 
Su Chirólogo (antes Monólogo) es 
gracioso y oportuno; pero tiene el in-
conveniente de que los versos no están 
bien medidos... es nn chivo de síla-
bas que no hay quien lo desenrede. . 
E.s lástima, porque de lo contrario 
merecería publicarse. 
L a anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difíñl y leucorrea, se 
curan con el Dinamógeno Savz de Car-
los. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno dfl 
películas. 
"A las ocho: primer acto de la^come-
dia La Victoria del General. — A las 
nueve: películas y el juguete en dos 
actos E l 30 de Infanter ía . 
^II.KS Teatro Patret.— 
Cine Pathé último modelo. —• Gran-1 
diosa exhibición continüa de hermosas 
películas. — Ultimas producciones eu-
ropeas. 
Albisü.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: Los Ojos Xegros.—A las 
nueve: Mala Hembra.—A las diez: E l 
Mal de Amores. 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta.—Fimción diaria por tandas. — 
Función á beneficio de los aplaudi-
dos autores Eduardo Castro y Angel 
Ledesma. — Se pondrán en escena los 
entremeses Jv-sticia de Inocente; Las 




Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas.— 
Los domingos matinées. 
A las ocho: películas y E l Chico de 
la Portera. — A las nueve: películas 
y la zarzuela La Macarena. 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda.—Obsequio de bou-:. 
quets á las damas. 
Estreno de la grandiosa cinta titu-, 
lada Dos amigos. 
Reprisses: La Administradora del 
Correos: Bomanc-e de una artista de, 
circo; La Corona fúnebre, etc., etc. 
Actualidades.— 
Quinteto Cubano Novoa-Lima. en | 
combinación con el cnematógrafo.— 
Función diaria por tandas. 
Alsambra.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Punción diaria por tandas. 
Teatro Mollin RorcE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Películas en las intermedios y bailen 
y couplets por la Irma y la Corralito. 
E L P U N T O D E B I L 
Para las personas que encuentren 
Icultad-de evitar la tos y los resfria-
la" Emulsión de Angier es una ver-
bera bendición. Si se toma á tiem-
h es lo mismo que un seguro contra 
tos y las constipaciones. Nunca deja 
^curada tos más persistente ó-ca-
vilosa. La primera-dosis generalmen-
! da alivió, v una "líótílla á menudo 
ira. " 
G U E R R A A L M O N O P O L I O 
L a M o d e r n a P o e s í a 
1 3 o O B I S P O 1 3 5 
TOraS PUEDEN LEER A LOS MISMOS PRECIOS DE ESPAÑA 
N a d i e d e b e c o m p r a r u n s ó l o l i b r o 
s i n ir á L A M O D E R N A P O L 5 I A 
.. ' . P O T E = = 
Rogelio Vara.— 
V ^ p r ^ a . d e . " . M a r t í " ba ácord.a-
CftlWHar -eLdía-9 d^l entrante mes 
a tuñ • en Honor de su irtsUstitui-
P *dnüaistrador. el Sr. Rogelio Va-
j ariós- anos lleva Rogelio al frent-e-
e los intbre.^s de lós Sres. Santa 
•1 t r 1̂"'"̂ '11- } ' sil constancia en 
p ^Rajo. su actividad, su celo, su 
íent anr'a'^ sobre todo su don de 
. Ps' 1 sacado siempre á flote á la 
E ~cjJo vara, os disrno. de esa í im-
'4*1 ' to s>'.s amigos se alesrrarán 
eo- :Uerí^0 Lomado por los simpáti-
tJ^enipre>arios de • ' M a r t í , " que so-
g 08 PMinr ros en-aplaudir, 
fe ?r?grama que se combinará pa-
Stl iA,a/urir ión seráv i no dudarlo^ in-
t^aorable; 
E l final de Norma, un tomo, 80 cen-
tavos. 
E l sombrero de tres picos, un tomo, 
80 centavos. 
Cosas que fueron, un tomo, 80 cen-
tavos. 
La Alpujarra. un tomo, $1.00. 
Viajes por España, un tomo,- 8C 
centavos. 
E l niño de la bola, un tomo, 80 cen-
tavos. 
Juicios literarios y artísticos, un to 
mo, 80 centavos. 
E l Capitán Veneno, un tomo, 60 
centavos. 
De Madrid á Ñápeles, dos tomos, 80 
"o.ntavos cada uno, 
7jo\ñ.—'Sidonía y Medérico, 20 cts 
Idem.—Roma, dos tomos. 75 cts. 
Idem.—París, dos tomos. 75 cts. 
Idem.—Lourdes, dos tomos. 75 cts. 
Idem.—Fecundidad, dos tomos l í 
centavos. 
j Palacio Valdés.—El Señorito Octa-
vio. 80 cts. 
Idem.—Marta y MaHa, 80 ct». 
Idem.—El Idilio de un enfermo, 80 
centavos. 
Idem.—Aguas fuertes. 60 cts. 
Idem.—José, 80 cts. 
Idem.—Riverita, 80 cts. 
Idem.-—Maximina, 80 cas. 
Idem — E l Cuarto Poder, 80 cts. 
Idem—La Hermana San Suplicio, 
80 cts. 
Idem.—La Espuma. 80 cts. 
Idem.—La Fé, 80 cts. 
Idem.—El Origen del Pensamiento, 
80 cta. 
Idem.—El Maestrante. 80 cts. 
•>abosián.—Matrimonios de Aveiv 
turas. 50 cts. 
Idem.—Los Testaferros. 50 cts. 
Idem.—El dinero de los otros, 50 
centavos. 
Idem.—El Crimen de Orcival, dos 
tomos, un peso. 
Irlem.—El Proceso Leronge, 50 cts. 
Idem.—Lía de Argeles, 50 cts. 
Idem.—La Canalla Dorada, dos to-
rnos, nn peso. 
Luis de Val, Contreras y otros, 
sf venden á cuatro centavos el cua-
derno. 
No se dejen engañar con las en-
cuademaciones de las obras por 
suscripción. 
( osto de las encuademaciones: 
Seguí, encuademación y tapa, 
$1.00. 
Salvat, encuademación v tapas, 
$1.00. 
Espaza, encuademación y ta-
pas, $1.00. 
Historia de España, por Pí, 
^1.00. 
Cada tomo de novela, 60 ceuta-
vos. 
Abajo el engaño. 
Pereda.—Los Hombres de Pró, 
80 centavo?. 
Id.—Fll Buey Suelto, 80 centavos 
Id.—Don Gonzalo González de la 
Gonzalern. 
Id.—J)e tal Palo tal Astilla, 80 
centavos. . . 
Escenas Montañesas, 80 centa-
vos. • 
Id.—Tipos y Paisajes., 80 centa-
vos. 
Id.--Esbozos y Rasguños, 80 
centavos. 
Id.—Bocetos al Temple, 80 cen-
tavos. 
Id.—Si'tileza, 80 centavos. 
Id.—El Sabor de la Tierruca, 80 
centavos. 




Id.—La Montalbez, 80 centavos. 
Pedro Sánchez, 80 centavos. 
Id.—Nubes de Estío, 80 centa-
vos. 
Id..—Peñas de Arriba, 80 centa-
vos. 
Id.—Al Primer Vuelo, 80 centa-
vos. 
Amicis.—España, 20 centavos. 
Id.—Ideas sobre el Rostro y el 
Lenguaje, 20 centavos. 
Id.—Amor y Gimnasia, 80 centa-
vos. 
Id.—Corazón, 40 centavos. 
Id.—Carroza Tutti, 40 centavos. 
Cuentos amatorios segunda serie 
Historietas Nacionales, tercera s^rie. 
Narraciones inverosímiloo, tres tomos, 
á 80 centavos cada uno. i 
E l Escándalo, un tomo, 80 centavos, 
de la mañana.—Octubre 18 de 1910. 
Daudet.—Port Tarascón, 60 cts. 
Pardo Hazán.—La Literatura Fran-
cesa. 75 cts. 
Rueda.—La Cópula. 60 cts. 
Merouvel.—L'ua Noche ,de 
50 cts. 
Idem.^Señorita Juana. 50 
Idem.—Amores que matan, 
mos, $1.25. 
Idem.—Ricos y Pobres, 2 tomos, 
$1.20. v 
Idem—Loco de Químper. 50 cts. 
Idem.—La Confesión de un Noble, 
50 cts. 
Todas las novelas de Carlota Brae-
me. á 20 cts. 
Todas las novelas de Carolina In-
vernicio, á 20 cts. el tomo. 
Zola.—Nana, 2 tomos. 40 cts. 
Idem.—La Debacle. 2 tomas. 40 
centavos. 
Idem.—Los Misterios de Marsella. 
20 cts. 
Idem.—Teresa Raquín. 20 cts. 
Idem.—Magdalena Ferrat. 20 cts. 
Pérez Zúñiga. — Cuentos Embola-
dos. 40 cts. 
Idem.—Viajes Morrocotudos, 4 to-
ncos. $1.60. 
Idem.—Sois días fuera del, mundo, 
4(i cts. 
Idem.—Doña Tecla en Pomotu. 40 
centavos. 
Idem.—Camelario Zaragatono, 40 
centavos. 
Idem. — Amantes célebres puestos 
en solfa, 40 cts. 
Bazán.—La Aislada. 1 tomo, 30 cts. 
Bourget. — La Etapa, 1 tomo, 30 
centavos. 
Idem.—El Fantasma, 1 tomo. 30 
centavos. 
Idem.—El Emigrado. 30 cts. 
E. Coppée.—El Culpable, 30 cts. 
Alfonso Daudet.—La Capilla del 
Perdón, 1 tomo, 30 cts. 
Idem.—Cabeza do F'amilia. 30 cts. 
Eduardo De Bray. — La Venganza 
de u n a Madre, 30 cts. 
Farrére.—La Batalla. 30 cts. 
Flammarion.—Estela. 30 cts. 
Idem.—Fin del Mundo, 30 cts. 
Idem.—l'raniB. 30 cts. 
Hugsman.—Olas Humanas de Lon-
dres. 30 cts! 
Le Blanc.—Arsenio Lupiu. 30 cts. 
Idem.—Arsenio Lupiu contra Her-
lock Sholmes, 30 cts. 
Obras de D. Juan Valera: 
Doña Luz, 60 cts. 
Pepita Jiménez. 60 cts. 
Las Ilusiones del Dr. Faustino, 2 
tomos. 60 cts. 
El Comandante Mendoza. 60 cts. . 
Pasarse de listo. 60 cts. 
Juanita la larga. 60 cts. 
Genio y Figura. 60 cts. 
Secci de Msrés Personal 
A X Ü E S T R O S " L E C T O R E S 
Si recomendamos los Polvos Louis L e -
pras, á nuestros lectores atacados de as-
ma, catarro y resultas de bronquitis, es 
para evitarles muchos sufrimientos. Estos 
maravillosos Polvos, que obtuvieron la 
más alta recompensa en la E x p o s i c i ó n U n i -
versal de Par í s de 1900. calman de una 
manera ins tan tánea el Asma, la opresión, 
la sofocación, la tos de antiguas bronqui-
tis y curan progresivamente. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en 
Casa de Berthiot, 14. R u é des Liona. Par ís 
y en las principales Farmacias de Cuba. 
cole&io de"SAN A G U S T I N " 
D E 1^ Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
Dirtttti por P.P. A^tínos 
de la ¿mérica del Norts 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería . Se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, e» el Inglés; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores espaftoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Teléfono 
971. Apartado 1056. 





DIA 20 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad csitá de manifiesto en Santo Do-
minico. 
iSantos Juan Canelo, y Sindulfo. 
confesores; Máximo y Artemio. már-
•tires; santas Irene, Marta y Sania, 
vírgenes mártires. 
San Sindulfo, confesor. Nació en 
Rheims, y estudió las Sagradas Le-
tras con ánimo de pertenecer al sa-
cerdocio cristiano. Adquirió muc-'hr.s 
conocimientos -y se ejercitaba al mis-
mo tiempo en las austeridades de una 
vida retirada. 
Kscogió la soledad como el sitio 
más edecuado á su carácter, y en ella 
pernianenió hasta el fin de su vida, en-
tregado á las penitencias y á la ora-
ción. 
La contemplación era su vida to-
da; y ebe éxitasis en éxtasis, auxilia-l:» 
por la fervorosa plcíraria que brota-
'ba constantemente de su entusiasta 
y generoso coraz-ón, se elevaba hasta 
el cielo, adoraba al Soñor. lo bende-
cía con su alma, y gustaba, aún an-
tes de morir, las inefables dulzuras 
de la gloria eterna. A ella voló el día 
20 de Octubre del año 660. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
Además igloias las do costumbre. 
Corté de María.—Dia 20. —•Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes Jn la Merced. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 22 del actual, celebra la Con-
grepaciftn del P u r í s i m o Corazón de María, 
sus culos acostumbrados. Se suplica la 
asiftencia de las celadoras y asociadas. 
D e s p u é s de la misa será, la reunión re-
glamentaria, en la capilla de San Plácido. 
A. M. D. G . 
12001 i 3-20 
E l la Iglesia de M a Teresa 
L a s Religiosas Carmelitas Descalzas, ce-
lebrarán un solemne triduo en los días 22, 
2.1 v 24 del actual en la forma siguiente: 
Día 22, función en obsequio de la Mís-
tica Doctora Santa Teresa de J e s ú s ; á 
las 8 y media a. m.. Misa solemne con ser-
món, á cargo del R. P. Rodrlco, C. D. 
Día 23, fiesta en obsequio del dardo de 
Santa Teresa; á las 8 Misa solemne en la 
que predicará el R. P. Tomás , C. D. 
Día 23, fiesta de San José ; Misa solem-
ne á las 8 y media, con sermón por el R. P, 
Francisco, C . D. 
L A S U P E R I O R A . 
P A E i O O l A DE U GATEDEAL 
Durante el mes de Octuure se rezará el 
Santo Rosario con bendici'''n al final, á las 
7 de la m a ñ a n a . 
C O M T I M € A I K ) S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, p. s. r., se 
convoca por oste medio á los s e ñ o r e s so-
cios de este Centro, para que se sirvan 
concurrir & la junta general ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al tercer tr i -
mestre del presente año, que se celebra-
rá en los salones de esta sociedad el pró-
ximo día 23 del mes actual, á la una de 
la tarde. 
Dicha junta se ce lebrará con arreglo á 
lo que determina el articulo 2* del Regla-
mento general vigente, y para concurrir á 
ella y tomar parte en las del iberaciones» 
será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Desde la noche del próximo v iérnes ha-
brá en esta Secretarla ejemplares del "He-
raldo de Asturias" y de la "Crónica de 
Asturias," donde se publica la memoria 
trimestral que la Directiva s o m e t e r á á la 
sanc ión de la Junta general. 
Habana,- 19 de Octubre de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN'. 
C 2946 4m-20 4t-20 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
O R T O G R A F I A C A S T E L L A N A . R E F O R -
ma de letra, cálculo , teneduría, mecano-
grafía, ing lés y francés. E n s e ñ a n z a por 
personas muy práct icas y con referencias. 
Se dan clases nocturnas, individuales y co-
lectivas, en la Academia y á domicilio. 
Trocadero 38. bajos. 
11962 4-19_ 
E S P E R A N T O 
Pronta á abrirse una Aeademia Es-
perantista, se enviarán informas ¿ra-
is á todos los que desearen apren-
!.?r Ta ler.íítu ''ii temar ion.-.'., s* es-
criben al Apartado 1324. Habana. 
11929 5-16__ 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con larga práctica, se ofrece á 
domicilio. Los mejores métodos de ense-
ñanza. Exi to garantizado. Preparac ión 
para el magisterio. Reunión 5, altos. 
11517 Í5-B Cct. 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A . C O N R U E -
nas recomendaciones, desea dar clases de 
inglés , f rancés y castellano ó colocarse de 
institutriz. Hotel Alcázar . Prado y D r a -
gones. 11799 8-12 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ü -
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra igual, que tiene clases á domicilio, 
desea casa y comida en la Habana en cam-
bio de lecciones. Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar 47. 11919 4-16 
E S C U E L A I N G L E S A 
Colegio para n iños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal. 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
119. bajos. Se dan clases de Inglés y se 
hacen traducciones. G. 26-9 Oct. 
E S T H J b J J H L 
Gran Colegio de n iñas . Obispo 39. Haba-
na. Directora y propietaria Otil ia U. da 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucción com-
pleta, idiomas, español , f rancés é inglés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
Calzada del Cerro ¡¡es. m m 719 
E l día primero*de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , prsparatorla, comercio y ba-
chillerato. 
• Se admiten alumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 62-18 
L I B R O S É í l P P 
D I C C I O N A H I O ETIMOLOGICO 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia. 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola. $36.00 Cy.. franco de porte. 
Diccionario General Et imológ ico de la 
Lengua Española , por Echegaray. 5 vo lú -
menes en Pasta Española . $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua Cas -
tellana, por Ochoa. 1 gran volumen de 
1.800 p á g i n a s de á 4 columnas, con el Dic-
cionario óe los S inónimos y el de !a Rima, 
$9.00 Cy.. franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón. D r a -
gones frente a l Teatro Martí. 
11479 26-5 Oct. 
a u t o i m m s . 
POZOS A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
C u b a O t i . A p a r t a d o 1 0 < í 8 
C 2869 Oct. 4 
C O H P R A S . 
S E C O M P R A O TOMA E N A L Q U I L E R 
una casa ó terreno de quinientos ó m á s 
metros, entre las calles de Empedrado á 
Merced y de Compostela á Belén, con ó sin 
intervenc ión de corredor. Jul iana Paz. 
Apartado núm. 504. 
12020 4-20 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A L O C O -
movll de 60 á 80 caballos de/fuerza', que 
es té en perfecto estado. Dirigirse á Pedro 
Gómez Mena, en Riela núm. 57. 
11691 8-9 
100 PESOS 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés-
tamos. Cuba 32. 11652 10-8 
S 0 Í J C m T > E S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de maros: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Aguila núm. 178. 
11986 4-20 
N E C E S I T O A R R E N D A R F I N C A D E 2i2 
á .*? caba l l er ías de tierra, colorada, para 
piña, cerca de la capital y de ferrocarril, 
cercada y con casa de vivienda y agua 
potable. Proposiciones por 3 d ías á Arren-
datario, Monte núm. 45, hotel. 
11914 4-16 
' ' t j K A P B í n K s t r i I i í R.— CO N ~ S U ~ H I J ^ 
de 15 años , solicitan colocarse, la madre 
de cocinera y la h i ja de criada de manos, 
ambas en una misma casa: tienen las me-
jores recomendaciones. Imforman en Obis-
po núm. 68, altos, á todas horas. 
11987 4-20 
~ ~ D E S E A C O L O C A R S E U N A PEÑTÑSl^ 
lar de criada de manos: no se coloca me-
nos de 3 centenes y ropa limpia: tiene 
referencias de la casa donde ha estado. 
Amistad núm. 136, cuarto núm. 23 
12036 4-20 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E mX 
nos, peninsular, que sepa su ob l i eac ión y 
sea cariñosa con los niños. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia y en la misma se so-
licita una cocinera. Sueldo, 2 centenes. C a -
lle 13 núm. 20. entre 2 v 4. 
12035 4-''0 
PAGAN D l f l D E K 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de sn vista con calma y 
E X A C T I T U D , eligiendo lew cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
so le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Eleccióri de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7 Jn . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para criada de manos: sabe cum-
plir bien con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. P a r a informes. Sol 13. fon-
da " E l Porvenir." 11984 . 4r20 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A P E -
ninsular. desean colocarse. Informan en 
Susp'ro núm. 16. 12037 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos, práct ico en el servicio de mesas de 
lujo, habiendo servido en familias muy 
distinguidas: no tiene pretensiones. Infor-
man en " L a Continental," Villegas entre 
Obispo y O'Reilly. . 12033 4-2Q 
T I • ÑA P E Ñ T Ñ S U L A R D E M B D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
particular 6 comercio: sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informarán en San José 
núm. 4. 12029 4-20 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sepa su obl igación y tenga 
buenas referencias. Carlos I I I 219. altos. 
12027 4-20 
DEÜ3EA C O L O C A R S E U N A L A V A N -
dera en casa particular. Informan en E s -
trella núm. 39, altos. 
12026 4-20' 
D E C R I A D A S D E M A N O S O M A N 5 -
jadoras, desean colocarse dos j ó v e n e s pe-
ninsulares con buenas referencias. Car» 
men núm. 46. 12025 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . A C O S * 
tumbrada á servir, desea colocarse de cr ia -
da de manos ó manejadora, teniendo quien 
la garantice. San Lázaro núm. 277. 
12024 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
duerma en la co locac ión y que sepa cocinar 
á. la criolla para 4 de familia. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Cerro 563, altos, 
después de las 10. 12040 4-20 
D O S J O V E N E S PENINSULARES Y 
una señora, desean co locac ión de criadas 
de manos ó manejadoras; una de ellas sabe 
peinar y tienen recomendaciones de las 
que les pidan. Calle R núm. 54, esquina á. 
19, Vedado. 12039 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEKIN-
sulares, una de cocinera y la otra de c r i a -
da para los quehaceres generales: ambaa 
con referencias. Aguila núm. 14. 
12023 4-20 
T'NA P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O -
carse de criandera á leche entera, de dos 
meses, abundante y buena. Informan en 
Maloja núm. 70. 12022 4-20 
SE COLOCA UN JOVEN PENINSULAR 
de criado de manos: tiene gran recomen-
dación por cumplido y honrado, es de bue-
nas condiciones y sirve con perfecc ión, 
deseando casa de moralidad. Corrales n ú -
mero 50. 12021 4-20 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares. una de cocinera y la otra de cr ia -
da de manos: saben sus obligaciones, tie-
nen referencias, pero no van fuera de la 
Habana. Campanario número'SS. 
12018 4-20 
se"solicita na criada^e^mX-
nos para corta familia: tiene que limpiar 
la loza. Sueldo, doce pesos plata. Campa-
nario núm. 178, bajos. 
12017 4-20 
C O C I N E R O : S E N E C E S I T A U N O QÚÜ 
sea bueno, en Galiano 82, si no es bueno 
que no se presente. 
12015 4-20 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
seflora peninsular de mediana edad, dur-
miendo en la casa donde esté colocada. 
Campanario 232, interior núm. 3, 
12013 4-20 
U N B U E N H E R R A D O R Y F O R J A D O R ^ 
que ha trabajado en la capital, desea co-
locarse en cualquier población de la Isla: 
tiene recomendaciones. Informes, V ir tu -
des 173. 12011 4-20 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O . E N D E ^ 
cente para una corta familia, que no haya 
niños 6 para cocinar á un matrimonio; no 
quiere plaza pero sí casa decente: no duer-
me en la colocación. Muralla 8Vi. altos, 
habi tac ión núm. 7. 12010 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
peninsular de 20 años de edad, de cochero, 
poVtero ó criado de manos: no tiene in-
conveniente en salir para el campo. D ir i -
girse á la calle Carmen núm. 6. 
12009 4-20 
J S E S O L I C I T A . E N P R A D O 20.""ÜÑA 
criada peninsular que sepa bien su obli-
gac ión y traiga referencias; si no se sab» 
su obl igac ión, que no se presente. 
12008 4-20 
U N A C O C I N E R A B L A N C A . D E ^ M É> 
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio, dando referencias. 
Aguila núm. 237, entre Monte y Corrales. 
12007 4-20 
D E M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A D E 
habitaciones, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. I n -
quisidor n ú m . 29. 12005 4-120 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que prefiere casa de comercio. Informa-
rán en Compostela núm. 156. 
12004 4-20 
" P A R A C R I A D A D E M A N O S O D E H Á -
Mtaclones y coser, solicita colocarse una 
ji ven peninsular que tiene quien la garan-
tice. Morro núm. 22. 12003 4-20 
B K S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular para niño pequeño. Linea 52, 
esquina á Baños . Vedado.' 
12002 4-20 ' 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia de mora-
lidad: sabe su oficio á la e spaño la y crio-
lla y tiene quien la garantice. Reina n ú -
mero 149. 12000 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
de comercio 6 particular: cocina á la crio-
lla y española , sabe hacer dulce y gana 
3 centenes. Monte núm. 235, M. R. 
11995 4-20 ' 
EN f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 6 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 1 - 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — E n -
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N O V E L A S C O R T A S . 
C O R A Z O N D E M f l D R E 
. (CONCLUYE) 
T , sin volver la cabeza, entró resuel-
tamente en la casa. 
La madre, que desde hacía muchas 
noches velaba á su hijo, había perdiio 
toda esperanza ante los progresos cons-
tantes del mal; pero, á pesar de las 
tristezas de su corazón angustiado, con-
servaba el semblante seivio á f in de 
ocultar á los demás sus inquietudes. En 
u ó momento dado, sin embargo, sin-
tió que los sollozos acudían á su gar-
ganta y amenazaban á ahogarla; pe-
ro haciendo un esfuerzo supremo logró 
contenerlos, y dirigiendo al moribun-
'do una última mirada, en la cual se des-
bordaba su profunda tristeza, encami-
nóse á su vez hacia la escalera. 
El aire puro de la noche refrescó su 
frente calenturienta, dándola una sen-
sación de bienestar. E l astro nocturno 
inundaba con sus oleadas de luz las al-
tas frondas del parque, sembrando á 
trechos el suelo de plateadas manchas. 
Pocos metros antes del oquedal apa-
reciósele, erguida é inmóvil, una for-
.ma blanca, que la llamó la atención. La 
Condesa mu.ier animosa como pocas, 
avanzó resueltamente hacia ella, y cuan-
do estuvo á cierta distancia, como no 
dist inguía bien las facciones de la des-
conocida, la p regun tó : 
—¿Quién es usted? 
—La que te espera. 
—¿Cuál es tu nombre? 
—¡ La Muerte! 
Estremecióse la madre, y ante sus 
ojos se dibujó de pronto la pál ida faz 
de su hijo. 
I ¡ M i pobre J u a n ! — m u r m u d ó con voz 
apenas perceptible. 
—De tí sola depende que se salve. 
¿Cómo? 
—Muriendo en vez de él. 
—¡Ah, con toda el alma!—exclamó 
la madre en un arranque soberbio de 
abnegación. 
—Pues, entonces, disponte á seguir-
me. 
—¿Y ihi hijo vivirá? 
—Te lo prometo. . . Y puedes dar 
crédito á mi palabra, jamás quebranta-
da. 
—Acepto el trato; pero concédeme 
tan sólo veinte minutos para despedir-
me de los míos. 
—Te concederé más si quieres. 
—No, espérame. 
La Condesa, como si se hallase libre 
de un gran peso, radiantes de satisfac-
ción los ojos, transfigurado el semblan-
te, penetró en el cuarto de su hijo, y 
T O D A . P E R S O N A | 
D E AMBOS S E X O S ' 
cuando estuvo cerca de éste di jóle con 
su voz más dulce: 
—¡Animo, hijo míol Ha terminado 
el tiempo de tus sufrimientos y pronto 
recobrarás la salud. 
La mirada del enfermo revelaba 
claramente su ansiedad. 
—Tengo la seguridad de lo que te j 
anuncio: hace un momento he adqui-
rido la certeza de ello. 
A l oir estas palabras, el padre y las 
dos hijas tuvieron un estremecimiento 
de terror; á los tres se les había ocurri-
do la misma idea, ¿Tendría aquella afir-
mación alguna relación con el fantas-
ma? En tal caso, ¿habría aceptado la 
madre la proposición de la Muerte y 
se habría prestado á sustituir á sai hi-
jo? ¡A no ser que aquellas palabras se 
las dictase su confian/a absoluta en la 
Virgen, tantas veces invocada. 
La Condesa, tranquila y con la son-
risa en los labios, añadió: 
—Bésame, hijo mió, y ten esperan-
za. 
Y luego, volviéndose á sus hijas y 
á su esposo, les d i jo : 
—'Besadme vosotros también y con-
fiad, que Dios todo lo puede. 
Después de haberlos estrechado efu-
sivamente entre sus brazos, la señora 
de Kermendy, tranquila, serena, enca-
minóse de nuevo al parque. 
E l fantasma continuaba en el mismo 
sitio, en el centro de la grande aveni-
da ; la condesa se dirigió hacia él, pero 
el espectro, al verla, salió á su encuen-
tro, 
— M i hermana—la dijo— no acepta 
tu sacrificio. 
—¡Ah!—exclamó la madre turbada. 
—Así me ha encargado que te lo di-
ga. 
—¿Y quién es usted?—preguntó la 
señora de Kermendy. al ver el rostro 
del fantasma, cuya juventud tanto con-
trastaba con el de la Muerte. 
—Soy la vida. 
Y añadió después de una pausa: 
—iMi hermana, la Muerte, conmovi-
da por tu valor y por tu abnegación 
sublime, renuncia á llevarte á tu hijo, 
y en recompensa de tu heroísmo te trai-
go la curación del primogénito de tu 
raza y la seguridad de luengos años de 
salud. 
Dicho esto, el fantasma se desvane-
ció como leve humo» y desapareció en-
tre las copas de los árboles, envuelto 
en un rayo de luna. 
ENRIQUE D A T I N . 
ricos, pobres y de pequeño camtal. 
O que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana* Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amlgros. 
11856 s.13 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
G u a n t e s , m a s c o t a s , b a t e s y u n i -
f o n i i e s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T I C N N I S . r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g o s . 
A lmacén de Pape ler ía . Mnralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o . 
2822 1-Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares de camareras de hotel, casa de 
h u é s p e d e s 6 particular ó para limpieza de 
habitaciones. Mercaderes núm. 39, alt^s. 
11998 4-20 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O F O R -
mal para criado de manos y una cocinera 
qué duerma en la casa. D y 19, Vedado. 
11996 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r iada de manos en casa de cor-
ta f a m i l i a : l leva cua t ro a ñ o s y meses en 
Cuba y cua t ro en una sola casa: t iene bue-
nas referencias. S u á r e z n ú m . 120, por 
Puer ta Cerrada. 11993 1-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora 6 pa-
r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a A s e ñ o r i t a : t i e -
ne buenas referencias. M o r r o n ú m . 22. 
11992 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i ada de manos 6 bien para 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a sola. I n f o r m a r á n en 
F a c t o r í a n ú m . 86, tiene referencias. 
11991 4-20 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
ninsular , desea colocarse en casa de co-
mercio 6 p a r t i c u l a r : cocina como quieran, 
es fo rma l , aseado y cumple con su o b l i -
g a c i ó n : t iene recornendaciones de las ca-
sas en donde h a trabajado. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
11988 4-20 
D . M A N U E L A L V A R E Z D E S E A S A -
ber el paradero de don A n d r é s Mosquera, 
que desde hace cuatro a ñ o s reside en esta 
cap i ta l . Los informes d i i r g i r l o s á, la Q u i n -
t a de Covadonga, a l so l ic i tante . 
m 6 5 4-19 
U N A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A en 
el p a í s y de mediana edad, desea colocarse 
de c r i ada de manos, dando buenas refe-
rencias. Si t ios n ú m . 15. 
11964 l l 1 9 _ 
U N M A T R I M O N I O Y U N A M U C H A -
cha desean colocarse, las mujeres de c r i a -
das de manos, ganando tres centenes y el 
hombre de criado, por tero 6 camarero : 
t ienen buenas recomendaciones y son p r á c -
t icos en el p a í s . Hosp i t a l n ú m . 11. 
11963 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos, dando bue-
nas r e f e r e n c i a » . San J o s é n ú m . 90. 
11968 4-19 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 es-
t ab l ec imien to : sabe c u m p l i r y t iene refe-
rencias. I n f o r m a n en Indio n ú m . 24. 
11967 4-19 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , a í̂ como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
OHeilly 51 y Obispo 68. 
D E P R O F E S O R A O A C O M P A Ñ A N T E , 
so l ic i ta colocarse una s e ñ o r a americana 
que e n s e ñ a i n g l é s , m ú s i c a , e locuc ión , p i n -
tu ra y labores a r t í s t i c a s . N o tiene incon-
veniente en v i a j a r y cuenta con las me-
jores referencias. Margare t Montgomery , 
H o t e l A l c á z a r , h a b i t a c i ó n n ú m . 1, Prado 
y Dragones. 11953 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera en casa pa r t i cu l a r ó é s t a b l e c i m i é n -
t ó : no t iene inconveniente en d o r m i r en la 
co locac ión . Es t r e l l a n ú m . 39. 
11952 4-19 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O D E 
color para cuidar una casa en la ciudad ó 
fuera de el la ; so l ic i ta co locac ión un buen 
cocinero que sabe bien su oficio y t iene 
quien lo garant ice . I n f o r m a r á n en Gal ia-
no n ú m . 3", p r i m e r cuarto. 
11951 4-19 
C R I A D O D E M A N O S Q U E SEPA B I E N 
su o b l i g a c i ó n y tenga buenas referencias, 
se so l ic i ta en el Vedado. V i l l a Magda, calle 
G esquina á 15. 11950 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una joven peninsular que tie-
ne quien responda por ella. Sanr J o s é n ú -
tnero 98. 11949 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos que sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción y t iene quien l a recomiende; t a m -
b ién sabe algo de cocina. Oficios n ú m . 7. 
11944 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I X -
sular de mediana edad, catalana, para co-
cinar á u n m a t r i m o n i o ó para manejar 
un n i ñ o solo. Teniente Rey n ú m . 59. 
11943 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E S 
meses de par ida, desea colocarse á media 
ó á leche entera, buena y abundante. D a -
r á n r a z ó n en A t o c h a 8, Cerro, á todas ho-
ras. 11942 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y o t ra de j 
cr iada de manos ó manejadora. I n f o r m a n 
en F l o r i d a n ú m . 28. 11982 4-19 
P A R A C R I A D A D E M A X O S ~ b — M A N E - ! 
jadora, desea colocarse una joven penin- • 
sular que tiene quien la garant ice. Car-
men n ú m . 6. 11923 4-16 
C O R R E S P O N D E N C I A 
y traducciones de todas clases del e s p a ñ o l 
al ing lés , f r a n c é s , a l e m á n y vice versa. Pre-
cies m ó d i c o s . Apar t ado 4Í3. 
11752 8-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinero en casa pa r t i cu la r 
ó res tauran t ; cocina á la e s p a ñ o l a y á la 
c r io l l a : t iene qu ien lo garantice. I n f o r m a -
r á n en A g u i l a 119. T e l é f o n o 1008, p r e g u r -
ten por J. Cernuda. 11941 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
una r e c i é n llegada, de cr iada 6 manejado-
ra, y la o t r a para habitaciones y coser; 
t ienen buenas recomendaciones. En M o n -
serrate n ú m . 145, i n f o r m a r á n . 
11977 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de cor ta f a m i l i a ; sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la y t i e -
ne buenas referencias. Plaza del Vap )P n ú -
mero 9 y 10, por Reina, altos de la bodeg i . 
11976 4-19 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E N I N -
sular de mediana edad de manejadora 6 
cr iada de manos; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t iene buenas referencias. Neptuno n ú -
mero 60, c a f é . 11975 4-19 
Teléfono 560. 
JS23 1-Oct. 
S o l i i i t a regencia. I n f o r m a n en l a d i -
r e c c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
11959 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te c r iandera peninsular con buena y abun-
dante leche, de dos meses, teniendo per-
sonas que la ga ran t i cen : no tiene inconve-
niente en i r a l campo. E n M o r r o n ú m . 22, 
d a r á n r a z ó n . 11973 4-19 
D E S E A C O L O C A I l S E U X A P E X I X S U ~ 
lar, cocinera repostera, á la e s p a ñ o l a y 
cr io l la , b ien en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio. F a c t o r í a n ú m . 4. 
11972 4-19 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de cocinero en una casa pa r t i cu l a r 
ó es tal.-: f-c! m ien to : no t iene f a m i l i a y cuen-
t a con buenos Informes, no teniendo pre-
tensiones. Corrales n ú m . 23, cuar to n ú -
mero 17. 11961 4-19 
— D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos so l ic i ta co locac ión u n a joven pe- ¡ 
n i n s u í a r con buenas referencias. D y 13, 
Qu in ta de Pozos Dulces. 
119SQ 4-19 
U N A J O V E N P E N I X S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza ó a r reg lo de h a b i -
taciones: sabe coser á mano y m á q u i n a . 
Barcelona núm. 6. 11966 4-19 
D E S E A N ' C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de criadas de manos ó manejadoras: saben 
c u m p l i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en 
la calle C».rnvuj n ú m e r o 4, 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E -
léfono 486 y A-2404. En 15 minu tos f ac i -
l i to cr ianderas, criados, dependientes y 
trabajadores. 11971 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera y una manejadora ó 
cr iada de manos, peninsulares, con referen-
cias. Barce lona n ú m . 3. 
__11969 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E "ÜNA J O V E N 
peninsular para cr iada de manos: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 3 cen-
tenes. Aguaca te 13S. 11341 4-19 
SE SOLK - I T A U N C O C I Ñ É R & A S I A ^ 
t ico que sepa cocinar bien y t r a iga buenas 
referencias. D a r á n r a z ó n en San Ignacio 
n ú m . 15. 119S0 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cr iada de manos ó ma-
nejadora. I n f o r m a n en Glor ia n ú m . 129, 
cuar to n ú m . 23. 11922 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una para cr iada de manos y o t r a 
para manejar un n i ñ o solo ó para cr iada de 
cuartos; sabe coser; t ienen quien las ga-
rant ice . I n f o r m a r á n en Vil legas 105 altos. 
11921 4 . 1 6 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D Í f l í l A ^ 
nos que sea blanca, en A g u i l a n ú m 172 
11920 ' 4.16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos en casa for -
m a l : t iene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Para m á s informes, 
Cuba n ú m . 28. 11916 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar para l impieza de habitaciones: en-
tiende de costura y sabe vest i r á las se-
ñ o r a s : menos de 3 centenes no se coloca. 
I n f o r m a n en San M i g u e l n ú m . 3 
11915 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de cr iada y la o t ra de cr iande-
ra, de cuatro meses, tiene buena y abun-
dante leche y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a r á n en Co lón 1%, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 5. 11913 4-I6 
E N H A B A N A 2S SE S O L I C I T A U N 
m a t r i m o n i o peninsular que t r a iga recomen-
daciones, para cocinero y criada de manos. 
Si no t ienen recomendaciones que no se 
presenten. 11931 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. San L á z a r o 37. 
11930 . 4-I6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó m a -
nejadoras, una prefiere para cuartos y en-
tiende de costura; t ienen m u y buenas re-
ferencias de las casas donde han estado. 
I n f o r m a r á n en Inqu is idor n ú m . 29. 
11932 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N D E P E N D I E N -
te p r á c t i c o en servicio fino de restaurant , 
con bu&nas recomendaciones. Sirve en es-
p a ñ o l é i n g l é s ; t a m b i é n se coloca en casa 
muy fina. In fo rman , Calle San L á z a r o 25, 
a l m a c é n . 11881 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -
do el servicio incluso el de mesa. Que en-
t ienda algo de costura. H a de ser m u y 
aseada y t raer referencias de las casas en 
donde ha servido. Sueldo: 3 centenes y r o -
pa l impia . Sol 68, altos. 11909 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S C -
lar de cr iada de manos ó manejadora, con 
buenas referencias y ac l imatada en el p a í s . 
I n f o r m a r á n , Mercaderes 16%, altos. 
11905 4-14 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A CO-
locarse para la persona que le guste co-
mer sabroso; tiene c incuenta a ñ o s de p r á c -
t ica, sabe hacer de todo lo concerniente á 
cocina y r e p o s t e r í a . Calle de Revi l lagigedo 
n ú m . 73, i m f o r m a r á n . 
11907 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado de manos en casa de mora -
l idad ó de camarero; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido. D a -
r á n r a z ó n en Gallano 33A. 
11911 4-14 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de cr iada con 
un ma t r imon io , camarera ó para mane-
jar un n i ñ o ; tiene recomendaciones. I n -
formes, Zu lue ta y Teniente Rey, v idr iera . 
11900 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos, con buen 
sueldo y buena fami l ia . Cris to 22, bajos. 
11910 4-14 
U N A C O C I N E R A QITE SEPA C O C I N A R , 
se sol ic i ta en L í n e a 80. esquina á A .Ve-
dado. Se prefiere que duerma en la colo-
cac ión . 11898 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de manos. Sueldo, 3 
centenes. I n fo rman en Aguacate 138. 
11896 4-14 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que tenga referencias. ' I n fo rman en 
Blanco 40, altos. 11895 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de 
color para manejadora 6 cr iada de manos; 
tiene personas que garant icen su conducta. 
In fo rman en Cuba 28. 11889 4-14 
E N H A B A N A 158, A L T O S , SE S O L I C I -
ta una cr iada que sea fina y sepa servir , 
para cor ta f ami l i a . Sueldo, 3 luises y ro -
pa l impia . 11883 4-13 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A V I U D A O 
s e ñ o r i t a , del p a í s , que no pase de 45 a ñ o s , 
fina y aseada, que sepa cocinar. Buen suel-
do. San Rafael 39, bajos. 
11904 4-14 
D E C A M A R E R A D E H O T E L O C A S A 
de h u é s p e d e s , ó de cr iada de manos con 
fami l i a , desea colocarse una peninsular de 
fo rmal idad y con buenas referencias. F o n -
da '"Las Cua t ro Naciones," San Pedro n ú -
mero 20. 11888 4-14 
U N A S E Ñ O R A Q U E C O C I N A A L A 
cr io l la y e s p a ñ o l a y algo á la americana, 
sol ic i ta colocarse, teniendo las mejores re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. 
En Rayo n ú m . 72, d a r á n r a z ó n , á todas ho-
ras. 11886 4-14 
SE S O L I C I T A , P A R A A Y U D A N T E D E 
escritorio, un joven que sepa contabi l idad, 
hable ing lés , tenga buena le t ra y escriba á 
m á q u i n a , d i r ig i r se por escrito a l A p a r t a -
do 37. 11885 8-14 
I S N Í O T c i l l f T 
Se coloca uno m u y adelantado, es espa-
ñol , t iene 19 a ñ o s y no t iene pretensiones; 
p á r a en casa de los s e ñ o r e s F. G o n z á l e z y 
R. Mar ihona , Habana 138, a l m a c é n de pa-
ñ o s . Te l é fono , a u t o m á t i c o , A-3866. 
11823 8-13 
S E S O L I C I T A 
en Unive r s idad n ú m . 20, f á b r i c a de j a b ó n 
de S a b a t é s y Boada. para casa par t icular , 
un cr iado y una cr iada de manos que se-
pan d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; é s t a tiene 
que ser joven y del pa í s . Es indispensa-
ble que presenten buenos informes. 
11814 8-13 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA M O -
derna. en punto c é n t r i c o , cuyo precio no 
exceda de diez á doce m i l pesos. T r a t o d i -
recto. Barcelona 18, altos, de 11 á 2 y de 5 
de la tarde en adelante. 
11857 8-13 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U - | 
lar. desea co locac ión en casa particular ó : 
establecimiento: no tiene pretenr.iones. R a -
zón, Aguacae 74, altos. 
•11978 , - .4-19 | 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
encargado de una casa de vecindad y se 
requiere que tenga g a r a n t í a . I n f o r m a r á n 
en A g u i a r 73. 11740 8-12 
" I N T E R E S A A TODOS 
U n a r t í c u l o de gran producto en el ex-
t ran je ro y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Is la de 
Cuba. Pueden, t rabajando, caballeros, se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r indiendo m u y buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionis tas y representantes gene-
rales en todos los puntos de a lguna I m -
portancia. D i r í j a s e con sello para la con-
t e s t a c i ó n á H e n r y Benard et Ca.. A p a r t a -
do 632, C i e n í u c r o s . 
C 2906 ' 26-11 Oct. 
C I E N P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. D i r i g i r s e á la Oficina de p r é s -
tamos, Cuba 32. 11651 10-8 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A L L E -
var la contabi l idad de cualquier casa, se 
ofrece u n joven e s p a ñ o l , serio y reser-
vado, con 8 a ñ o s de p r á c t i c a ; conocimien-
to del i n g l é s ; buenas referencias. Esc r ib i r 
á F . E., Monte 33. " L a Retre ta ." 
11611 10-7 
T É M E O O R D E L I B R O S ^ 
Se ofrece p ¿ r a toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a l ib ros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, eta. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A . 
R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su h i jo Rafael P é r e z T e r e ñ e s . 
E l l a ( l a madre) se ha l la en el H o y o de M a -
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
11970 4-19 
. = C Ü B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g r a r é s d e s -
d e l O O p e s o s h a s t a l . O O O . 
C 2664 26-17 
D O Y D I N E R O B A R A T O 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Te l é fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
11410 26-4 Oct. 
Por alhajas y prendas de va lor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna otra . V i s i t e n la casa y se 
c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los pror roguen 6 resca-
ten en el presente mes. Los Tres H e r m a -
nos, Consulado 94 y 96. entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90,000 al 7 y 8 por 100 en buenos puntos ; 
en barr ios y Vedado, convencional . Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. Es -
pejo. O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
11925 S-16 
M a i e i c a s y s s t a l i l e c í i e i s 
E N $3.800, V E N D O U N A C A S A D E 
m a n i p o s t e r í a , en Cast i l lo , de 8 hab i tac io-
nes. Ubre de gravamen. Gana 10 centenes. 
Plaza del Vapo- , ca fé "Los Peces Vivoc , " 
de 12 á 3, F. Arango . 11947 4-19 
E N 80 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
dr iera de tabacos y c igarros, s i tuada en 
buen punto, hace buena venta y es de 
gastos e c o n ó m i c o s . Plaza del Vapor, ca fé 
"Los Peces V i v o s , " de 12 á 4, F . Arango . 
11945 s-19 
E N L A M E J O R C U A D R A D E V I R T U -
des vendo hermosa casa de dos ventanas, 
gran z a g u á n , sala, saleta, 5 cuartos c o r r i -
dos y uno en la azotea; g ran patio, t r as -
pat io y comedor, pisos de m o s á i c o s y de 
azotea. Precio, |14,000. Espejo, O'ReillV 47, 
de 3 á ñ. 11927 4-16 
H E R M O S A CASA V E N D O , C A L L E CO-
rrales, nueva, a l to y bajo, independientes 
y en cada uno sala, saleta y € cuartos, 
buen comedor y buenos m o s á i c o s , dos ve-
jas, 4 huecos de ba l cón , escalera de m á r -
m o l y azotea. Gana 20 centenes, $12,400. 
Espejo, O 'Re i l ly 47, de 3 á 5. 
11926 4-16 
N E G O C I O P R A C T I C O ; SE V E N D E U N 
café cant ina, en e) punto m á s c é n t r i c o do 
esta capi ta l , hace buena venta y se da á 
prueba a l comprador. Su precio es de 
$1,300 oro. T r a t o directo. O r b ó n , Cuba 32. 
10547 75.13 s. 
V E N D O , E N M A N R I Q U E , U N A C A S A 
nueva, a l t o y bajo, independientes; 2 rejas, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, pat io y 
loza por tabla y buen m o s á i c o . E l a l to 
igual , escalera de m á r m o l y azotea. Gana 
$90. $9,500. Espejo, O'RelHy 47, de 3 á 5. 
11928 4.16 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des con un g ran sa lón para fonda, m u y 
cerca de Vi l l anueva y de los parques y tea-
tros. Para m á s informes, San Rafael 14. 
11936 4-I6 
P A R Q U E C E N T R A L . C E R C A D E E L 
vendo 1 preciosa casa moderna de al to y 
bajo; en Dragones otra, an t igua ; inmedia -
ta á Galiano 1 casa con m á s de 23|4 altos y 
bajos y accesorias; en Lagunas 1 a l to y 
bajo, $7,700. Figarola , Empedrado 38, de 
1 á 4. 11891 4-14 
B A R R I O D E L A R S E N A L . V E N D O 1 Es-
quina con establecimiento, su terreno mide 
m á s de 500 metros, tiene var ias accesorias; 
en S u á r e z 1 casa, ant igua , en $3,200; en 
Revi l lagigedo o t ra en $4.500 y $250. F i g a -
rola, Empedrado 38, de 1 á 4. Es ta mide 
m á s de 250 metros. 11892 4-14 
Se vende u n gran terreno, de 3,400 ma-
tros, con varias habitaciones, si tuado en l a 
calle de Dolores n ú m . 5, ent re la Qu in ta 
de Dependientes y el Repar to del T a m a -
r indo. E n la actual idad e s t á ocupado por 
una f á b r i c a de c a r b ó n a r t i f i c i a l y es apro-
p ó s i t o para cualquier g ran indus t r i a . F. B . 
H a m e l . Calle de H a m e l esquina á Hosp i t a l . 
11882 6-14 
Se vende una fonda. I n d u s t r i a 170, i n f o r -
m a r á n , el d u e ñ o . 11849 8-13 
I N F A N T A 1,549 
metaos, entre D e s a g ü e y Benjumeda, 
M A L O J A 810 
metros, esquina á Xi f ré , pegado á In fan ta . 
Se ar r iendan ó se venden. 92, Agu ia r , Pe-
11831 15.13 O. ñ a l v e r . 
SE D A N B A R A T O S , E N G A N G A , 4 So-
lares en pun to a l to y en el Cerro, á 4 cua-
dras de la Iglesia. Su d u e ñ o . Cerro 438A 
11908 4.14 
V I D R I E R A ; SE V E N D E O A R R I E N D A 
una grande y hermosa, en un café de es-
quina. I n f o r m a : Juan G a r c í a , de 1 á 2 en 
Habana 73. 11675 8-9 , 
' " V E D A D O . C A L L E 14 E S Q U I N A A 13. 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la b r i -
sa v los otros dos t a m b i é n á la brisa, te-
rreno l lano y elevado. Informes, su Q " ™ " . 
calle 6 n ú m . 13. 11S69 
B U E N N E G O C I O : E N R E V I L L A G I G E -
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, un s a lón al fondo é ins-
t a l a c i ó n sani tar ia . $5,300. T r a t o directo. 
M o n t e 121, Santos B e r m ú d e z . 
11778 20-12 0 c t 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Dos en Lea l tad , que rentan 16 centenes 
cada una á $9,500 y var ias casas á $3,o00. 
M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
11642 10-8 
C A S A S E N V E N T A : E N N E P T U N O , 
$11.000; Compostela, $10.800; Bayona, pe-
sos 4,500; Merced, $3,000; Lea l tad $3,500; 
Lagunas . $7.000; San L á z a r o , $10,000; San 
M i g u e l . $13,000; Revil lagigedo, $5,000. M a r -
t ínez , Habana 70, N o t a r í a . 
11641 10-s 
DE MUEBLES I P M M , 
P I A N O . C O N S T R U I D O POR U N O D E 
los mejores fabricantes de Europa, es de 
medio uso y se da en 15 centenes. P e ñ a 
Pobre 34. 12028 8-20 
P I A N O S B L U T H N E R 
A estos m a g n í f i c o s pianos Alemanes les 
ha sido adjudicado el G R A N P R I X en la 
E x p o s i c i ó n de Bruselas de 1910. Agente en 
Cuba, E. C U S T I N — H A B A N A 94. A d e m á s , 
tenemos en venta pianos de otras f á b r i c a s 
á precios m ó d i c o s , y á plazos. 
A U T O P I A N O S 
Rollos de m ú s i c a pa ra Ins t rumentos 
P n e u m á t i c o s . 
C2914 10-12 . 
BILLARES 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda . é h i jos de J. Forteza. Teniente Rey 
83, f rente a l Parque del Cris to , Habana. 
10775 78-17 S. 
B[ ANIMALES 
SEÑORES H A C E N D A D O S 
2 0 Y U N T A S 
C R I O L L A S , P R I M E R A 
Son tan buenas que el que las vea 
las compra. 
Granja " E l Fénix ," de don Ma-
nuel Hierro, Bainoa. Escriban á To-
rres. San Miguel, Casanovia, para ir 
á verlas. 
c. 2 9 3 0 4-19 
SE V E N D E N , B A R A T O S , U N C A B A -
11o de coche y una yegua de coche, muy 
elegantes y nobles. A . Giberga, calle 15 
esquina á D , Vedado, Te l é fono 9258, F-1323. 
11711 7-11 
I C O 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
grandes m u y baratos, caben en cada uno 5 
personas. San Rafael n ú m . 14. 
11938 4-16 
casi nuevo, por no necesitarlo se vende en 
2» centenes. Se puede ver en l a Calzada de 
Concha n ú m . 3, G á n c e d o y Crespo. 
11876 4-14 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , M I -
lord ó Duquesa, l imonera, caballo amer ica-
no, mucha a c c i ó n ; un f a e t ó n , un Dog-card , 
un c u p é , dos troncos y var ias libreas com-
pletas, todo nuevo y elegante dé p a r t i c u -
lar. M o r r o n ú m . 10. 
11834 1 8-13 
SE V E N D E N DOS C A R R O S D E C U A -
t r o ruedas, muy ligeros, propios para d u l -
ce r í a , p a n a d e r í a ó cualquier i ndus t r i a ; se 
dan m u y baratos. Pueden verse en la Ca l -
zada de la Infanta , a l lado del Crucero, 
Ta l l e r de P e p ó n . 11854 8-13 
SE V E N D E , E N $600, U N A D U Q U E S A 
con su caballo y d e m á s . San Rafael 14. 
11937 4-16 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tiene cua t ro 
asientos y es m u y elegante. I n fo rma J. O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m. 
11290 15-30 S. 
B E M A Q U I N A R I A . 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería , fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar» 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
rilla núm. 9, 
7599 156 Jl . 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O R F F y S A N K O M A 
Aparatos para teda clase da indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entro Factoría y Re-
villagigedo.— Habana. 
5783 156-27 My 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia. Los 
motores de dos fases los vendo a l mismo 
precio que los de tres fases. 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
Garant izo que no hay en l a Habana quien 
las venda mejores y m á s baratas. B O M -
BA Y M O T O R , acoplados, elevando 150 ga-
lones por hora, á 70 p i é s de a l tu ra , $100.00 
Cy. Francisco Arredondo, A g u i a r 122, ba-
jos. 11485 26-5 Oct. 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus m á q u i n a s 
d i rectamente del fabricante, obteniendo un 
30 ijor 100 de e c o n o m í a . Pasen por A g u i a r 
122, bajos y se les d a r á n C a t á l o g o s , precios 
y descuento. Francisco Arredondo. 
1114S6 26-5 Oct. 
Y E G Ü E R O S Y H A C E N D A D O S 
Tenemos grandes existencias de las C A L -
D E R A S mejores y m á s e c o n ó m i c a s en 
combustibles y los D O N K E Y S D U P L E X 
m á s potentes y de mayor resistencia. V e n -
demos t a m b i é n T U B E R I A para r e g a d í o y 
nos hacemos cargo de instalaciones. D i r i -
girse á C A S T E L E I R O Y V1ZOCO, S. en C . 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, Habana. 
11042 20-23 S. 
S E M I L L A D E TAB¡5 
S o n d e n en M a r q u é s Gunzái ™ 
P L A N T A S B A R A T i f 
A l recibo de su i m i wr¿e en * A l 
cia l , mando á cualquier p u m 0 1 1 ^ » ! 
seis H e l é c h o s finos JM , . - U 40 '1*cJ 
nias por $1.40; cinco B e ^ o n l 8 1 ^ * 
J1.40; seis Geranios, $150- DM| 
dobles, $1.75; 12 Tulipanes 9 v ' r4t ' 
Cruces y 12 Oxails, por rl'ñ ^ Q w i 
sur t idas y m u y finas, $4.00. i g j s ^ ^ l 
t idos, $1.50. Por 5 centavos e n S ^ B 
do C a t á l o g o s y semillas de reeai 
Carrillo, Mercaderes 11 « ^ © . « M 
fl582 1 
P O S T U R A S DE TABACO^Ti 
p r i m e r decena oel mes de Octu 
den en cantidades, en el pueblo 
lacios, "Centro de Posturas de 
da S A N J U A N DE ZAYAS" A 
en la Habana, Prado n ú m 9s 
11774 ' 0-
pan los Anuncios Franceses son^T 
J 18, rúa de ta Grange-Sat*,;̂  pm i 
DESNOIX 
DE VUELTA OEL SERVlCjí 
« Si hoy le escribo es solamem*' 
causa de mi hijo, el cual tose con (L 
cuencia desde ene vino delregimio. 
Esa tos la contrajo en el servicio dT5, 
sullas de un catarro mal curado. -
« Todas las mañanas tose inr 
una hora hasta que arroja bilis v fie»! 
cos tándo le vivos esfuerzos consL, 
que és tas se desprendan, y no se qu*! 
•tranquilo sino d e s p u é s de haber ali 
zado. Apenas hace frío se le esac 
la tos, pero si entra en un sitio cáli 
le calma entonces y se siente mejor 
Fuera deejJ 
no puede decir 
•^Que esté J 
fermo y 
con buen 









con el aquitrán de V. por lo cu 
ruego que me envíe un frasco 
« Firmado : Marie Desnoix, 125, 
de S é v r e s , Paris. » 
El f a r m a c é u t i c o que recibía es 
carta el 19 de octubre de 1896, entii 
inmediatamente el frasco y al cabo í 
unas cuantas semanas recibió otraw 
ta del tenor siguiente : « 21 de no 
viembre de 1896 : — Monsieur Guyot 
Desde que mi hijo tomó el frasco di 
a lquitrán que V. me e n v i ó no ha vuelt» 
á arrojar más bilis ni flesemas y ya desde 
entonces le desaparec ió la tos casi con 
pletaraente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usai 
todavia tan excelente remedio por al̂  
tiempo, la c u r a c i ó n completa no schioi 
esperar. 
« Damos á V. las más sxpresi vasgraciís. 
Yo le guardaré toda mi vidaelmayorre 
conocimiento,pues comenzabayaá tener 
serios temores por la salud de mi hi 
el cual tiene necesidad de una buem 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad; 
paraque publique esta cartay nocesaré 
de recomendar su medicamentoácuanlot 
se encuentren enfermosde losbronquioJ 
ó del pecho. Firmado : Marie Desnoix.» 
El uso del Alquitrán Guyot á todaslil 
comidas, é la dosis de unacucharadidí 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se teng^ costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poc» 
tiempo el catarro más rebelde y la broit 
quitis más inveterada; consiguiéndos( 
algunas veces no ya solamente con-, 
tener los progresos de la tisis sino bastí 
curarla, pues el a lquitrán interrumpe» 
d e s c o m p o s i c i ó n de los tubérculos dd 
p u l m ó n matando los raalosmicrobiosque 
son la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuid*̂  
puede degenerar en bronquitis 
por la cual es hacer hupna obra reco-
mendar á los enfermos el que tomenj» 
desde el principio. Alquitrán Guyot.que 
en todas las farmacias les es fácil adq0'" 
r i r . Esto no puede ser más sencillo Jf« 
completamente exacto. 
Este tratamiento viene á costar 2 ceft 
tavos diarlos, y . . . ; C u r a ! 
HUEVA IfíEOICACldN del 
E S T K H M l 
J da lit CoíeroeJides qae rsinlün do e:U 
por las P I L D O R A S de 
purgante no drástico, no teniendo 
1 los inconvenientes de los par-
?antes salinos acíbar,escarnóoefl, olapa. señé, etc., con cuyo uso el 
estreñimiento no tarda en hacerse 
m é s pertinaz. 
La AFOOINA DAVID no proTO«k 
ni náuseas, ni cólicos. Pued» 
prolongarse sin inconveniente so 
empleo hasta que se restaDiezca» 
normalmente las funciones. 
O'C.OAVID-RABOT. F'"t Courbevol«Mrí»rt* 
Sn Ln Hat>nnn: V-" d<; JOSE SARB* e 
V I N O de P E P T O N A 
CHAPOTEAliT 
Peptona adoptada 












VID DE PEPTOIE 
G O T O S O S 
S i q u e r é i s evitar qu» esas crisis se repitan tomad de una manera, sefft 
P I P E R A Z I M E • ' 
Inofensiva. Ocho vecen mas activa que la L,.thina. 
El mayor disolvere conocido del Acido úrico. 
M 1D v, U3,r»ul)t St-Hoaort.PAPlIsT»/; lndtmH FertnieJiiy Dníutrlu. 
